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¿Es conveniente a la salud d e | 
la Pat i ia la c a m p a ñ a de depura-j 
d o n administrativa que vienen rea-1 
lizando los per iód i cos de oposi-i 
c ión , especialmente el Heraldo de 
Cuba, o es, por lo contrario, per-
judicial en estos momentos, en que 
nuestro tutor no nos pierde pie ni 
pisada ? 
Las dos cosas. 
Una o p e r a c i ó n tiene de bueno 
que salva el organismo, y de malo 
que en ella, por lo regular, se de-
ja una parte de nuestro cuerpo. 
Nosotros somos enemigos del es-
c á n d a l o , pero lo preferimos mil 
veces a la murmurac ión p ú b l i c a ; 
como preferimos el rayo que mata 
al c á n c e r que roe y consume. 
De este proceso puede que sal-
ga m á s pura t o d a v í a la reputac ión 
de los funcionarios acusados, y 
puede t a m b i é n que se compruebe 
su culpabilidad, y puede que no 
se compruebe ni salga nada. Pero 
en cualquiera de los tres casos el 
pa í s h a b r á ganado considerable-
mente; porque los funcionarios 
que van a los altos cargos con la 
mira de hacer una bonita zafra 
andarán en lo sucesivo con pies 
de plomo y guardarán las formas, 
que es lo i#iico que les pide el 
p a í s , en lo cual se muestra bien 
poco exigente. 
Nosotros no comprendemos, y 
radie tampoco, esas ansias que les 
entran a ciertos funcionarios de 
exhibir las riquezas que les llue-
ven no bien toman p o s e s i ó n de sus 
altos puestos. Parece como que 
no se sienten dichosos s i no hacen 
c o o p a r t í c i p e a todo e! mundo (con 
la mirada, desde luego) de su 
felicidad y de su bienestar. 
Y es también peregrina la na-
turalidad con que muestran su lu-
! jo ; con la misma naturalidad que 
un lord ing lés exhibe sus cuadras 
y sus trenes heredados. Por eso 
d e b i ó ser inmenso su asombro 
cuando el doctor Ferrara los a c u s ó 
de acusarlos el pueblo de no an-
dar muy derechos y de poseer r i -
quezas sospechosas. 
Nos contaba una vez un caballe-
ro, que en cierta ocas ión , en un 
mal momento de su vida, lo sor-
prendieron en el menos sorpren-
dente de los delitos, y que una 
vez en el precinto se puso a pensar 
en las posibles contingencias de su 
desgracia: en el revólver cargado 
por los celos locos y por el honor 
mancillado; en los padrinos, gra-
ves y tiesos, estampas prematuras 
de la muerte; en su pos ic ión so-
cial perdida; en la tranquilidad 
de su casa, que d e s a p a r e c í a para 
menos en lo que era mas lóg i co 
que aconteciera, como a c o n t e c i ó : 
en que iría sin remedio y de cabe-
za a la cárce l . 
De igual manera, el funcionario 
en nuestros trópicos ha llegado a 
familiarizarse tan ín t imamente con 
la idea de que puede con comple-
ta impunidad enriquecerse en las 
alturas, que cuando la realidad de 
un proceso lo abate cree que se 
trata de la m a j a d e r í a de un juez 
o de los exabruptos de una neu-
rastenia. No piensa, como el ami-
go del cuento, que las cárce l e s se 
han hecho para algo. 
NO HA CAIDO 
EN SACO ROTO 
(Por E V A CA>'EL) 
Acababa de leer la por todos leí- • 
da "Gaceta Inte^naciona^^ que ter- ' 
mina con estas palabras: 
"Razón tiene la señora Eva Canel j 
al afirmar que es preciso que Espa- t 
ña tenga cable propio. De esta ma-
nera podrían desmentirse las ca- I 
¡lumnias cablegráficas en vez de re- ¡ 
currir por medio de circulares a j 
la prensa, después que ya el infun- ¡ 
dio dejó formada una opinión ." | 
Dice esto Gil del Real, porque el ( 
Ministro de Estado español ha te- ! 
nido que dirigirse a los represen- | 
tante diplomáticos en el extranjero i 
desmintiendo las calumniosas noti- j 
tias que el hebraico bejuco pasado ; 
por agua nos comunica refiriéndo- ; 
se a Marruecos. 
Las compañía cablegráficas son 1 
judías, lo es el dinero que las des- \ 
arrolló y el que producen: las gran-
des agencias de noticias lo son tam-
bién. E n otros tiempos que las he 
atacado duramente, estaba pertre-
¡chada con datos que el tiempo y 
," Tr,r.„-. ¿ _ í L j l _ Vr / i las cosas han esfumado pero pue-
siempre, en todo, en hn , en todo, den volver Estas compñi¿s Son hi-
juelas de los gobiernos inglés y 
francés, francés sobre todo, y de 
los grandes diarios franceses, en 
cuyas columnas beben las noticias 
los ajentes judíos o judaizantes. 
Acababa de leer a Gil del Reai, 
repito, cuando llegó a mis manos 
un recorte de " L a Corresponden-
cia", de CienfuegóS, firmado en el 
mes de octubre por D. José Diaz de 
Villegas y como este registra y do-
cumenta otras mendacidades que 
ya no se refieren a la guerra, sino 
a deportes, cuyos éxitos han sido 
mixtificados, y a quejas dadas por 
el Sultán (Sie) al Rey de Bélgica, 
que todavía no se me alcanza lo 
que se le habrá perdido en Marrue-
cos a este señor, dicho sea de paso, 
voy a reproducir el artículo para 
probar que las ideas útiles, a la 
corta o a la larga, se hacen carne; 
y la del cable se hará: ya lo verán 
mis lectores. 
Porque esta idea no ha bullido en 
* * * mi deseo ahora, es muy vieja; hace 
ya muchos años que he visto la ne-
cesidad de que España se entienda 
hablando al oído a sus hijos de Amé-
rica, pero ahora veo más, veo qúe la 
necesidad alcanza a las naciones que 
No podemos censurar la acti-
tud del colega liberal. 
¿ Q u e hay e s c á n d a l o ? Y a lo sa-
bemos. Pero entre dos males es formaron parte de su cuerpo y hoy 
siguen siendo sangre de su sangre. 
A todos conviene hablar sin tra-
ducir el lenguaje común. 
E l señor Díaz d*e Villegas titula 




Con la ed ic ión del domingo 
ecíbirán nuestros lectores el 
acostumbrado S U P L E M E N T O 
hecho en rotograbado. 
t i n ú m e r o 9 contiene en la 
primera plana una amplia in-
formac ión , con motivo de 
conmemorarse el 25 aniver-
sario de la muerte del general 
iVIaceo. L a segunda plana está 
dedicada a la clásica belleza 
c a m a g ü e y a n a . Componen el 
grupo que sale en esta pág ina 
ocho distinguidas y bellas se-
ñoritas de C a m a g ü e y . 
T a m b i é n contiene una am-
plia in formac ión gráf ica dedi-
cada a asuntos internaciona-
les. 
L a mayor parte de las fo-
togra f ía s locales fueron to-
madas por nuestro redactor 
gráf ico , Sr Federico B u e n d í a . 
E l n ú m e r o del domingo, 
junto con el S U P L E M E N T O , 
se vende al públ ico por el 
precio de cinco centavos. 
Nuestros suscriptores lo reci-




L A PROPORCION NAVAL D E L JA-
PON. 
(Por The Associated Press.) 
WASHINGTON, Diciembre 3. 
g 5 1 
L A L E Y E N D A D E S I E M P R E 
Justificado el optimismo con los 
últimos incidentes en las negociado-! 
nes sobre la proporción naval que 
corresponde al Japón, aunque el ca- j 
rácter de lo que recientemente ha 
ocurrido sigue siendo un sec/eto, es-! 
perábase que todo el asunto perma- i 
nociese paralizado hoy, mientras el 
Barón Kato, se comunicaba otra vez 
con Tokio. 
Cuál será la nueva fase de las ne-
gociaciones, como resultado de la ex-
tensa discusión del problema de la 
proporción naval en una conferencia 
de las tres grandes potencias nava-
les todavía era objeto de conjeturas. 
Los conferenciantes, el secretario 
Hughes, el Barón Kato y Arthur J . 
Balfour, lo mismo que los represen-
tantes de sus respectivas delegacio-
nes continuaron guardando silencio 
{ acerca del nuevo sesgo que pueda 
I darse a las discusiones, por más que 
se decía que la situación había sido 
llevada a un extremo favorable con 
esta conferencia. 
E n los círculos japoneses, de fuen-
tes extraoficiales, pero al parecer 
autorizadas, se sugiere la posibilidad 
de que la fortificación americana 
pueda haber entrado en los nuevos 
desarrollo? de la situación; pero no 
había confirmación oficial de este 
extremo. 
LOS C A L C T L O S N A V A L E S D E L O S 
ESTADOS UNIDOS Y E L JAPON. 
DATOS I N T E R E S A N T E S . 
WASHINGTON, Diciembre 3. 
The Associated Presa puede hoy 
presentar algunos de los datos ofi-
Pasa a la página 4 columna 6. 
Algunos escritores dados a la frase del insigne bandido cuando 
fantasía y tocados de absurda ere- dijo un día a Silvestre: "Tú eres el 
dulidad, han llegado a quemar in- viento que brama, pero pasa; yo 
cienso en honor de Abd-el Krim, al soy la mar que siempre queda." 
extremo de que d e s p u é s de leer sus; Y en efecto; murió Silvestre y 
cantos, faltan á n i m o s para llamar quedó el Raisuli, dándosele a esta 
bárbaro y sanguinario al caudillo casualidad una importancia decisi-
de los Urriaguel. I va, cuando para nosotros no tiene 
E l que se d o c t o r ó en Fez, se nos otra que la del idiota que cree ha-
dice, y el que posee los más pro- berle tocado la lotería porque la 
fundos secretos de l a ciencia mate- ! noche anterior soñó con un gato 
mática mediante estudios en la E s - ; negro. 
cuela de Ingenieros de Madrid. . . E n esta tendencia a hacer nove-
Y por este estilo se siguen echan- ¡ las con personajes marroquíes— 
do flores y más flores, como si Na- ' dice el señor Sánchez Pastor—he-
poleón fuese un aprendiz al lado de mos llegado hasta citar como una 
eso dos hermanitos, o como si don de las relevantes cualidades de 
José López Navarro fuese un inge- Abd-el-Krim el saber escribir a má-
niero de cartulina comparada su ¡ quina. Es para poner pavor en el 
ciencia con la Mohamed-Krim. ; ánimo más esforzado esta habilidad 
Para poner las cosos en su lugar del caudillo moro, 
y recordar lo dado que somos a ia ¿No recuerdan ustedes al perso-
fantasía, ahí van unos párrafos es- naje de López Silva en " L a boda 
critos por el s e ñ o r Emil io Sánchez de la Milagros"? E r a tan espléu-
Pastor, en los que encontrarán unes dido Paco, el novio, que para cen-
tros lectores curiosidades que ha- vidar a todos los invitados llegó a 
brán de prevenirles contra tanta y gastarse basta dos duros en mo-
tanta habladuría. jama. 
E l señor S á n c h e z Pastor dice | ¡Un derroche! 
así: G. del R. 
"Si damos créd i to a ciertos cuen- ^ ^ ^ ^ 
tos, Abd-el-Krim es una especie de | " — — — — — ^ — 
Napoleón de g e n e r a c i ó n espontánea ¡ l i r l U i n D C E W H 175 
que dirige sus huestes con inusita- I T . I U U I \ j L I l v / L J 
do acierto y que posee por mágica i 
inspiración todos los conocimientos 
de la táctica y la estrategia moder-
nas. 
L a leyenda le atribuye el título 
de Ingeniero industr ia l adquirido 
DESEABLE EN FRANCIA 
preferible el menor. 
E l doctor Zayas ha de intere-
sarse, naturalmente, en que la ver-
dad, y a en marcha, se depure; pa-
l a que resplandezca la inocencia 
de los acusados, que sería , sin 
disputa, el mejor desenlace, o para 
que el p a í s advierta que si hay 
culpables, él no los ampara. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
B E L E Q U E B R O E L J U E G O A L A 
POLIGAMA COBRADORA D E 
C H E Q U E S 
CHICAGO, Diciembre 3. 
Los agentes federales le quebraron 
el juego a Mrs. Helen Drexler, la po-
l í g a m a cobradora de chequea en los 
momentos en que perfeccionaba un 
i plan para casarse por décima séptima 
vez, según manifestó ella misma hoy 
al capitán Thomas L . Porter del ser-
'vicio secreto. 
E l muchacho, fruto de su segunda 
experiencia matrimonial figuraba en 
los comprobantes como hijo de cada 
uno de sus distintos maridos, con lo 
:cual agregaba $ 5 . 0 0 a la pensión. 
Las autoridades federales calculan 
que ha estado recibiendo $500 .00 al 
mes. 
"Yo estaba trabajando en Bostón, 
tcuando conocí a Wilfred Taylor, dijo, 
"Tuve que alistarse y poco después de 
desembarcar en Francia lo mataron. " 
E l hermano de Mrs. Drexler tam-
bién fué muerto en acción en ultra-
.mar. 
E l hijo lo tuvo con Wilfred Taylor. 
"Yo tenía que trabajar o casarme, 
así fué que me casé. Vario meses des 
pués mi marido se alistó en la mari-
na y así obtuve dos cheques. A éste 
siguió John Kelly, del Arsenal de 
Brooklyn. 
Lo dejó y me casé con otro marine-
r o . " 
"¿Cómo se llamaban? ¡Dios mío! 
mi memoria no alcanza a tanto." 
"Finalmente, vine a Chicago y me 
casé con tres marineros en rápida su-
cesión. 
"Albert Drexler, soldado del cam-
pamento de Grant fué el décimo sexto 
Ya había escogido a otro marinero pa-
ra un nuevo matrimonio cuando vues 
tros agentes me arrestaron." 
CONFERENCIA 
DE DESOCUPADOS 
'HISPANO AMERICANISMO D E 
H E C H O S 
(Para E V A C A N E L . ) 
Que hay todo un programa hispa-
no-americanlsta Inédito ¡quién lo du-
da! y el que va siendo momento de 
sacarle a la luz y de pensar seria-
mente en realizarle, tampoco puede 
haber nadie que no lo crea. 
Cuando estas andanzas africanas 
—que han de tener hoy nuestra pre-
ferencia—se tornen menos belicosas 
y emotivas, volveremos sobre el te-
ma, que hay mucho que decir y más 
aún, ¡ay!, por hacer. 
Hablamos un día de la apremian-
te conveniencia de fundar una agen-
cia de noticias por medio de un sin-
dicato gigante de la prensa de hispa-
no-América. Decíamos que era un 
verdadero desacierto confiar las in-
formaciones a agencias extranjeras 
muy dadas a desfigurar por error o 
por otras cosas las realidades de los 
hechos. 
Norte América tiene, por ejemplo, 
su agencia americana; Francia la de 
de los asuntos a discutir. Estos Havas; Alemania la Wolf, ¿lo que 
eran el auxilio a los desocupados | eg factible a un sólo estado, va a ser 
por el Gobierno y la nacionalización 
de alguna Industria básica, a fin 
de que el trabajo pueda distribuirse 
entre el mayor número de perso-
nas. 
Se esperaba que la discusión de 
estos temas consumiese la mayor 
parte de la sesión de hoy. 
D E T R O I T , Mích., diciembre 3. 
Una confreencia nacional d elos 
que están sin empleo, la cual dura-
rá dos días, se inició aquí hoy. 
Ha sido convocada en obsequio 
de los hombres y mujeres sin traba-
jo, a fin de que el Gobierno pueda 
auxiliarlos. Dos propuestas medidas 
de alivio figuraban en el programa 
Carbón inglés sustituirá 
al americano en Cuba 
L A R E D U C C I O N D E L O S F L E T E S 
E N L O S ESTADOS UNIDOS. 
A T L A N T A , G a . Diciembre 3. 
E l tema principal que se discutió 
en la reunión de la Junta de Gober-
nadores de la Liga del Tráfico del 
Sur fué las propuestas reducciones de 
los fletes problema que se está Inves-
tigando por la Comisión del Comer-
cio entre los Estados. 
Se abordó el problema en la sesión 
Inicial de la Junta de ayer, o la de-
eíción quedó pendiente, hasta el día de 
noy. L a Junta esperaba dar poco res-
pecto a las recomendaciones de que 
un democráta del Sur y un republica-
no del Sur llenen las vacantes el día 
primero de Enero. 
B O L E T I N D E "WALL S T R E E T 
K E W Y O R K , diciembre 3. 
L a semana financiera ha sido 
una de las más activas de este año. 
Las transacciones fueron Inusita-
damente amplias y el traspaso de 
bonos para cada sesión plena exce-
dió considerablemente de 20 mi-
llones de pesos. 
Los precios de las acciones reve-
laron una tendencia ascendente por 
lo principal, con Isa ferrocarrileras 
como únicas excepciones notables. 
Pasa a la página 4 columna 4. 
WASHINGTON, diciembre 3. 
Las grandes compañías carbone-
ras americanas que tienen negocios 
en Cuba ,con oficinas establecidas 
en la Habana, según declaran las 
noticias recibidas aquí hoy en los 
círcu los oficiales, se están prepa-
rando para reemplazar sus existen-
cias de carbón americano en la Is-
la con carbón Inglés. 
Se han enviado órdenes a la Ha-
bana, según estas noticias oficiales, 
para limpiar los muelles de todo 
carbón americano, sustituyéndole 
con carbón de Cardiff, que, según 
dicen las noticias, puede ser entre-
gado en la Habana a dos pesos por 
tonelada más barato que el carbón 
americano. 
Dicen también las noticias que 
cuatro cargamentos del carbón In-
glés se hallan ahora en camino pa-
ra San Francisco, para el consumo 
de la costa del Pacífico. 
Las compañías carboneras ame-
ricanas, según se tiene entendido, 
han realizado una inspección com-
prensiva de los campos carbonífe-
ros ingleses, estudiando la produc-
ción y el costo de transpor, a la luz 
de la situación en este país. 
E l carbón inglés no ha competi-
do con el carbón americano en las 
Antillas durante los últimos veinte 
años, según dicen los peritos de 
aquí, y la anunciada sustitución del 
carbón americano por el producto 
Inglés en la Habana, se considera 
Indicación de que el producto in-
glés volverá a ese mercado. 
Tanto la Comisión del Comercio 
entre los Estados, como la Junta 
Marítima,, se tiene entendido que 
están considreando la situación a la 
luz de las relaciones de los fletes 
ferrovlarloB y oceánicos con el cos-
to de la distribución del carbón 
americano. 
imposible a una veintena de ellos? 
Y sí vuelvo sobre estas ideas que 
vieron la luz tiempo ha en " L a Co-
rrespondencia," es porque en estas 
mismas columnas, la pluma atinada 
y oportuna de E v a Canel, trae al exa-
men público la cuestión de un cable 
español. 
Sin duda la hábil articulista sufre 
las amarguras y la indignación que 
la lectura d"e los Infundios y patra-
ñas tendenciosas circuladas con mo-
tivo de los sucesos de Melilla, la han 
con harta razón producido. 
"Burla, burlando," hemos recogi-
do también nosotros algunos de esos 
disparatados noticiones. 
Eva Canel, ha pensado que tal es-
tado de cosas es subsanable y ha lan-
zado una idea feliz; el tendido de un 
cable español. 
Más grande sin duda y posible-
mente más dificultoso, su pensamien-
to que el nuestro, es una solución y 
una solución acertada. Sin duda con-
tará con el apoyo de todos, como 
cuenta con el mío modestísimo. Un 
poco de calor a la Iniciativa y todo 
podría ser una realidad. Bastaría 
con que algún espíritu selecto supie-
se reducirla a números—¡que, ¡ay! 
el Interés juega por mucho en todas 
las Ideas!—y como otros tantos sue-
ños y menos factibles que éste, vin-
culará su realización. 
Que urge una solución es eviden-
te. 
No pasan días, sin que el cable ex-
tranjero nos cuente alzamientos, re-
voluciones, cracks, guerras, etc., to-
do un repertorio catastrófico de los 
países españoles del nuevo mundo. 
¿Y de España? De España la apo-
teosis del Desatino. Cojo un diario 
de hoy a capricho y ofrezco al lector 
los siguientes botones de muestra. 
¡Ah! y lo mismo podría hacer maña-
na o cualquier día: "las cosas de E s -
paña", son inagotables. . . 
Primera información. Una descrip-
ción de nuestra Legión, que pondría 
los pelos de punta al propio Cid si 
viviera. Parece que Millán Astray 
es heredero directo de Torquema-
da. L a eterna leyenda. ¿Cuándo se 
cambiará el disco? ¡Poco ingenio hay 
por esa Europa de Dios! 
Que se maltrata de obra a la tro-
pa, cosa que garantizo su completa 
falsedad y podría demostrarlo y 
otros "bólidos" de ese calibre que 
sería interminable su recogida aquí 
y no valdría el papel que ocupasen. 
Segunda información. Resulta aho-
ra que el partido de balompié ju-
gado en Bilbao entre la Selección 
belga, campeón mundial y la espa-
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
X X I X 
LA POLITICA NAVAL DE FRANCIA Y EL CONVENIO DE 
ANGORA ENTRE FRANCIA Y TURQUIA COMO ORIGEN 
D E DISCURSO DE LORD CURZON CONTRA LA AC-
TITUD DE FRANCIA—LA ESCUADRA DE ITALIA 
Guardan estrecha relación as hes recortando las escuadras de los 
cuestiones que se mencionan en el Estados Unidos, Inglaterra y Jajón. 
encabezamiento de este artículo, De modo, que no habiendo exclusión 
con las que se discuten en la Con- respecto de Francia, pudo muy bien 
ferencia de Washington, porque no pedir como lo hizo, un número su-
puede haber la unanimidad en el ficiente de submarinos, 
acuerdo que en esta última se per- Debemos decir aquí aúntes de ir 
sigue para la limitación del arma- adelante, que Briand negó que él 
mentó, aún restringiéndola a' na- dijese ni siquiera pensado que "sin 
val, si no se llega a un acuerdo en- duda Inglaterra no quería su escua-
tre Inglaterra y Francia. Verdad es dra para pescar sardinas" y que 
•que el discurso de Curzon pronun- tampoco es cierto que él aaüadiese 
ciado fuera de la Cámara de los Lo-' que "Francia quería los esubmari-
res y después de un almuerzo, no ha'nos para estudiar la flora marina en 
encontrado eco ni dentro ni . fuera las profundidas oceánicas", 
de Inglaterra desde que Briand al i Habremos de añadir que Briand 
embarcarse anunció que no queríainl ningún otro Delegado ha expues-
contestar a Curzon y prefería rete-| to en la Conferencia de Washington 
ner el recuerdo del discurso en que^ oficialmente la política naval de 
Balfour contestó al suyo. Cuando! Francia, ni se ha confirmado que 
más, se ha dicho en Inglaterra que, Francia hubiese dicho, oficialmente, 
era preciso que Lloyd George y,Que deseaba tener una flota de gue-
Briand se entrevistasen, cuando rra del mismo tonelaje que la del 
éste llegue —ya ha llegado a Fran-; Japón, ni igual cifra de submarinos 
cia—porque ya se dice que Lloyd que Inglaterra y los Estados Uni-
George quiere embarcarse para New dos. Y parece que los peritos nava-
York el día 10 del corriente. lies franceses no estaban preparados 
Por otra parte, desde que Lord para presentar un programa naval, 
Curzon fracasó hace pocos dias en que tampoco se les había podido, 
llegar a un arreglo en Londres con^ Durante la guerra no pudo Fran-
la Delegación de Egipto respecto a cía completar su programa de cons-
la permanencia de tropas inglesas trucción de cinco acorazados del ti-
fuera de la zona del Canal de Suez^o "Normandie", que fueron bota-
y en dirección a Palestina, bien , dos al agua antes de comenzar la 
pudiera ser que para hacer olvidar guerra. E n 1920 decidió el Go-
esa reciente fracasada negociación bierno francés suspender su cons-
y la vuelta al Cairo de la Comisión| trucción por dos razones; la prime-
de Egipto, tomase Lord Curzon a ra porque esos buques serian Infe-
Francia como cabeza de Turco, pa-j rieres a los actuales acorazados de 
ra obtener aplausos. ! primera línea de la Gran Bretaña, 
Dijo Lord Curzon en su discurso'Estados Unidos y Japón; y porque 
del 24 de Noviembre último "que si Francia en esos momentos no podía 
Inglaterra está dispuesta a reducir realizar los enormes gastos de una 
su escuadra, no se debe consentir! br',lante expansión naval 
que otras Naciones construyan má- Los *co0r,az0a;*°s/'P0, /«ormandia 
quinas de guerra para atacar en el frafn d« 24 •.802 toneladas, con ba-
aire o balo el aeiia harfpndn a s í terías de cañones de 1 3 . 4 pulgadas 
fn.ftiiP ^ L h L c ^ ^ f i ^ f " en tre8 torres. E l Almirante francés 
Inútiles muchos sacrificios . Davel 8e lncllnaba a pen. 
^ n r ^ í l ? i T Ad,scurso sar, como el inglés Sir Percy Scott. 
refirió a Tratado de Angora di- eI ..Dreadnought" era un tipo 
ciendoo que si una Nación trata de de buqueg de guerra que debía 
obtener ventajas sobre las demás, abandonarse. Y desde 19 20. ese al-
y celebra Tratados por su cuenta, mirante francés aconsejaba la cons-
puede llegar el momento en que se trucción de submarinos y aeropla-
halle aislada, sin poder perjudicar a nos como núcleo de la marina de 
Alemania y sin poder protejerse a guerra de Francia. Eso lo debe sa-
si misma". ¡ber Curzon, tiene obligación de sa-
Claramente aludió Lord Curzon al berlo; y no puede achacar ahora, a 
propósito de Francia de construir Francia, ser garbanzo negro en la 
submarinos, que no fueron excluí- Conferencia. proponiendo la cons-
dos de las flotas de guerra, sino trucción de submarinos que estaba 
admitidos, en el discurso de Hug- en su Programa naval desde 1*20. 
E l diputado francés De Kergue 
E L CASO D E I i FINANCIKHO 
MORSE 
en España, y el hecho no es cierto,' H A V R E , diciembre 3. 
porque no posee ninguna carrera. 
Todo el genio mi l i tar que se le 
quiere atribuir consiste en sus mi-
les de hombres para atacar una po-
sición donde hay s ó l o unos cen-
tenares de soldados españoles y 
contando para ello con la traición 
de los que nos a c o m p a ñ a b a n como 
amigos. 
De esto de la ciencia adquirida 
por algunos moros en Espaa hay l ^ ^ ^ ' V ^ 
mucho que -hablar y nosotros co- ton ^ von motivo de ^ 
nocemos un caso t í p i c o y digno de 
publicarse. Hace unos treinta años 
que el sultán, de acuerdo con el 
Gobierno español , m a n d ó a Espa-
ña tres jóvenes moros para que si-
guieran la carrera de ingenieros 
militares. Estudiaron el bachillera-
to en E l Escor ia l con bastante 
aprovechamiento, pero llegaron a 
Guadalajara y a l l í comenzaron las 
dificultades. L a c a r r e r a de ingenie-
ro militar era mucho para ellos; 
Charles W. Morse, financiero 
americano, cablegrafió hoy al pro-
curador general, Daugherty, pi-
diendo permiso para demorar su 
partida hasta que salga el vapor 
"George Washington". . 
Mr. Morse fué detenido por las 
autoridades francesas a su llegada 
aquí ayer por la mañana, a instan-
cias del Consulado americano. De-
transacciones con la Junta Marlti 
ma de los Estados Unidos. 
MORSE \(> T I E N E D E HECHO A 
D E S E M BARCA H. 
PARIS, Diciembre 3. 
E l Ministerio Francés del Interior 
expidió una orden negando a Char-
les W. Morse, el derecho a desem-
barcar en Francia y exigiéndole que 
regrese a los Estados Unidos en el 
pero había el compromiso político ¡ primer vapor disponible el cual será 
de devolverlos a su país con el tí- ' el "París" que sale el lunes del Ha-
tulo y grado correspondientes v el ' vre. 
director de la Academia dispuso al 1 % L a noticia de haberse expedido es-
efócto darles clases aparte, y pues- i ta orden &<* confirmó en una carta 
to que en España no habían de ejer- ded Ministerio de Relaciones francóa 
cer su profesión, e n s e ñ a r l e s lo que i a la Embajada Americana, 
buenamente pudiesen aprender. A s í ' E1 Departamento del Interior tie-
termlnaron sus estudios y pudie- ne el derecho de cerrar las puertas 
ron vestir al marcharse el honroso i del País a cualquier extranjero que 
uniforme de ingenieros con el gra-
do de tenientes. De su competencia 
y aptitudes dió testimonio en se-
guida la "Gaceta", autorizando al 
poco tiempo a varios ingenieros 
militares e s p a ñ o l e s para pasar a 
Tánger, a pet ic ión del sultán, a fin 
de realizar unas obras de defen-
sa de la plaza. L o s Ingenieros mo-
ros no le sirvieron para nada. Pero 
considere "no deseable.' 
UNAS D E C L A R A C I O N E S D E M R . 
MORSE 
H A V R E , Diciembre 3 . 
Respecto a la noticia de un proce-
samiento por la presunta mixtifica-
ción de las nóminas en nuestro astille 
ros de Crotton Conn esto es también 
imposible, porque el gobierno llevó a 
hubo otro suceso m á s curioso que I cabo una completa investigación in 
hemos oído referir a un compañe- I formando que no hubo nada de eso 
ro de estudios de los marroquíes. I en Crotón. 
Apenas llegaron a su país los jó- y aunque hubiera habido, como 
venes aludidos, e l s u l t á n encargó | quiera que nuestros contratos con la 
a uno, llamado Aben-Sucron, un , junta Marítima prescriben la entre-
proyecto de tra ída de aguas a Fez. ga ¿e cierto tonelaje a tanto por to-
Nada más ajeno a sus medianos nelada, el gobierno no tenía más In* 
conocimientos en la materia, y en- i teres que el cumplimiento de nues-
tonces tomó el fác i l camino de es- | ti0 contrato según los términos es-
cribir a un distinguido oficial del ¡t ipulados. 
Cuerpo, con quien hab ía intimado j Mr. Morse ha podido a un abogado 
en la Academia de Guadalajal-a. de París que venga a Havre para una 
rogándole que le hiciera el pro-( conSuita. E l financiero ha insistido 
jyecto; pero con esta saludable ad- j en que no se propone oponerse por mo 
ivertencia: "Pon en el presupuesto diog legales a su regreso a los Esta-
cantidades enormes, para que el I dog unidos sino que meramente de-
sultán desista de su obra." Esto I 8ea que se logre que Washington ac-
quería decir que si e ra incapaz de I Ceda a su suplica para que se demo-
hacer el proyecto, tampoco se atre-i re ei viaje 
vía con la e j e c u c i ó n . E l español | s ¡ el Procurador General Daugher-
cargó la mano en los gastos y es-
to bastó, en efecto, para, que el 
emperador desistiera de la empresa 
y dejara en paz para siempre a 
Aben-Sucron. 
Sin embargo, s i se lee la prensa 
de la época se c r e e r á que los tres 
estudiantes eran tres lumbreras de 
P a s a a l a página 3 columna 1. 
¡No juegueal E l reajuste 
por necesidad se impone. 
Si la recaudación toda 
no cubre las ateáciones 
perentorias del Estado, 
¿con qué se pagará entonces 
la balumba insoportabk 
de lujos? Sueldos enormes; 
regalos a damiselas 
en fantásticas pensiones; 
paseos a Francia. España 
e Inglaterra a señores 
ineptos, para que estudien. . . 
de qué el aire se compone, 
a cuenta, naturalmente, 
de Liborio; los horrores 
que se hicieron y se hacen, 
¿de dónde saldrán, de dónde? 
¿De la Aduana? De las zonas 
fiscales? ¿De los frontones? 
¿De las carrreas? ¿De las 
casas de banca? O se corre 
el albur de morir de hambre, 
o se trabaja, conforme 
la propia conciencia manda 
y el mismo Dios lo dispone. 
L a desgracia siempre llega 
a darnos hondas lecciones. 
C . 
jZec, en un discurso pronunciado en 
,1a Cámara de Diputados de Frán-
jela en Marzo de 1920, dijo "que el 
día que Francia estuviese resguar-
dada por una flota de 250 a 300 
submarinos, podía mirar al porve-
nir sin inquietud de ninguna cla-
se. 
Cierto que después hubo una 
reacción contra esas esperanzas, y el 
actual Ministro de Marina dijo en el 
verano de 1920 que Francia debia 
ocupar su lugar, de nuevo, en la 
I política mundial, afirmación que 
¡hizo pensar a Monseleur Thompson 
en la construcción de una escuadra 
de grandes acorazados. Mas ha pre-
valecido una política naval de poco 
j gasto y solo se ha aprobado la cons-
trucción de cruceros auxiliares. 
I Y era evidente que para los peri-
1 tos navales de la Conferencia de 
I Washington, Francia estaba más 
interesada en submarinos y aero-
planos para arrojar bombas que en 
construir poderosos acorazados. 
¿Pues qué? los mismos Estados 
Unidos no han estado haciendo nu-
merosas pruebas durante el verano 
último arrojando bombas explosivas 
sobre acorazados de Alemania que le 
tocaron en reparto y sobre el Alába-
nla, suyo, para decidir si valía la pe-
na de construir esos enormes buques 
blindados, si una sola bomba lanza-
ty no accede a mi suplica, dijo Mr. 
Morse, al corresponsal, yo regresaré a 
bordo del París el lunes. , 
Mr. Morse parecía gozar de buena 
salud y estar muy animado después 
de haber descansado bastante duran-
te la noche en el Hotel Continental. 
L a vigilancia a que fué sometido, 
ingeniería militar. Somos muy da-• aunque constante fué muy discreta, 
dos a leyendas y nos encanta el • estacion4ndose un p0iícia"en el ter-
atribulr a un sa lvaje maravillosas . Cer piso dei hotel donde Mr. Morse 
aptitudes c ient í f icas o militares. No OCUpa unos de i03 mejores cuartos y 
reparamos en que, como ahora ha otro a la entrada del hotel. 
ocurrido, la victoria por la traición ( , 
|Wtá al alcance de todos los genios. I MORSE Q U E R I A O P E R A R S E 
ingenios e ingeniosidades guerre- « « , . , 
rag Mr. Morse declaró que tenía el 
* • * I convencimiento de que su cablegra-
| He ahí la real idad: y en osa rea-I ma ^ a>;er a Mn- ^"Sherty , en el 
•lidad encontramos nosotros base I ̂  decía que regresaría a Amé-
1 suficiente para crear la leyenda, en- rica guando lo necesitase, había re-
' diosando a seres vulgares y hacien- I j t algo vago- 7 en el memaje 
ido semidioses de insignificantes de boy pide Permiso para consul-
i personajes |tar a un facultativo respecto a uua 
¡ Se ha dicho en estos último^ 'operación necesaria. 
tiempos que el R a i s u l i era una es-
pecie de caballero de la Edad Me-
dia. Tales elogios escuchamos de su 
" L a noticia de mi procesamiento 
con motivo de la transacción con 
el vapor "M. Cullough", 1 edijo al 
persona que al o í r l o s un muy qUe-I corresponsal "dabe ser infundada", 
rido amigo nos d i jo : " E l Cid era iporque yo fuí acusado de esô  mis-
un bellaco al lado de este caudillo Imo hace más de un año en el es-
mero." ¡tado de New York y se sobreseyó 
También se ha l levado y traído la la causa a Petición de la Junta Ma-
rítima." 
T -—I (Mr. Morse fué acusado el día 3 
I ' • \ | • 1 de mayo de 1920 de haber vendido. Academia Nacional m c . z i T 0 r ^ f * ™ ^ e; n a -
1 por John C. McCoulough al Go-
bierno de Túnez, violando la ley 
que prescribe que no se venderá 
ningún barco matriculado bajo l a , 
leyes americanas a los que no sean 
ciudadanos de los Estados Unidos, 
sin el permiso de la Junta Marí-
tima.) 
de Artes y Letras 
D A U G H E R T Y C A B L E G R A F I A 
MORSE 
Pasa a la Página última columna 1 
Conforme con lo que dispone el 
Art. 59 del Reglamento de esta Cor-
poración, las obras presentadas a los 
'concursos de P in tura , Escultura y 
; Arquitectura de este año , están ex-
i puestas al público d e s d é ayer en uno 
de los salones que ocupa esta Acá- E1 procurador general Daugh-
, demia en los altos de la antigua E s - berty cablegrafió anoche a Morse 
; tación de Villanueva. lo siguiente: 
I L a Exposición e s t a r á abierta has- I "Deseo su regreso inmediato. Em-
ta el día 15 de diciembre, de una braque en el primer vapor." 
a cinco de la tarde y de ocho a diez l Despachos anteriores del Havre 
de la noche, menos los domingos que habían intimado que Mr. Morse re-
solamente se e x h i b i r á n de una a cin-' gresarla en el trasatlántico "Pa-
co de la tarde. j rís", en el cual vino a Francia, 
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^tra gran figura literaria emerge. Además de los libros que Hemos 
entre las conmemoraciones centena- citado, Dostoyewsky registra entre 
rias de este año 1921: la de Fedor sus grandes novelas, las siguientes: 
Mikhailovik Dostoyewsky, el famo- "Las noches blancas", " E l sosia" E l 
so autor de " E l sosia", y uno de los' idiota" " E l hom", " E l jugador" " E l 
tipos más representativos de la li- jugador", " E l corazón débil" etc. 
teratura rusa del siglo X I X . Falleció en San Petersburgo el 9 
Nació Dostoyewsky en Moscú, el 
30 de Octubre de 1821 si bien algu-
nos biógrafos afirman que el año 
exacto de su venida al mundo fué 
1S18. Pero el interés que en estos 
últimos tiempos ha despertado todo 
de Febrero de 1881, a la edad de 60 
años. Su nombre ocupa en la litera-
tura rusa un lugar entre los de Go-
gol y Tolstoi y su obra será impere-
cedera . 
Paúl Poiret el célebre artista a 
cuanto se refiere a los - precursores quien el belol sexo le debe tantas y 
de la actual literatura rusa encami- ¡ tan bellas craciones, tiene un teatro 
nó con acierto las investigaciones so, De día atiende sus modas y como 
bre la vida de Dostowsky y otros de si Con ello no tuviese suficiente tra-
sus contemporáneos eminentes, lo-1 bajo, por las noches se transforma 
grándose ratificar aquella fecha co-! en director de su teatro de Verdure 
PARA EL 11 DEL ACTUAL SE ANUNCIA LA INAUGURA-
CION OFICIAL DEL MAGNIFICO ANFITEATRO DEL "HA-
VANA BOXING COMMITTEE" CON UN PROGRAMA DE 
PRIMER ORDEN 
Lindísimo quedará el Gran Anfi-j Tendido tendrá dos entradas con sus 
teatro que está acabando de cons-, correspondientes Taquillas, comple-
truir el Havana Boxing Commitéé e n c á m e n t e independientes, al objeto de 
la calle de Zulueta. E l parque San-, evitar la aglomeración del público, 
tos y Artigas" ha sido transformado L a entrada para las Sillas del 
de tal manera, que causa asombro ¡Ring y la Preferencia, será por la 
las hermosas obras que allí se llevan• puerta principal, (la misma que a 
a cabo, las cuales han de ser ter-!los Palcos), también con dos Ta-
minadas antes del dia 10, pues todos quillas y una vez que el espectador 
los fanáticos saben que la inaugu-| penetre en el local, le será comple-
ración del Anfiteatro ha sido fijada tamente fácil ir por sí solo a la lo 
para el domingo 11. 
Lo que es el Gran Anfiteatro del 
Havana Boxing Commitee, en reali-
dad no se puede explicar en unos 
cuantos renglones. Baste saber 
que en toda la Améérica no existe 
otro igual. Lo que hace el Havana 
Boxing Commité en el parque San-
tos y Artigas es digno de alabanza, 
porque una entidad cuyos destinos 
en teatro como por obra de encanta rigen cuatrC) personas dotadas de 
„„o »,« ¡ m ^ n t o ya que nada falta en ellos: energía y entusiasmo, sólo pue-¡ domingo n conforme decimos ha-
E l escritor ruso que nos ocupa bu-1 siiiones bien confortables, una ilu- ^ esnerarse lo bueno | aomn ^ 
bo de ser militar^ Ingresó al ejérci-¡ minación perfecta y un " P l * * ^ ' I E i Anfiteatro de la calle de Zulue-ivos E i Champion Cabo Esparrague-
to, en el arma de ingenieros pero doble hecho de seda a W n l l a de di-' tendrá capacidad para más de ^ y su formidable ^ 
después de dos anos de servicios se rlgible que se hincha en doce minu-l4 000 cómodamente • sen- denL decidiSn la s u ^ y la 
alpirt di» Ins filas pntres'M ndnsñ no ir<cto «o«a H« o í ro v í o n o n nrp- ; . ' . _ . . . . I ueiiaa u i m n a u i» s u p i e u i u i i a jr ia 
faja en una de las peleas más sen-
mer trabajo fué "Las pobres gen-} viaSi s ino' también de la humedad 1 ' sacionales y reñidas en que han 
tes", publicado en 1846, y a partir L a escena se ha instalado sobre u 
de entonces fué dando a luz varias | terraplén, al que se aplica— segú 
novelas que gustaban sobremanera ia acción— decorados encantadores 
público por el estilo sencillo y con-
movedor en que estaba escritas. 
Acusado de atacar los fundamen-
tos de la sociedad, de la iglesia y del 
Estado con sus novelas perturbado-
ras fué condenado a muerte, pena 
que luego se le conmutó por la de 4 
años de trabajos forzado en Siberia, 
lapso que se prolongó a 7, regresan 
do en 1859 a San Petersburgo. 
Fundó entonces un periódico, " E l 
Tiempo", en cuyas columnas apare-
cieron dos de sus mejores tr.^ajos: ^ ¿ 7 ^ ' 
mo la de su nacimiento y este es el 
momento en que el centenario del 
gran novelista se celebra en los cen-
tros intelectuales de Europa occiden 
tal. 
de l'Qasis. 
Son los jardines de la Maison Poi 
ret los que se convierten de noche 
calidad que le pertenece. Los Pal-
cos están independientes de las 
otras localidades y a una altura de 
dos metros del suelo. 
Con las explicaciones que antece-
den, pueden nuestros lectores hacer 
idea sencilla de la bondad que para 
sus espectadores brinda el hermoso 
Anfiteatro del Havana Boxing Com-
mittee. 
L a fiesta inaugural, que será el 
mingo 11, conforme decimos, ha 
rá época en nuestros anales deporti 
lias numeradas del Ring. Habrá 
Como pfrimer espectáculo se ha además, 12 cómodos Palcos, con 6 
preparado "A la maniere d e . . . " se sillas cada uno. 
gún el libro de Paúl Reboux y Char p E l Gran Anfiteatro del Havana 
les Müller. Para " L a triche Idrofile Boxing Committee ha sido construi-
et Filigrane" parodia de Meterlinnck; do de tal manera, que, desde la úl-
Marcel Tournier ha escrito una mú- j t ima localidad de Tendido, se domi-
sica, Marcel Tournier ha escrito una na a la perfección cualquier es-
música, parodiando a Debussy. Sin ¡ pectáculo que se celebre en el cen-
embargo, —debido, acaso a la inter j tro. Las localiades todas han sido 
pretación— tuvo mayor éxito "Le | hechas de lo más moderno, amplias 
secret des Mortigny", pieza de Mar-
cel Raih, que fué representada por 
contendido boxeadores cubanos. 
Black Bill, el sensacional boxea-
dor cubano, ' Champion Júnior fly 
weight, ha sido firmado por el Ha-
! vana Boxing Committe, para que 
contienda en un bout boxer, a ocho! 
i rounds contra el más poderoso de 
sus rivales: Tommy Albear. Este! 
I último boxer, cuya preparación data 
i de hace más de quince dias, espera \ 
| presentarle combate para ganar al; 
I Champion Black Bill . j 
L a pelea Bill-Albear, se efectuará' 
y pletóricas de comodidades. E l i l a misma noche del gran bout E s -
Tendido, (lo que antes se nombra-1 Pa.rraguera-Cárdenas, o séase e r do 
Entre los intérpretes figuraban: 
Mmes R . Launay, Clara Tambour, 
Falconetti, Charlotte Lyses, señores 
Pizani y Jean d'Id. 
E n el contrato la concurrencia pa 
ba Gradas), por ejemplo, es por el 
mismo estilo del que posee el Nuevo 
Frontón; las; tablas de los asientos 
son de dos pulgadas de diámetro por 
12 de ancho, y cada espectador tie-
ne un espacio de diez pulgadas pa-
'Humillados y ofendidos", y "Re 
cuerdos de la casa de los muertos". 
Algún tiempo después dió a luz "Cri 
men y castigo" que, como los ante-
riores, contiene cuadros de un rea-
lismo conmovedor. j só a jos saionea donde debía admirar j ra poner los pies, sin que tenga que 
Suprimido " E l Tiempo" por la cen \ una magnífica exposición de cuadros molestar a su vecino de localidad ni 
;ura, fundó " L a Epoca" cuyas co- firmados por Guillauimin, Daubigny I ser molestado en lo absoluto. E l 
Corot, Delacroix, Degas, Lebourg, | 
Courbet, Renoir, Pissarro, Gauguin, j — 
Cézanne, Monet, etc. Pero todo eran' 
falsos, aunque muy bien imitados. 
E n suma, uníu, vedada muy intere 
sante y llena de espiritualidad. 
lunmas le sirvieron para expresar su 
evolución ideológica, pues terminó 
sus días preconizando la regenera-
ción del mundo por la religión cris-
tiana después de haber fomentado el 
nihilismo con sus fuertes novelas 
que reflejan la sufrida existencia del 
hombre de las estepas. 
mingo 11, en que será inaugurado 
con los mejores auspicios el esplén-
dido Anfiteatro del Havana Boxing 
Committee. 
Las localidades para la grandiosa! 
fiesta del 11 ya están a la venta en| 
las oficinas del Havana Boxing Comí 
mittée, qüe batirá un record segu-1 
ramente. 
F A R C E U R . 
E L GOZO EN E L POZO wilde desea 
ARREBATAR A BUFF EL 
E l público que habitualmente con-
curre al Parque de Mendoza los vier- T I T I Í Í 0 H F f A M P F O N 
nes para disfrutar de los Conciertos l I l U L U Vlx 1 /Al f i l LiU 11 
que en dicho día de la sgmana vienen 
ofreciendo en aquél lindo lugar las Londres que Jimmy Wil-
distintas bandas de música con que de desea celebrar un "match" de 
cuenta la ciudad, en la noche de ayer boxeo con johnny Buff( siempre y 
se quedó chasqueado. Icuando éste suba al "ring" osten-
Le correspondía tocar, según el|tando el título de campeón mundial 
turno establecido a la banda Mumci-ide peso mínimo y si se decide que 
pal, y en efecto, el Maestro señor To-!el encuentro se verifique en Holand 
más que tan acertadamente la dirige, , park Hall y a base de un tanto por 
tal vez por impedírselo su estado deiCiento de los ingresos, 
salud o por cualquier otra causa se i 3 . •, ^ . , , 
vería en la imposibilidad de concu-1 Wilde recuerda indudablemente la 
rrir lo cual determinó una verdadera! ^ « P e r a d a victoria que Lynch alean-
contrariedad entre las muchas fami-!zó ^ J ™ ? ant^ ^ ¿ í i í í f t 
lias que se quedaron desconsoladas, k a yislta ^ \ 2 * 
dand¿ la casualidad que fueron en L0*drfes- Si llegase a ocurrir que 
„„„^ 'Buff fuese vencido antes de salir de 
los Estados Unidos para tomar par-
te en un "match" con el campeón 
mundial de peso-pluma, ello influi-
ría indudablemente en los resultados 
de la propaganda y por consiguiente 
en el tanto por ciento que corres-
pondería a los boxeadores. 
Créese que Wilde está aún en con-
diciones de vencer a Buff, opinando 
canos de Londres, que creen que el 
diminuto campeón de peso-mosca, a 
pesar de haber pasado ya el período 
culminante de su carrera, se halla 
en condiciones de vencer a pugilis-
tas de talla, aunque ostenten el tí-
tulo de campeones. 
mayor numero que nunca. 
Lo lamentable es que no hubiera 
habido un previo aviso de la suspen-
sión . 
C A L I A N O PTDM. 71 
Tafetán francés, todos co-
lores 
Mesalina francesa, todos co 
lores 
Jerse, todos colores. . . 
Corduroy, muy fino, a 1.25 





Continuamos liquidando todas 
nuestras existencias de perfumería. 
C 9851 alt 2t-3 
BASE BALL MANIGÜERO 
E l pasado domingo 27 tuvo efecto 
en los terrenos de base hall Arenal 
Park, un reñido e interesante en-
cuentro entre las fuertes novenas 
juveniles "Refulgente" y segundo 
team del "Viajera", de Guanabacoa, 
saliendo victoriosos los del Reful-
gente Stasr con anotación de 14 
por 6, debido más que nada a su 
fuerte ataque y lo brillante de su 
defensa 
rá ê i Madison Square Carden en la 
semana del 4 de Diciembre. 
Dos potentes equipos representa-
rán a Bélgica y serán los constitui-
dos por Van Kempen y De Ruyter 
y por Buysse y Van Hevel. De Ruy-i 
tes es el corredor que en marzo del 
año pasado constituyó equipo con 
Broceo y que tenían grandes proba-
bilidades de ganar la carrera de no 
haberle ocurrido un accidente a es-
te último. 
Billard y Alavoine representarán 
20 fueron los hits que disparáronla Francia. E l segundo ha ganado el 
los Refulgentes, bajo la hábil Direc- camPeonato de Francia en carretera 
ción de Ramón Calvo. y Billard es corredor de pista, ha-
L a labor realizada por el pitcherl hiéndese distinguido en las carreras 
de las estrellas del Refulgente, el P0r equipos y en las de velocidad 
joven Ravelo, fué sencillamente co-
losal, su control fué perfecto, domi 
Otros corredores que participarán 
en la prueba son Stefani y Peirodo 
nando en todos los momentos, se,stefani es italiano y Peirodo fran-
crecla por minutos y así mantuvo c^s-
Casa Especial par? 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de son»* 
bra, e t c , etc. 
Semillas de Hortalizas y Floren 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o . 
O H C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O 
T e l é f o n o s : 1-1558. 1-7029 
M A R I A N A O 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO M O R E 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marca» 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439, 
Apartado número 700. 
SILLAS DE VIENA 




Hay 9 modelos distintos. 
Precios baratos. 
ROS Y NOVOA 
AVE. DE ITALIA, 94. 
C 8599 24 oct. 
PREPARADA:::::: 
A g u a d e C o l o n i a 
= ü d d Dr. J 0 H N S 0 N = más fiou z z 2 
a pan y agua a sus fuertes antago-
nistas, los boys guanabacoenses. 
Ahora los muchachos del segundo 
team del Viajera, no conformes con 
la derrota, han pedido la revancha, 
para un segundo encuentro, pero es-
te match habrá de jugarse en sus 
terrenos de la villa de Pepe Antonio, 
el próximo domingo 4 a las 2 p. m. 
en los terrenos de Castañedo Park. 
Post Nota: el B.B.C. Refulgente 
Stars, reta por este medio a los si-
guientes clubs: Habana Juvenil, Ha-
bana W. S. Fantasmas del Puente, 
Estrellas del Cerro, Estrellas de 
Atarés, Suárez Stars, Víbora Fede-
ral, Atlético del Cerro, Sidra Cima, 
DIARIO D E L A MARINA, Avenida 
Federal, etc. 
Los retos pueden dirigirse a Ra-
món Calvo, en Santa Ana nmero 5, 
(Jesús del Monte). 
Los corredores extranjeros llega-
rán probablemente a principio de la 
semana próxima y entre elos figura 
el popular Broceo. 
E l próximo domingo 4, a las dos 
p. m. en el Hipódromo de Base Ball 
Viajera Park, jugarán los invenci-
bles Viajerlstas con el fuerte team 
de la capital Hierrezuelo. 
Los viajerístas han estado prac-
ticando durante toda la semana pa-
ra agregarle un eslabón más a su 
cadena de victorias consecutivas. 
E l próximo domingo 11 volverán 
los Indians de Taño Díaz a jugar 
en la villa de las lomas. Y a repues-
tos de la paliza anterior, para ver 
si pueden. . . 
De todos estos acontecimientos 
gente Stars con anotación de 14 
lectores del DIARIO. 
Gerardo Calderón 
con las ESENCIAS 
• i 
EXQUISITA PAIA EL BAllQ T EL PANDELL 
De reotat DBOGDEilA JOHNSOIV, Obisp 31, csqnlM a A p i a r . 
El "Habana" vence al 
"Kio^a" en Barcelona 
Barcelona, Noviembre 22 
EL, partido de baseball jugado en-
tre los equipos Habana y Klowa co-
rrespondiente al campeonato de esta 
ciudad terminó con la victoria del 
primero por 11 a 3. 
E l encuentro fué movido e Inte-
resante a pesar de que el equipo ha-
banero logró dominar constante-
mente a su contrincante. 
Del equipo vencedor sobresalió 
el lanzador Linares, que con su po-
tente brazo impidió le vieran la pe-
lota, sacando fuera de combate a 
los nueve jugadores contrarios. 
También distinguióse el pequeño 
Brull verificando una magistral asis-
tencia en segunda base, por lo cual 
fué ovacionado, lo mismo que el za-
guero Ferrer lo fué por sus buenas 
tiradas. 
E l equipo del Kiowa no estuvo en 
ese parttido a la altura acostum-
brada. 
Después del baile,, la madre, pru-
dente, dice a su hija:—Me parece 
que el capitán ha estado muy solí-
cito contigo. ¿Se ha declarado ya? 
—No, mamá; solamente me ha 
preguntado si, cuando me case, vi- ¡ 
virás conmigo. 
CUBA LAWN TENNIS 
LOS EQUIPOS DE 
LA CARRERA DE 
LOS SEIS DIAS 
Para mañana, domingo, los ma-
nagers han combinado dos buenos 
programas, tanto por la matlnée co-
mo para la función nocturna. 
E n ambas funciones, según nos in-
forman, se jugarán quinielas com-
binadas. 
Y, ahora, ,para satisfacer la cu-
riosidad de nuestros lectores, dire-
mos que el Champion Mundial de 
Tennis lo es William T. Tilden I I . 
Ichiya Kumagae y Zenzo Shimid-
gen fueron los contendientes por el 
Japón a la "Davis Cup" no logran-
do derrotar a sus contrincantes R . 
Norris Williams y Watson M. Wash-
burn. Estos dos últimos derrotaron 
a los japoneses Kumagae-Shimidgn, 
logrando retener el trofeo que tanto 
honra a los americanos. E l desafío 
tuvo lugar en Forrest Hills, L . I . 
E l señor J . S. Myrick figura como 
Presidente del Comité del "Davis 
Cup"—"La Copa Davis"—y el señor 
Dwight Davis, fué el donador de la 
famosa Copa el día de la inaugura-
ción. 
S E N C I L L A S 
Julia, (rosa) $ 3 . 7 5 
Ofelia, (verde) 2.3 5 
Isabel, (amarillo). . . . 16.51 
Julia, (amarillo).1 . . . . 3.60 
Violeta, (azul) 3.69 
Ofelia, (azul) 3.46 
COMBINADAS 
Julia-Laura; ( 5 - 6 ) . . . . | 29.3 3 
Ofelia-Carmen; (1-6) . . . 18.40 
Isabel-Juana; (2-4). . . . 13.68 
Julia-Carmen; (6-2). . . 12.66 
Violeta-Margot; ( 1 -6 ) . . , 12.86 
Ofelia-Beatriz; (6-5) . . . l1s.40 
Dentro de pocas horas, Lalo 
y Ponre se e n c o n t r a r á n fren-
te a frente, 
Y mi.lares de f a n á t i c o s pre-
sencia: án la pelea. 
Los dos entrarán en el ring 
entusiasmados y pensando en 
que 1?. victoria Ies ha de son-
re ír . . . . 
Nosotros, al verles empezar 
la pelea de esta noche, sufri-
remos. 
Porque pensamos qu la vic-
toria no se p o d r á prodigar a 
los dos boxers. 
Y q ie uno de ellos, vencido, 
extenuado, sangrando por el 
rostro, bajará del ring entre el 
silencio general, mientras el 
otro, alegre, sonriente, sin ape-
nas goipes, saltará las cuerdas 
oyendo los aplausos, las acla-
macione? de la multitud f r e n é -
tica de entusiasmo 
¿ Q i é n será el primero v 
quién c-1 segundo? 
? 
Tuero contra Grimes, en el 
juego de esta tarde, entre 
Brooklyn y Habana. 
Con el campo que d e f e n d e r á 
a Grimes, Tuero se reiría de 
los peces de c o l o r e s . . . . 
Un estimado cronista f u é 
motivo de una salvaje agres ión 
en Almendares Park . 
E r a h único que faltaa. 
Que s i r v i é s e m o s de "put-
ching-baH" d e s p u é s de haber 
fomentado el boxeo. 
Cerraremos nuestro trabajo 
de hoy, con las siguientes lí-
neas que leemos y que nos 
parecen sumamente interesan-
tes: 
" ¿ Q u é deporte produce m á h 
desgaste al atleta que lo prac-
t ica? 
E l í o o t ball es un juego su-
mamente duro para el que se 
requiere una cons t i tuc ión f ís i -
ca privilegiada, gran resisten-
cia y peso y no poca dec i s ión . 
Nos r e i e r í m o s al foot ball tal 
como se practica en los Esta-
dos Unidos. 
E l b a l o m p i é no requiere tal 
vez t'inta fuerza f í s i ca pero 
precisa que el jugador que lo 
practica tenga mucha vista y 
sea muy ráp ido en sus deci-
siones. 
Tanto en !a prác t i ca del foot 
ball como en la del b a l o m p i é 
OÍ cansancio se manifiesta m á s 
intensamente en los primeros 
diez minutos de juego. 
Pasados é s tos el atleta entra 
en completo dominio de sus 
facultades f í s icas y desapare-
ce la nerviosidad de los pri-
meros momentos. 
Algo parecido ocurre en la 
práct ica del tennis, del basket 
ball y de otros deportes pare-
cidos. 
E l boxeo requiere t a m b i é n 
acopio de e n e r g í a y de resis-
tencia pues en la práct ica del 
mismo rara vez logra el pugi-
lista dominar la t e n c i ó n ner-
viosa que la aliente a desear 
una victoria decisiva sobre su 
adversario. 
Pero en donde se demuestra 
el esfuerzo y es preciso que el 
de una manera m á s palpable 
atleta e s té mejor preparado 
para resistir la prueba a que 
.se le comete, es en las regatas 
a remo. 
Cuando una e m b a r c a c i ó n de 
regatas cruza la meta y sus 
triunlantes han dado de sí to-
do lo posible, si han corrido la 
regata de acuerdo con las re-
glas que regulan el "estilo", 
terminan completamente ago-
tados e incapaces de producir 
un nuevo esfuerzo." 
C O R B E . 
O R I E N T A L P A R K 
Carreras hoy: a las 2 y 30 
E n su tercera salida a la pista de 
lu presente temporada la veloz potran-¡ 
' a de cuatro años Inquiry portó triun-1 
í a l m e n t e las sedas de sus dueños,1 
Keenne P.ros, alcanzando la meta a l j 
trente de un corto aunque selecto gru-
1 o, que disputi los honores del Cla i - i 
ir.ing: Handlcap a milla y dieciseis avos' 
• 1 evento más importante del atractivo 
profirrama discutido ayer en Oriental 
Tark. Su margen de ventaja sobre la 
I segunda Eleanor S, fué de cuerpo y | 
j medio, superando la segunda por cuatro 
largos al tercero. Matinee Idol, que en ' 
> nlón de Pastorean formaron el "entry" 
•i? M. Goldblatt. L a otra contendiente, 
Accelerate no pudo Justificar en nin-
guna etapa de la carrera la gran fama 
de que vino precedida a Cuba. 
L a s t Gir l lo» 
Aleso 
San Stefano 103 
W^o Can Tel l 112 
Segunda carrera: cinco y medio furlon^s 
Caballo. Peso. 
Lady Betty , 99 
Say When. l o j 
Caraway. . .j 107 
Harrv Glover. . . . . 110 
Plttshurph 110 
Pokcv B 112 
Trunat 112 
Tercera carrera: cinco y medio fnrlongs^ 
Caballo. POBO. 
E l diminuto Me. Laughlln fué el en, 
cargado de dirigir a la ganadora, a la 
que ayudf' con suma habilidad, cuando 
Inquiry se destacó a la cabeza del gru-
po en las primeras cincuenta yardas, 
para segvir después en su paseo triun-
fal, sin ."¡ue su victoria estuviese nun-
ca en peligro. 
Eleanor S. se mantuvo en el segundo 
puesto en toda la travesía , mantenien-
do a su antagonista mjs cercano Matl-
n í e Idol, un el puesto que és te logró al 
final. E l compañero de és te . Pastorean 
intentó sin éxi to dar alcance al delan-
tero en las primeras etapas, teniendo 
r.ue desistir en el poste de la media mi-
lla, donde a l a sazón Matlnée Idol h l -
r j igual intentona, y a pesar de los 
buenos ejfuerzos de su jockey Kenne-
dy nunca pudo acortar el margen que 
lo separaba del dúo delantero. 
PHOGKAMA D E L A S C A B R E R A S D E 
E S T A T A R D E 
Primera carrera* cinco y medio fnrlongs 
Caballo, Peso. 
Lady Hester fc 99 
Mr. Kruter 102 
Sureget. . . . . . . . . 112 
Uidfam. \ 104 
Par-jl 110 
Bevelry James. . i. . 105 
L . Gentry . 107 
Cuarta carrera: cinco y medio fnrlongs 
Caballo. Peso. 
Togcland 102 
F a r E a s t . 112 
Goldcn Red 110 
Klng- Worth. 
J l l l . . . . 
Bl l ly Boots. 





Quinta carrera: seis fnrlongs. 
Caballo. Peso. 




Llght Fantast ic . . 
Wlnall 
L y r i c 
Wedgwood 
Tough and Tlght . 









Sexta carrera: una mil la y 50 yardas 
Caballo. Peso. 
Rockport. . . . . . w F. 100 
Sí lex I I . . . . . . 108 
Plantarede. . . . . . 10¿ 
Tony Beau. . H 
Llsz t 107 
Sercie Fiar/ . . . . . . . 115 
Whito. Crown . . . M • 100 
Whippooryill . . . . , . ! . = 112 
BASE BALL EN 
Club Infantil que reta: 
Las Estrellas de Belén 
Las Estrelas de Belén reta a todos 
B é l g i c a , Francia o Italia estarán re-¡ los clubs que sean verdaderamente' 
presentadas . I Infantil, no como muchos de los que i 
Bélgica, Francia e Italia, es tarán'hoy existen, que de Infantil sólol 
dignamente representadas por po-, llevan el nombre, este club que vle-
( II lentes equipos en la carrera de los l ne a la arena beisbolera para quitar-! 
seis días en bicibletaq ues ee celebra1 le la careta a los enmascarados quí- • 
siera que sus primeros encuentros 
se llecarán a cabo con los signuientes 
clubs: Telégrafo, Correos, Habana 
Infantil, Avenida Federal, Velazco, 
y todos aquellos que no figuren en 
este reto y se den por aludido, los 
retos a Oscar Martínez, Fundición 
núm.sero 2. Véase ahora el line up. 
Estrellas de Belén: A. Valdéés, 
3b.; O. Martínez, ss.; G. Puente Ib; 
R. Izquierdo, c.; A. Muro, If.; E . 
González, 2b. (capi tán); F . Gómez, 
cf.; M. Alfalla, rf. E . Valdés, p.; 
F . González, E . Vázquez, F . Valen— 
zuela, S. Reyes, suplentes. 
Gerardo Calderón, (Manager.) 
CATALINA DE GÜINES 
ELÍ " L I C E O " S E ANOTO DOS GRAN-
D E S T R I U N F O S 
Según anuncié en anterior cróni-
ca, el 25 día de la patrona del pue-
blo, Santa Catalina, se efectuó el de-
safío de base ball con el club "Cu-
ba" de Balnoa, saliendo éste derro-
tado en buena lid. Este macht esta-
ba concertado con quince días de an-
ticipación y por tal motivo resultó 
un completo éxito; pues a pesar de 
una pequeña decisión por la declara-
ción de un out, se celebró el desafío 
en la mayor armonía y disciplina, 
siendo ovacionados ambos clubs por 
sus buenas jugadas. 
De emocionante puede juzgarse 
el desafío, pues a pesar de las mu-
chas carreras que se hicieron de par-
te a parte, se jugó pelota como los 
champlons y no como manlgüeros . 
Las aclamaciones se sucedieron en 
todo el juego y particularmente en 
las dos veces que se vieron empata-
dos . 
Ocuparon el box, por el "Cuba" 
J . Silvlno, que explotó de mala ma-
nera en la segunda entrada, tenien-
do que retirarse del box. Le su-
cedió D. Pedroso que también lo 
palearon de lo lindo los catallneros. 
Por el "Liceo" S. Reboza, que lo 
hizo bastante bien hasta el sexto In-
ning, momento este del último em-
pate . 
Tócóle romper el empate por el 
"Liceo" al serpentinero R . Lavín, 
siendo muy ovacionado al presentar-
se en el "pitcher" píate, no permi-
tiendo le pisaran la primera, sólo 
uno pudo elevar un flay, el que fué 
a morir en manos del insustituible 
lef, los demás tomaron el rico pon-
che. 
E l defensor de Margot Chaleco, J . 
M. López, estuvo en los "dos" días 
hecho un coloso, de cinco dió tres in-
discutibles; la primera la defendía 
V . Mateo, nuestro capitán, que de 
cinco dió cuatro; también estuvo a 
la altura de siempre el invencible 
ss V . Artiga, que de cinco dió cua-
tro, los demás, todos dieron su buen 
hit. 
Los visitantes han Jugado de lo 
lindo, todos se portaron como ver-
daderos profesionales, pero de nada 
les sirvió, porque los carmelitas es-
taban terribles y lo demuestra que no 
cogieron miedo al refuerzo de cua-
tro jugadores, entre ellos el serpen-
tinero Silvlno que la diosa suerte 
no lo acompañó. 
Lo que más llamó la atención en 
este desafío fué la primera bola lan-
zada por la encantadora y simpátl-
quísima señorita Julia López, en es-
te día era más la concurrencia fe-
menina que el anterior y de lo más 
chic. 
También este juego fué ameniza-
do por la banda Municipal, que co-
mo siempre, supo cumplir su come-
tido, siendo muy felicitado su Direc-
tor. 
"Catalina Park" con el juego del 
2 5, tiene en su haber un éxito de 
los mayores que se pueden presen-
tar en desafíos manlgüeros, donde 
sin exagerar han presenciado el jue-
go de mil quinientos a dos mil faná-
ticos, que en un pueblo como Catali-
na, puede juzgarse fenomenal. 
De los visitantes, he tenido el gus-
to de saludar al señor Víctor Simón, 
Alcalde Municipal de Jaruco y su 
secretarlo particular, al presidente 
del club "Cuba," señor Ramón Oli-
va y otros miembros de la Directi-
va. Entre los fanáticos visitantes y 
los locales, dado el entusiasmo que 
reinó en todo el desafío, sostuvo la 
emoción en todos, deseosos del triun-
fo de sus partidarios, terminando el 
juego con un triunfo honroso para el 
club "Liceo," que bien se lo merece 
por lo duro que le dan al bate, y 
también por su disciplina. 
LOS JUEGOS INTER-UNI-
VERSITARIOS 
A T L A N T A , G . Diciembre b 
Los representantes de las 14 insti-
tuciones que constituyen la nueva con-
ferencia Inter-universitaria del Sur 
consagraron su atención hoy a com-
pletar la institución y el reglamento 
de la organización que ha de gober-
nar las relaciones atleticas entre la 
mayor parte de las universidades del 
Sur. 
E n la sesión inicial celebrada aquí 
anoche convocada para perfeccionar la 
conferencia que tendrá efecto en Ene 
ro de 1922, la cuestión del dominio 
de la facultad absorbió casi todo el 
tiempo, durando las deliberaciones 
hasta casi las 12 de la noche; pero 
los delegados aprobaron un artículo 
de la propuesta constitución, manifes 
tando que desaprobaban la práctica 
del espinaje y otros medios secretos 
"de obtener Informes" respecto al 
jugo de los equipos universitarios, y 
expresando el propósito de la nueva 
conferencia. 
LOS JUEGOS DE EXHIBICION 
DE LOS GIGANTES 
N E W Y O R K , Diciembre 5. 
21 juegos de exhibición figuraran! 
en el programa de los "Gigantes" pa-
ra la temporada de entrenamiento en 
la Primavera. 
E n 20 de las contiendas los cam-
peones mundiales tendrán que con-
tender, bien con los "Whlte Sox" o 
bien con el club de la Memphis Sou-
thern Associatlon. 
L a temporada de exhibición se abri 
rá el día 11 de Marzo con los White 
Sox en San Antonio, donde estará el 
campamento de los Gigantes. 
E l programa de los Gigantes Inclu-
ye un juego con los Sox en Norfork 
el día 7 de Abri l . 
HABANA IAWN TENNIS 
Ayer reverdecieron sus laureles 
Botlle, Dalla y América, ganando 
¡buen número de quinielas. 
E n la actual temporada Invernal, 
acude el público a este Tennis en la 
seguridad de encontrar un sitio abri-
gado donde se juega al tennis con 
gusto y amor propio. 
E l resultado de la función fué el 
siguiente: 
S E N C I L L A S 
Rosa $ 2.83 
Botlle í .R?. 







Botlle y Raquel; 2 y 4. . $ 11.20 
Dalia y Lola; 2 y 4. . . , 32.00 
'Ofelia y Dalia; 1 y 4. . . 16.20 
¡América y Sara; 2 y 6. . . 8.60 
Margot y América; 2 y 5. . 9.86 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
Anotación por entradas; 
Cuba. 
Liceo. 
321 013 000—10 
330 400 21x—14 
Para el próximo domingo 4, tie-
ne aceptado un reto en Güines con 
el club "Parque" y esperan conse-
guir los carmelitas en ese día un 
triunfo más. 
Muchos éxitos y hasta la próxima. 
G. G., Especial. 
Programa para m a ñ a n a , domingo, 
a las tres de la tarde. 
Primer partido, a 30 tanto». 
A N G E L I T A y M A R I A C O N S U E L O , 
blancos, contra M A R U J A y P E T R A , 
azules. 
P r ' n e r a quiniela, a 6 tanto». 
, A N G E L I T A . M A R U J A , 
I P E T R A , R O S I T A . 
ANA, E M I L I A 
Segundo partido a 30 tanto» 
| OSORIO y l 'XA MU NO, blancos, contra 
A R R I G O R R I A G A y O R U E , azules. 
Seg-unda quiniela a 6 tanto». 
OSORIO, UNA M ÜNO, 
A R R I G O R R I A G A , O R U E , 
P I E D R A , P E R E A 
A las nueve de la noche. 
Primer partido, a 30 tantos. 
E M I L I A y A S U N C I O N , blancos, conti — 
R O S I T A y ASUN, azules. 
i 
Primera quiniela a 6 tanto». 
E M I L I A ASUNCION, 
• R O S I T A . A S U N , 
M A R I A C O N S U E L O , ANA 
Segrnndo partido, a 30 tantos. 
A R R I G O R R I A G A y P I E D R A , blancos, 
contra Z U B E L D I A y L E J O N A . azu-
( 
Besmnda quiniela, a "5 tanto». 
A R R I G O R R I A G A , P I E D R A , 
Z L ' B E L D I A , L E J O N A , 
C H I Q U I T O B I L B A O OSORIC 
AÑO L X X X I X 
D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 3 de 1921 PAGINA T R E i 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
D E L A MITOLOGIA P O P U L A R . — JUSTICIA D E DIOS 
Esta era una señora de Colun-
ga tan áspera y orgullosa, que al 
espantar a los pobres que llegaban 
a su puerta les lanzaba a la cara 
estas palabrs: 
— ¿Sobras p e d í s ? . . . E s inútil, 
porque antes que a vosotros, se las 
echo a los cerdos!. . . 
Y lo decía y lo hacía. Y jamás 
dió una limosna a un infeliz, y el 
duerno en que comían sus gorrinos 
estaba perpetuamente rebosante. 
Y se murió esta señora, y se de-
dicó su hijo a dar a los gorrinos de 
comer. Desde los primeros días le 
llamó la atención una marrana, que 
no era de su corral, que se acerca-
ba a su duerno, y que hociqueaba 
en él con hambre irremediable y 
angustiosa. Al cabo se cansó de 
soportarla y la espantó a punta-
piés; mas cuando cesó de dárselos, 
la oyó que le hablaba así: 
—'¡No me vuelvas a echar, que 
soy tu madre! . . . 
« • « 
Aun se guarda memoria de Leon-
cio entre las viejecitas asturianas. 
¿Quién fué Leoncio? ¿Qué fué? 
Leoncio fué un mancebo reñidor, 
dado a la galantería y empederni-
do en el vicio. Su tío le aconsejaba 
que cambiase de modo de vivir y 
Leoncio se burlaba de su tío. 
— ¡Teme—le decía éste con fre-
cuencia—, teme la mano de Dios!... 
Y Leoncio ee burlaba. 
Y su tío se murió, y él quedó so-
lo; no hubo entonces virtud que 
respetase, ni honor que le contuvie-
ra; sedujo, mató bebió, se entregó 
a todo género de exceses. . . Y con-
vidó una noche a sus amigos, y es-
perando la hora de la cena fué a 
pasear al camposanto. Topó una ca-
lavera en un rincón, púsose a con-
templarla y dijo así: 
—Para que te convenzas de que 
la muerte no me preocupa, te invi-
to a nuestra cena de esta noche. . . 
Y comenzada la cena, oyó Leon-
cio que llamaban en la calle. 
— ¡Vete a preguntar quién es!— 
ordenó a la criada. 
L a criada regresó llena de es-
panto. 
—Señor, ¡es un esqueleto!. . . 
! — ¡ P u e s que pase! 
Pasó; se alborotaron los amigos, 
:y Leoncio dijo así: 
j —¿De qué 03 asustáis? ¿De qué 
¡teméis? Viene porque yo mismo le 
I he invitado. . . 
I Y avanzó hacia el esqueleto, y 
continuó: 
—¿Qué pretendes descubrirme? 
|¿Me quieres descubrir cómo te has 
muerto? ¿Te has muerto como las 
; bestias o te has desvanecido como 
• el aire? . . . 
Y el esqueleto respondió así: 
— ¡Vengo a buscarte, Leoncio!... 
¡La justicia de Dios se cansó de so-
, portarte en el mundo, y me ha ele-
jgido a mí, que soy tu tío, para que 
te saque de é l . . . 
Y lo cogió de la mano y ambos 
desaparecieron de repente.. . 
« * * 
! Esta es la esencia del "Don Juan 
j Tenorio". Y debo el cuento a Mela 
1 Juana Pendás, de noventa y dos 
años, vecina de Abeo, junto a Riba-
dasella. Mas este cuento plantea 
un problema de vivísimo interés E l 
, primero que dió forma a la leyenda 
de don Juan Tenorio, fué Tirso de 
Molina; y consta que él no la in-
ventó, sino que la aprovechó. E s -
ta que refieren hoy las viejecitas 
de noventa y dos años ¿es una de-
formación de la escrita por Tirso, 
o es la que era popular y que Tir-
so utilizó para su obra? 
Constantino ( A B A L 
C a r t a de S a n t a C l a u s 
L A SECCION X 
H a b a n á 
Estoy de viaje y dentro de pocos días l legaré a la Habana. 
Les ruego avisen a las familias, para que los visiten y elijan 
los juguetes que desean entregue yo*a los n iños el día de mi 
fiesta: S A N T A C L A U S . 
Adviérta les de las ventajas de pedir con tiempo, porque lamen-
tarla hubiera luego quejas a consecuencia de la fest inación en 
escoger. 
Son mis deseos que todos mis amlgultos de la Habana, queda-
rán contentos, m á s que nunca, y me extremaré en conseguirlo. 
Los niños hacen felices a los padres con sus a legr ías y quiero 
que haya mucha felicidad. 
SANTA CLAUS. 
NOTA: T a saben los papás, S A N T A C L A U S llega y queremos compla-
cerles. Vengan a ver. que en juguetes tenemos cuanto se desee, de todas 
procodenclas, de mucho gusto y en todos los precios. 
NO C R E A E N C U E N T O S . . 
V E G E T A R I A N O 
Usted sabe bien que nuestro sis-
tema no se compone solo de pan de 
centeno y agua; tenemos muchí s imos 
platos, que dan tantas calorías o 
más que la carne. 
Nuestro restaurant es tá a su dis-
posición y podrá experimentar por 
una irrisoria cantidad lo bueno de 
este sistema y el sazón de nuestra 
cocina. 
Abonos mensuales: Tres platos he-
chos, pan y postre. $18.00. Dos pla-
tos hechos y uno mandado a hacer, 
pan y postre: $23.00. 
" E L N U E V O V E G E T A R I A N O " 
Barcelona, 8, entre Agnil* T Amistad 
ait: .t.-lo. 
No ha c a í d o . . . 
(Viene de la primera) 
i^oia, que ocupaba el segundo lugar 
desde la Olimpiada de Amberes, ver-
dadero acontecimiento deportivo uni-
versal, del que nos ocupamos nos-
otros desde este lugar, por arte de 
encantamiento ha sido amañado con-
tra toda moral y convertido de un 
completo triunfo español, en un em-
pate, ¡y menos mal, porque aún es-
tán recientes los éxitos deportistas de 
los "tenismen" catalanes que apare-
cieron como derrotas ÍTTÍ al lado allá 
del Pirineo! 
Tercera información. Una entre-
vista que el Rey Alberto de Bélgi-
ca había tenido con el Sultán de Ma-
rruecos. Éste parece, se había que-
jado al soberano europeo, del trato 
que los españoles dábamos a los mo-
ros rebeldes, ya que éstos se habían 
conducido, decía el texto, "con hu-
manidad y caballerosidad." Claro, 
que los belgas se percataron de la 
jugarreta "inocente" y se han apre-
surado a desmentir tal información 
en absoluto, ya que el Rey Alberto 
¡ni siquiera ha hablado con el Sul-
tán! 
Así so "informa." ¿Debe continuar 
el imperio de la mentira y de la tra-
pacería? Ni a las repúblicas ameri-
canas ni a España conviene que tal 
estaü'o de cosas perdure. 
Y es menester subsanarlo... 
¡Animo, Eva Canel, que ese cable 
va a terminar con ese ya largo rei-
nado de "malandrines y follones." 
José DIAZ D E V I L L E G A S . 
Octubre, 921." 
Hasta aquí el señor Díaz de Vi -
llegas, al cual preocupa la reducción 
a números: a mí no me preocupan 
los números, por estar segura de 
que sabiendo plantear el filcil em-
peño, fácil dentro de sus muchas di-
ficultades, sobrara numerario. Por 
otra parte el negocio es negocio y 
este cable castellano lo sería sin 
disputa. 
Qué cómo se las arreglarían pa-
ra que el cable sirviese al sur y al 
norte, me han preguntado. » 
¡No apurarse señores! Estudien 
Geografía del nuevo Continente y 
la solución. . . . a la vuelta. L a visi-
sita de Don Alfonso X I I I a Améri-
ca, si es que ha de visitar algo más 
que Buenos Aires, pide que se inau-
gure el cable antes de realizarla. 
De todas suertes y aunque Ee-
rroux lo pida, y si me apuran preci-
samente porque lo pide ese señor 
de los J O V E N E S BARBAROS, (el 
que no te conozca que te crea) la 
visita de Su Majestad al Nuevo 
Mundo, necesita descansar sobre 
tranquilidad espiritual y material 
europea además de española, y esa 
tranquilidad no se divisa por nin-
guna parte. 
Volveremos sobre estas cosas que 
al parecer ya no son mías solamen-
te: las recejen en el exterior para 
abrigarlas y procurarles desarrollo. 
E l señor Díaz de Villegas tiene 
razón: hay todo un programa his-
panoamericano inédito. 
Y ese problema no se resuelve 
con intelectuales ( ¡Dios nos libre de 
ellos!), como pide Lerroux que 
acompañen al Rey. 
Pero, señor: ¿en una nación que 
se hace lo que España acaba de ha-
cef ante un desastre sangriento y 
pavoroso, se oye al hombre funesto 
que con mil vidas no pagaría la cul-
pa que le cabe en ese mismo desas-
tre? 
E l que aconsejó tantos crímenes 
en sus discursos y su? periódicos, 
llevándolos por eso sobre sus es-
paldas; el condóniino do las crimina-
les "escuelas moderna i " ; el amigo 
íntimo de Ferrer; el "chupóptero" 
de I03 obreros, cuando por todo ca-
pital contaba con la osadía y los 
arrestos del que pide la bolsa o la 
vida; a ese yo no le creo ni le per-
dono, porque si perdonara al que 
me hiriese a mí, a mí propia, hasta 
al que me matase, pero no puedo 
perdonar al que tiene la culpa de 
cuantas depresiones políticas y cuan 
tos crímenes sociales han hecho de 
España una nación cuitada durante 
algunos años y el campo de experi-
mentación de todos los horrores pú-
blicos.- Entonces no era rico. 
Voy a dejar a ese hombre, mil ve-
ces más execrable que su amigo el 
que murió en su ley y como había 
vivido. 
¿Por qué cría Dios semejantes 
engendros? Y ¿por qué los hombres 
honrados son cobardes para tole-
rarlos? 
Terminaré con algo más agrada-
ble, con una esperanza que alienta 
y fortalece: E l cable hispanoameri-
cano será. 
¿Lo veré yo? No sé. 
Pero digamos con fe, en criollo 
cubano: 
¡El cable, va! 
Congregación de Hijas de Ma-
ría del Templo de Belén 
Solemnes culto, a María Inma-
culada 
TRIDUO 
E l día 5, lunes, y los días 6 y 7, 
a las ocho de la mañana, se dirá 
misa cantada, predicando el R. P. 
director. José Beloqui, S. J . 
V I S P E R A D E L A F I E S T A 
A las siete y media de la maña-
na. Exposición del Santísimo, San-
to Rosario, Letanías cantadas, y 
sermón a cargo del R. P. Eloy Ma-
¡ riscal, S. J . 
Salve con orquesta y solemne 
bendición e Himno final. 
Colegio, acompañada de una banda 
de música. 
L a Inmaculada será llevada en 
una carroza, cantarán las Hijas de 
María, y un coro escogido de niñas, 
dirigido por la señorita Josefina 
Aedo. 
Al final, se cantará en el templo 
una Ave María. 
Se gana indulgencia plenaria. 
Nota.—Quien desee por devoción 
a la Inmaculada encragarse de la 
| solemnidad de alguno de estos ac-
1 tos, puede hablar con el P. Direc-
1 tor o con el H. Sacristán. 
|I>ía 8. — Fiesta de la Inmaculada, 
A las siete de la mañana, misa 
jde comunión general, con cánticos. 
A las ocho y media, misa solem-
|ne, que celebrará el R. P. Director, 
¡con asistencia del Excmo. y Rvdmo. 
¡señor Delegado Apostólico. Predi-
cará el R. P. Francisco J . Asen-
sio, S. J . 
A las 7%, Santo Rosario, Proce-
s i ó n solemne por los claustros del 
Liquidación de una 
Joyería 
" L a Segunda Mina," Bernaza nú-
mero 6, que tiene verdaderas precio-
sidades en joyería fina, liquida muy 
baratas, todas sus existencias, por 
haber decidido su dueño dejar el ne-
gocio. Es una liquidación verdad. 
Bernaza número 6, al lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A l o s S o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
Determinados miembros de nuestra querida Institución y especial-
mente el señor Peón, se dedican a hacer ciertas afirmaciones que pug-
nan con la verdad de los hechos, y a esclarecerlos, a fin de que no se 
utilicen como arma electoral por los que combaten la candidatura de 
Maximino Fernández y González, tienden estos conceptos que deben co-
nocer todos los que en el Centro Asturiano militan. 
Primero.—La ^dea inicial de la Asamablea de Apoderados no per-
tenece a nuestro candidato. Su Iniciador lo es mi estimado amigo, se-
ñor Francisco García Méndez, que la presentó a una Junta General de 
reformas reglamentarias. 
Segundo.—Que posteriormente, cuando presidía nuestro Centro el 
señor Vicente Fernández Rlaño, se nombró una comisión compuesta de 
varios señores socios, entre los que figuraba en primera línea, el se-
ñor Dionisio Peón Cuesta, para hacer una nueva Ley social. 
Tercero.—Que la comisión nombró Presidente de la misma al se-
ñor Fernández Llano, vicepresidente al señor José María Villaverde (ya 
fallecido) y como vocales actuaron, además del señor Peón, los señores 
Eduardo González Bobes, Maximiliano Isoba Manuel Pérez, Enrique Ci -
ma y el dicente que ostentó el cargo de secretario. 
Cuarto .—La mencionada comisión por unanimidad, incluso el señor 
Peón, acordó establecer como forma de Gobierno, la Asamblea de Apo-
derados, acordándose también llevar la Idea a la Junta General de So-
cios para que fuese discutida antes de hacer el minucioso articulado que 
era necesario para el desenvolvimiento total de la Asamblea. 
Quinto.—Que la Junta General, casi por unanimidad, desechó el 
proyecto referido y por esta causa fué disuelta la comisión patrocina-
dora del proyecto. 
Sexto.—En aquella fecha el señor Maximino Fernández y Gonzá-
lez, desempeñaba la Presidencia del Centro p. s. r. y solamente a pre-
sidir dedicó su atención. 
Sépt imo .—En la comisión de referencia no figuró para nada el se-
ñor Maximino Fernández y ni en aquella ocasión ni en otra alguna ha 
realizado ningún trabajo tendente a favorecer la modificación de nues-
tra Ley social, sustituyéndola por la Asamblea de Apoderados. 
Esta y no otra, es la verdad a la que todos nos debemos; separar-
se de ella con infundios y suposiciones de proyectos e ideas que no he-
mos conocido ni conoceremos, en otra forma más que la expuesta, es 
mentir, por aquello del bello mentir de las estrellas. . . 
Luis R. Rodríguez 
C 9826 ld-3 
LITERATURA CLASICA 
LOS V I A J E S C L A S I C O S 
Han de formar esta biblioteca todas 
las obras más notables que se han 
escrito en todos los tiempos descri-
biendo los más atrevidos y pintorescos 
viajes que se han realizado a diversa» 
regiones, estando narradas las aven-
turas por los mismso viajeros. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
V I A J E AL. G R A N M O G O L I N -
D O S T A N Y C A C H E M I R A , por 
F . Bernier. 
E n esta obra se trata de las 
riquezas, de las fuerzas, de la 
justicia y de las causas 
principales' de la decadencia Je 
los estados del Asia. Edición 
ilustrada con grabados. 
2 tomos en rúst ica J 1. 20 
D I A R I O D E L D E S C U B R I M I E N -
TO D E L A S F U E N T E S D E L 
¡ N1LO. Descripción de estos lu-
gares por J . H. Speke. 2 to-
mos en rúst ica 1.60 
M A J E A L R E D E D O R D E L MUN-
DO, por la Fragata del Rey 
" L a Bondeuse' y la Fusta 
" L a Estrel la' en los años 1767, 
1768 y 1769, por L . A. de 
Bougalnvllle. 
2 tomos en 80.. rús t i ca . . . 1.40 
V I A J E A S I E R R A L E O N A E N 
L A COSTA D E A F R I C A . Con-
tiene la noticia del comercio y 
producciones del país y de las 
costumbres civiles y religio-
sas, por John Matthews. E d i -
ción Ilustrada con un mapa. 
1 tomo rúst ica 0.50 
M A J E A L A A M E R I C A M E R I -
D I O N A L . Relación abrevia-
da de un viaje hecho por el in-
terior de la América meridio-
nal, desde la costa del mar del 
Sur hasta las costas del B r a -
sil y de la Guayana, siguiendo 
el curso del rfo de las Amazo-1 
ñas, por M. de la Condamine. 
Edición ilustrada con un ma-
pa y una lámina. 1 tomo en 
rús t i ca . . .« 0.60 
B I B L I O T E C A D E A U T O R E S C E L E -
B R E S 
Forman esta Biblioteca las obras máa 
famosas de los más célebres escritures 
de todos los tiempos y de todos los 
países , admirablemente traducidas al 
espatlol, esmeradamente impresas y 
eleganteirtente encuadernadas en me-
dio becerro. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
A R I S T O T E L E S . L a política. 1 to-
mo. , : s $ i .so 
A L A R C O N . Teatro. 2 tomos. . . 3.00 
6 R A N T O M E . Damas galantes. 
1 tomo 1.50 
C A L D E R O N D E L A B A R C A . 
Teatro, i lomos 6.00 
i C I C E R O N . Obras escogidas. 3 to-
mos; 4.50 
C O M P T E . Catecismo positivista. 
1 tomo 1.50 
C O U R R 1 E R . Obras. 1 tomo. , . 1.50 
D I D E R O T . Obras escogidas. 2 to-
mos. 3.00 
E S P I N O S A . Et ica . 1 tomo. . . . 1.5o 
ESPRONCÉDA. Obras completas. 
1 tomo. 1.50 
G O E T H E . Wertber. 1 tomo. . 1.50 
F R A Y L U I S D E G R A N A D A . 
Gula de los pecadores. 1 tomo 1.50 
H E I N E . Obras escogidas. 1 tomo 1.50 
HOMERO. L a Ufada. 2 tomos. . 3.00 
H O R A C I O . Obras completas. 1 
tomo 1.50 
J O V E L L A N O S . Obras escogidas. 
1 tomo 1.50 
L A B R U Y E R E . Los caracteres. 1 
tomo 1.50 
L A R O C H E F O U C A L D . Reflexio-
nes, sentencios y máx imas mo-
rales. 1 tomo 1.50 
L A R R A ( F I G A R O . ) Obras com-
pletas. 4 tomos. 6.00 
I AS L E Y E S D E MANU. 1 tomo. 1.50 
L O P E D E V E G A . Obras escogi-
das. 4 tomos 6.00 
MARCO A L ' R E L I O . Pensamien-
tos, manual de Eplctcto, cua-
dro Je Cebes. 1 tomo. . . 1.50 
M 1 R A B E A U . Cartas amatorias. 1 
tomo 1.50 
P E L L I C O . Mis prisiones. 1 tomo 1.50 
P1NDARO. Obras. 1 tomo. . . 1.50 
P L A T O N . Apología de Sócrates, 
Criton. Fedno, Gorgias. 1 tomo 1.50 
P L A T O N . E l Estado O ia Repú-
blica. 2 tomos 3.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S - , 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Oallano, 62 (««qnlna » Neptuno).— 
A P A R T A D O 1115 .—TELEFONO A-4958 
HABANA. 
3,4 Y 5 PESOS 
A estos precios compra Vd. üq pif 
de zapatos de moda en la 
P e l e t e r í a M a y o r de l H i i n r i n 
¿ A p a r t o Tun^fiiAGUAdECARABANA 
E L MÉ.cJOR P U R G f l H T É : 
^ C A R A B A Ñ A . 
D o a o ^ o a o o c f o o o o t r o 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted on O 
O cualquier población de la O 
Q República. O 
o o o o o o o o o a o o a o o a 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Comité de Concentración Asturiana 
Defensor de la candidatura del señor Maximino Fernández y González, para 
Presidente, y del señor Florentino Suárez y González, para Vice-Pre-
sidente 
¡ ¡ A S T U R I A N O S ! ! 
Esta candidatura representa la aspiración de vuestros ideales, el resurgi-
miento vigoroso de la Institución y el desarrollo colectivo, cual la pujanza de su 
significado lo requiere. 
La construcción de la casa social será su primer cometido y la reorganiza-
ción rápida de algunas de sus Secciones que hoy duermen el sueño de los justos. 
Este Comité os ofrece rectitud, honradez y la seguridad de que seréis aten-
didos en vuestras quejas. 
Vosotros debéis pensar serenamente y emitir por ella vuestros sufragios. 




£Xr«A A ^ / ^ 
C 9501 alt Bt 26 4d 27, 
Descomunal liquidación de zapatos de se-
ñoras y niños, a 75 centavos y un peso. 
G R A N P E L E T E R I A 
BROADWAY 
L A M A Y O R D E L MUNDO 
l í l M . H M i n 
D E P A R T A M E N T O DE S E R O R A S 
B E L A S C O A I N Y Z A N J A 
D E P A R T A M E N T O D E C A B A L L E R O S 
B E L A S C O A I N Y S A N } 0 S E 
Teléfonos M-5874 y M-6514 
PAGIffA C U A T R O ^AKJO DE L A MARINA Didembre ó de ARO L X X X D C 
H a f s a t ñ i e f s a i 
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NOCHES D E COMEDIA 
Jpa obra nueva, 
otra ya conocida. 
La primera, titulada Herida de 
Muerte, muy chistosa, divertidís'ma, 
¿orno al íin de los Quintero 
gret, Malilde Truffin de Mesa, Merce-
des Lozano de Jardines y la gentil 
viudita de Meza, Luz Suárez Vera. 
Ot lia Bachiller de Morales, radian-
!tc de gracia, do belleza y de ciegan 
Con ella, precedida de Cobardías,' cia, en un palco, con Joscfita Hernán-
1 se combinó el programa de la víspe- de Guzmán, la interesante esposa del 
i> en el Principal de la Comedia 
No se habrá olvidado que Cobar-
' d'a», original ¿f don Manuel Linares 
' Rivas, la estrenaron en esta capital 
' lof de I.ara. 
Era noche de abono. 
Viernes favorito de la Comedia. 
En palcos lo m ŝmo que en lunetas 
se reunía una sociedad selecta, ele-
gante y distinguida. 
d »ctor Iiaizóz, Subscretario de Ins 
trucción Pública. 
Lilita Goicoechea de Cámara, Bebé 
Vinent de Mendoza y Angelita Abreu 
de Fernández Bobadilla. 
Celia del Monte de del MonU. 
De ne?ro. 
Tan irteresante siempre. 
María Arando de Etchegoyen, Car-
lota Saaverio de Pemberton y Lita S. 
de Pennino Empezaré poi hacer mención entre 
la concu-rencia de la señora María Te-i Y la geitti] Tulita Bosque 
¡resa Freyre de Mendoza, que desta-¡ Señoritas N 
cábase en la platea, donde siempre se Entre ias más asiduas a la tempo-
ven congregadas damas de la más ai-
ra distinción. 
rada de María Palou citaré en primer 
'.érmino a Julia Sedaño, Gracia Cá-
Canastilla 
M a ñ a n a , probablemente, publi-
caremos un extenso anuncio de 
art ículos de canastilla, de los que 
en el ú l t imo piso—el piso de loá 
n iño»—-ofrecemos un surtido ina-
cabable. 
Art ícu los de lencer ía , de lana, 
de estambre. . . 
A precios muy e c o n ó m i c o s . 
Mercedes Romero de Arango; en | mará y PauUta Goicocchea 
primera fila del balcony, como su her- i Lolita Ajuria, Gloria Pemberton y 
mana Margot, la señora de Lamas, i Eloísa Feinández Travieso 
María Carrillo de Arango, Esther 
Castillo de Zevallos y Elsa Pensó de 
Sénior-
María Luisa Lasa de Sedaño, Tu-
la Torralbas de Bosque y Eulalia Oña 
de Mora. 
En luneta, de rojo, la bellísima Am-
¡parito Drago de Echarte. 
También de rojo, Guillermina Fer-
nández Traviese de González Fanto-
ny, la linda novia del viernes ante-
I rior. 
Regina Truffin de Vázquez Bello, 
Josefina González de Rodríguez, Con-
suelo Alvarez Iznaga de Arango, Mi-
l.-ía Altuzarra de Pérez Truffin, Euge-
nita Ovies de Viurrún, Teté Robelín 
d^ la Guc-rdia, Sarah Fumagalli de 
Elena S e d a ñ o , Rosa Herrera, Cle-
mencia Arango Flor y Juanita Menén-
dez e Isabel Margarita Ordext. 
Cuquiía Hernández Guzmán 
Muy graciosa 
Angelita y Lilita Mora. 
Y resaUando en la platea, la encan-
tadora Carolina Zayas, vestida del co-
lor de las rosas. 
Para la tarde de hoy, en la tanda 
aristocrática de las cinco, se ha ele-
gido la comedia en tres actos Una bue-
na muchacha, que tanto gustó en su 
estreno. 
Y L a noche en el alma, joya del 
Repertorio de Felipe Sassone, en la 
S 
¡QUE L I N D O S M O D E L O S ! SON O K. 
matinée de mañana. 
Ultima representación. 
T R E S C O N C I E R T O S 
Fiestar de arte. 
Son m-merosas en el momento. 
Darán comienzo mañana los con-
ciertos sinfónicos de la Banda Muni-
cipal, promovidos por su meritísimo 
ídirector. el maestro Guillermo M. To-
más, bajo los auspicios de la Sociedad 
iPro-Arte Musical. 
Señalado está para las diez de la 
^mañana en el gran teatro Nacional. 
Otro concierto mañana. 
Concierto vocal e instrumental 
Organi¿ado ha sido por la Excelsior 
jlVlusic Co. para ofrecerlo a las cua-
10 y media de la tarde en su salón 
e exposiciones de pianos en Neptuno 
,122-
Cantarán el barítono Alsina y los 
fe 
tenores Jorge Escarpenter y Mariano 
Melénde/. 
Y ej;c::tarái< piezas diversas en el 
piano las señoritas Celeste Siblesz y 
Merced*-, Sánchez y los señores Gon-
za'o Roif; y Angel Planas. 
Pianos Ronirch. 
Son todos los que se usarán. 
A los dos conciertos de mañana se-
guirá el del lunes, a las nueve de la 
roche, en la Sala Espadero. 
Lo ofrece la Filarmónica Italiana, 
la brillan'e institución que dirigen el 
maestro Bovi v su distinguida esposa 
Tina Fareili. 
Selecto el programa. 
Lo daré a conocer mañana. 
V I E R N E S D E NEPTÜNO 
Lo de siempre. 
Lo de todos los viernes. 
Un concurso escogido de familias 
veíase anoche en la espaciosa sala de 
Neptuno 
Se exhibía en la tanda final, tan-
gía de gala, la cinta titulada Juguete 
t-del Destino, cuya protagonista era la 
| genial actriz rusa Alia Nazimova. 
Linda cinta. 
De emocionante trama. 
Entre la concurrencia citaré espe-
cialmente a las señoras Lola Soto Na-
ivarro de Lasa, Julia Torriente de Mon 
kalvo y Hortensia Scull de Morales. 
María Luisa Soto Navarro de So-
iler, Catalina Maruri de Riva y María 
'.Morales d? Cárdenas. 
Caridad Cisneros de Pórtela, Clara 
¡Castellanos de Sánchez y Fausta Her-
nández de Soliño. 
Dinorah Mora de Villaverde. 
Y Ros'ta Montalvo. 
Entre las señoritas. Nena Alemany, 
;Elsa Gallardo, Raquel Mestre, Bertha 
iMarty, I.ily de Cárdenas, Emelina 
\Wyatt y Olga Suárez. 
Amanecí y Maruja Soliño, Margot y 
|Graziella Pórtela y Herminia y Ma-
rliuelita Mazón. 
Silvia Soto Navarro, Chela Calleja, 
•Cuca Morales, Lolita Gutiérrez Esca-
lada, Orelia Angulo, Blanquita Ta-
boadela, Carmen Cuni, Minita Aguiar. 




Ya en la calle. 
Desde las piimeras horas. > 
Un cuaderno el de Smart que so-
brepuja por su texto, por sus ilus-
• raciones y por su artística presenta-
ción a los dos anteriores de la lujosa 
revista. 
Entre los retratos que engalanan 
sus páginas, el de la señora Micaela 
Márquez de Alfonso, distinguida es-
posa del Director de la Renta. 
Otro retrato. 
El de Emilia Fajardo. 
Linda borinqueña, hermana de la 
bella señora de Gómez Colón, que ha 
\enido a aumentar la florida pléyade 
de señoritas del mundo habanero. 
•Felipe Sassone ha dejado en las pla-
nas de Smart su primer trabajo lite-
rario en Cuba. 
Algo Je actualidad. 
Muy interesante. 
Elogios y más elogios hay que ha-
j 'Z?T por todo le que contiene del nú-
i mero de Smart correspondiente a di-
ciembre. 
I Está precioso. 
The Hlgh Artlstic Corp los ha confeccionado, en Brooklyn^ N. Y . , para las 
dama» de Cuba. 
25 modelos diferentes, en todas las pieles y colores. 
De venta en Agruila, 121. Casa O-K. Teléfono A-3e77 
C9850 ld.-4 7t.-3 
EL MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 4̂ 4 s. de 1949. . 74 
Havana Electr ic Cons. 5s. 1952. 74 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 78 
Cuba R. R. 5s. de 1962. . . . 74 4 
Cuba Exterior Rs. de 1904. . . . 83 
Cuban American Sugar. . . . 14% 
Ciudad de Burdeos 86 Vi 
Ciudad de Lyons 5s. 19^9. . . . 864 
Ciudad de Marsella 86 4 
Ciudad de Par í s 99 16116 
Tentas Abre Cierre 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Idem Idem prcf. . . 














B O L S A D E M A D R I D 
N E W Y O R K , diciembre 2. — (Por la 
Asociada). 
Esterl inas 28. 
J-rancos 51.52 
COTIZACION DE LA PESETA 
N E W i 'ORK, diciembre 2. 
Prensa Asocldaa). 
— (Por la 
B A R C E L O N A , diciembre 2. 
E O L L A R 7.12 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
M A \ I F E S T A C I O \ rOMUXISTA DIS 
PERRADA E \ MONTEVIDEO. 
MONTEVIDEO, Uruguay, Diciem-
bre 3. 
Varias personas fueros lastimadas 
ayer cuando la policía, sable en ma-
no, dispersó una manifestación que 
se habla organizado frente a la casa 
del gobierno por comunistas, que 
protestaban contra la condena por 
asesinato de Saco y Vanzzetti. 
L a policía actuó cuando los ora-
dores comunistas empezaron a pro-
rlr frases violentas contra las auto-
ridades americanas y cuando sus je-
fes se negaron a suspender el mitin. 
ESTAMBRES 
Clases f í n i s í m a s ; precios e c o n ó m i c o s . 
Boticas estambre, a 30, 40, 50 y 60 centavos. 
Gorrilos estambre a 50,60,70, 80, 90 centavos y ?L0O. 
Abriguitos estambre a $1.00, $125, $1.50, $1.75, $2.00, 
etcétera. 
Chales estambre a 60, 90 ceclavos, $1.00, $125, $2.00 
y $2.75. 
Mantas y toquillas estambre a $1.00, $1.25, $2.75, $3.00, 
$3.25, $4.00 y $5.00. 
Bufandas de lana y de seda a $1.00, $2.00 y $3.00. 
Hacemos envíos al interior de la República. 
"La Elegante" 
Muralla y Compostela. -Teléfono A-3372 
nal y los corredores en la esperanza 
de enterarse del veredicto, se mostró 
muy decepcionada al ver que el Ju -
rado tenía que pasar la noche ence-
rrado. * 
Pesimismo respecto 
ala cuestión irlandesa 
A B S U E L T A A CAT'SA D E E N A J E -
NACION MENTAL. 
ORLANDO, F ia . , diciembre 3. 
Lena M. T. Clarke, ex adminis-
trador de Correos de West Palm 
Beach, permaneció hoy en la cárcel 
del Condado de Orange, después 
de un veredicto de "no culpable", 
a causa de enajenación mental, ve- j 
redicto pronunciado ayer por el Ju-
rado que la había juzgado bajo la 
acusación de asesinar a Fred A. Mil 
timore, dueño de un restaurant de 
la localidad, crimen que se dice fué 
cometido en su cuarto de un hotel, 
en el mes de agosta último. 
guiendo una condena de prisión per- . 
petua por estar complicado en este { 
crimen, Pisselli dió de puñaladas a 
Kaber,- mientras (Jala sujetaba la I 
víctima. Debían recibir en pago de I 
su fechoría $5,000 de manos de Mrs. ! 
E v a Katherine Kaber, viuda de l a , 
víctima, quien también fué convicta 1 
y sentenciada a prisión perpetua. ¡ 
D u l c e s y 
L i c o r e s 
Si e s servido por nosotros 
todo acto social revestirá 
mayor lucimiento. 
"LA FLOR CUBANA" 
Galiano y San José. Tel. A-HISH 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 2. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios irregrulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55 
francos. 
Cambio sobre Londres a 55.45. 
Emprés t i to del 6 p j r 100 a 80.20 
E l dollar a 13.67 francos. 
B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N 
D E L B A N C O D E F R A N C I A 
DUBLIN-, Diciembre 3. 
Los miembros del Gabinete del 
Dalí Eireann se reunieron hoy para 
considerar las últimas proposiciones 
del gobierno inglés para una solu-
ción del problema irlandés. 
Hay poco optimismo respecto a es-
to, y se dice que los delegados (Tel 
Sinn-Feinn que han regresado de 
Londres creen que los términos revi-
sados no serán aceptables para E a -
mon de Valera y sus consejeros. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
P A R I S , diciembre 1 .—El informe ofi-
cial del banco de Francia indica los si-
guientes cambios: 
Tranoos 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
Emilio del Real y señora de Cien-
fuegos; P . R . Peleetharny, de Hor-
ímiguero; R . Grooks Brawn, de Luis-
|Ville; Mrs. Chas A . Gehret, de Cat-
barine; Gehret Wahoit' de Monis-
itown. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Entraron ayer: 
John Roetzel, de la Habana. 
H O T E L P L A Z A 
Entraron ayer: 
H . J . Salazar, del Central Fe ; Z . 
de Gonzer, de Taguayabón; R . de 
Biscuccia, de Taguayabón; Mrs and 
Mr. Wm. J . Miells, de Isla de Pi-
nos; Alexander Porters, de New 
Tork. 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: 
Antonio Bruna, de Santiago de 
Cuba; Ricardo Equiley, de Santiago 
de Cuba; Fernando González, de Ho-
to Nuevas; Rafael Vidal, de Matan-
zas; José P . Trujillo, de Colón; To-
más Sotolongo, de Amarillas; José 
Asso, de Matanzas; Gregorio Santos, 
de Matanzas; Eugenio Pérez, de 
Cienfuegos; Ramón Cifuentes, de 
Key West; Juan del Rio, de Key 
"West; Emmanuel Near, de Key 
West; Rboerto Talero, de Cárdenas; 
Bautista Rodríguez, de Camajuaní; 
Fidel Mendoza, de Colón. 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: 
Mr. and Mrs. P . A . Staples, 
de Central Hershey; H . A . Grane-
ry, de Central Hershey; W . D. Sta-
ples de New York; aimond Luigi, de 
New York; Mr. and Mrs. G . E . 
Gregory, de New York; Miss. Agnes 
Marshall, de New York; Mr. and 
Mrs. V . Longshore Engle, de New 
York F a . ; Mr. and Mrs. J . W. 
Wagner, de New York City. 
Cro en caja, a u m e n t ó . . 50.000 
Plata en caja, a u m e n t ó . . 226.000 
Billetes en circulación, 
aumentaron 152.571.000 
epósl tos del Tesoro, dismi-
nuyeron 24.136.000 




Adelantos, aumentaron. . 38.385.000 
Viene de Ja plimera página 
Los nuevos adelantos a l 
Esdo alcanzaron un to-
tal de 400.000.000 
I N F O R M E S E M A N A L E L BANCO 
D E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , diciembre 1.—E] informe 
del banco de Inglaterra para la semana 




Frank Ott, de Baltimore (Esta-
dos Unidos): Crescenslo Alvarez, 
de Puerto Padre; R. D. Albertino. 
de Colón; Félix Pérez, de Jaruco; 
I J . González Rodríguez, de Jaruco; 
I H. Betancourt, de Palma Soriano; 
'Modesto Canteli, de Matanzas. 
Reserva total, d i sminuyó . 1.083 
Circulación, a u m e n t ó . . . 1.807 
Metal en barras, a u m e n t ó . 3 
Depós i tos públicos, disminu-
yeron 852 
Otros depósi tos , aumenta-
ron 6.328 









E l no haber avanzado se atribu-
yó a rumores de probabilidades de 
que se financiarán muchos sistemas 
mayores. 
Las de acero y equipos estuvie-
ron a la cabeza del mercado, lle-
gando estas acciones a convertirse 
en favoritas especulativas con mo-
tivo de la propuesta fusión de va-
rios productores Independientes. 
j L a lista industrial general estu-
vo mejor, aunque las condiciones en 
¡muchos ramos de la industria con-
tinuaron retrocediendo. 
Aparte de un alza temporal de 
i los préstamos a demanda hasta el 
5^2 por 100, los pagos de los Inte-
I reses y dividendos de dciiembre 
' empezaron sin gran tirantez para el 
, mercado monetario. Las últimas 
noticias de la Junta de Reserva Fe-
deral y de los centros agrícolas y 
algodoneros iniciaban nueva liqui-
dación de "créditos helados". 
E l anuncio de que el Gobireno 
federal operará con los países eu-
ropeos en el reajuste del cambio ex-
tranjero, estimuló prácticamente 
todas las formas de giros interna-
cionales, avanzando algunos de és-
: tos hasta las más altas cotizaciones 
I en casi dos años. 
L A H U E L G A I N M I N E N T E D E LOS 
T R A B A J A D O R E S DE AR-
MOUR & Co. 
CHICAGO, diciembre 3. 
Coincidiendo con una orden de 
Armour & Co., una de las cnico 
grandes cassa empacadoras, según 
la cual todos los empleados que pa-
ren el lunes en son de protesta con-
tra la reducción de un 10 por 100 
de los jornales, quedarán separa-
dos, han aparecido hoy anuncios en 
los periódicos de aquí, firmados por 
Swift & Co, solicitando trabajado-
res para llenar las vacantes, si se 
declaran en huelga los agremiados. 
Los directores de las cinco gran-
des casas empacadoras han hecho 
continuar las operaciones y decla-
constar claramente su intención de 
rado que no temen a una huelga en 
escala. Los jefes de los gremios di-
cen que 35.000 agremiados en las 
plantas de las cinco grandes casas, 
distribuidas en 15 ciudades, deja-
rán de trabajar. 
Cuatro de los grandes empacado-
res han adoptado la representación 
del taller o sistemas análogos en 
sus plantas, y fué la comisión del ¡ 
taller de Armour la que anoche 
publicó la advertencia de que los 
huelguistas perderían sus puestos. 
Almacén quebrado 
Se comenta entre el elemento mer-
cantil la ya Inevitable quiebra de la 
casa de cuadros y art ículos para artis-
tas "Bohemia", de la Avenida de Ita-
lia, número 92. 
E s t a casa cerrará delinitivamente -sus r 
puertas el día ú l t imo de este mes. Se | 
hará cargo de todas sus existencias 
" E l Arte", de Avenida de Italia, 118. f 
"Bohemia' hizo grandes sacrificios i 
para sostenerse, como lo demuestran 
sus sucesivas rebajas de precios. ' 
Pero contra la aguda crisis reinante. 
pocos son los esfuerzos que dan resul-
tado. 
¡Asi están las cosas hoy! • 
Conferencia de. 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
Esperando el veredicto en 
el caso de Arbuckle 
.000 
.000 
000 SAN FRANCISCO, Diciembre 3 
000 
ooo 
Hotel U n i ó n 
. Entraron ayer: 
Carlos Alvarez, de Camagüey; 
i J o s é García y señora, de Guantána-
j m o ; Katherine R. Smith, de Buf-
;falo, N. Y . ; William Mlller y seño-
;ra, de Chicago 111.; C. F . Rust, de 
Hampton Va.; J . Duran Boulard, 
de Habam» 
L a proporción de las reservas del ban-
co a su pasivo fué esta semana de 11.11 
por ciento, contra 16.88 por 100 en la 
jasada. 
Tipo de descuento, 5 por 100. 
COMISION financieraT 
L a Comisión Financiera de Azúcar no 
efectuó venta alguna en el día de ayer. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E n el caso de Roscoe Arbuckle, 
acusado de homicidio casual, sólo 
faltaba hoy el veredicto del Jurado, 
si éste le es contrario, la sentencia. 
L a suerte del cómico a quien se 
acusa de haber causado la muerte de 
Virginia Rappe, fué entregada en 
manos del jurado poco después de 
ayer, a las 4 de la tarde. Anoche 
I corrían rumores de que el jurado, 
compuesto de siete hombres y cinco 
mujeres estaba en la posición si-
guiente: once en contra y uno por 
la absolución. Pero a las 11 se había 
llegado a un acuerdo y las discusio-
nes habían terminado para que los 
miembros pudiesen retirarse a des-
cansar durante la noche. 
Una multitud que llenaba el tribu-
H E N R Y F O R D Y THOMAS A. E D I -
SON A M U S C E E SHOAES. 
N A S H E V I L L E , Tenn. Diciembre 
3. 
Henry Ford, acompañado de Tho-
mas A. Edison, en camino para Mus-
ele Shoals, se detuvo aquí por unos 
cuantos minutos esta mañana, sien-
do recibidos en la estación por una 
grande y entusiástica multitud, que 
gritaba: ¡que hablen! y los dos se j 
presentaron en la plataforma de su 
carro especial. 9 
No hubo discursos, sin embargo, 
y después de una breve paarda el 
tren continuó viaje hacia el Sur. Iba 
agregado al tren un carro especial, 
donde viajaba una delegación de Na-
s.hville, presidida por el Gobernador 
Taylor y por el Alcalde Wilson. 
Fué capturado el 
asesino de un editor 
C L E V E L A N D , Ohio, Diciembre 3. 
Vittorio Pisselli, que se dice que 
mató a puñaladas a Daniel Kaber, 
acaudalado editor de "Lake Wood", 
hace dos años, ha sido capturado en 
Ripalimonsai, Italia, según noticias 
recibidas aquí de dos detectives de 
Cleveland. 
Como quiera que no hay extradi-
ción entre los Estados Unidos e Ita-
lia para los delincuentes expuestos a 
la pena de muerte, Pisselli proba-
blemente será enjuiciado en aquel 
país. 
E ^ cuatro casos recientes Italia 
se ha negado a enviar a los asesinos 
a los Estados Unidos. 
Pisselli es el último de los seis j 
presuntos conspiradores en el com-
plot para el asesinato de Kaber que 
ha sido arrestado. 
Según la confesión que se atribu-
ye a Salvatore Cala, que está extin-
ciales contenidos en las comunica-
ciones cruzadas entre los expertos 
americanos y japoneses sobre la pro-
puesfa proporción de "5-5-3" y la 
contrareclanrfación japonesa que 
adopte otra proporción: "10-10-7." 
Al presentar su cuestionario origi-
nal a los expertos americanos los ofi-
ciales japoneses incluyeron lo si-
guiente: 
"Explique la relación entre la pro-
porción de reemplazamiento de "SO-
SO-SO" y la proporción actual de "60 
-S0-30," respectivamente de la Gran 
Bretaña, los Estados Unidos yel Ja-
pón." 
A esto se agregaba lo siguiente: 
"Explique los medios por los cua-
les la fuerza actual de la marina in-
glesa se ha calculado en 600,000 to-
neladas." 
E n contestación los expertos ame-
ricanos han declarado lo siguiente: 
"Aunque la Gran Bretaña no ha 
colocado las quillas de sus cuatro 
nuevos "Hodds" y los japoneses no 
han colocado las quillas del "Ta-
kao" y del "Atago," han gastado di-
nero en todo esto. A fin de hacer en-
teramente equitativos, por lo tanto, 
los barcos fueron incluidos en las lis-
tas, de sus respectivas naciones, con 
el consiguiente aumento de sus fuer-
zas relativas. Cuando se hizo esto la 
medida del tonelaje de la fuerza na-
val entre los Estados Unidos y el Ja-
pón fué como sigue: 
Estados Unidos: 1.118,650. 
Japón: 588,800. 
Proporción de los Estados Unidos: ! 
100 por ciento. . 
Proporción del Japón: 53 por cien-
to. 
Cuanto al cálculo de la proporción 
de fuerza actual fijado en "60-50-
30", la contestación americana es la 
siguiente: 
"Las condiciones de la guerra 
fueron causa de que la Gran Breta-
ño suspendiese su programa de cons-
trucción naval. A consecuencia de 
esto sus barcos son de un tipo rela-
tivamente más viejo que el de los 
Estados Unidos y el Japón. Este he-
cho se tomó en cuenta al concederle 
604,000 toneladas por ahora; pero 
la norma que se le asignó para reem-
plazos fué de 500,000 toneladas" 
Al explicar, según lo piden los ja-
poneses el método para calcular la 
fuerza existente, los expertos ame-
ricanos dicen que tomaron por base 
las quillas que realmente han sido 
colocadas hasta el 11 de Noviembre, 
fecha de la apertura de la Conferen-
cia, Las explicaciones anteriores sin 
embargo, demuestran que esto no se 
obserevó rigurosamente contra la 
Gran Bretaña y el Japón en el plan 
americano sino únicamente contra 
los Estados Unidos. E l dinero gas-
tado por la Gran Bretaña y el Japón 
en barcos no completos todavía fué 
calculado al formular la fuerza exis-
tente de esas marinas, pero no se 
comprendió en la fuer a actual 
americana. 
Los expertos japoneses también 
pedían una lista específica de los 
barcos de los Estados Unidos y el 
Japón somre los cuales se funda 
el cálculo de la fuerza actual, el gra-
do de construcción concedido para 
cada barco que se esté construyen-
do, y preguntaron si las diferencias 
en' los métodos de calcular el tone-
laje usados por las tres naciones se 
tomaron en cuenta al hacer los cálcu 
los. 
Sobre la base, de estas cifras, y 
usando también los cálculos japone-
ses de la fuerza del Japón y de los 
Estados Unidos, según han sido su-
ministrados por los expertos japo-
neses en u memoranda, los expertos 
americanos expusieron entaonces la 
"relatividad naval de las dos po-
tencias", en tablas como las siguien-
tes: 
Vvhwvr.y. 
C á l e n l o amnirano do Ja fueraa 
americanu y c á l c u l o americano de la 
fuerza japonesa. 
Barcos en construcción: Estados 
Unidos, 346,374; Japón, 109,392. 
Barcos construidos: Estados Uni-
dos, 500,650; Japón, 299,700. 
Totales: Estados Unidos, 874,0 28 
Japón, 409,092. 
Proporción: Estados Unidos, 100 
por ciento; Japón, 49 por ciento. 
Seífundo: 
C á l c u l o de fuerza americano y 
c á l c u l o japonés de fuerzas Japonesas 
Barcos en construcción: Estados 
Unidos, 346,374; Japón: 83,330. 
Barcos construidos: Estados Uni-
dos, 500,650; Japón, 334,700. 
Totales: Estados Unidos, 847,024; 
Japón, 418,030. 
Proporción: Estados Unidos, 100 
por ciento; Japón, 49 por ciento. 
Tercero: . . 
Cálculo japonés de fuerzos ame-
ricanas y japonesas. 
Barcos en construcción: Estados 
Unidos, 784,735; Japón, 83,330. 
Barcos construidos: Estado» Uni-
dos, 500,650; Japón, 334,700. 
Totales: Estados Unidos, 685,385; 
Japón, 418,030. , 
Proporción: Estados Unidos, 100 
por ciento; Japón, 60 por ciento. 
«•x/K'jaacagD 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 E D I F I C I O S 
L A M A Y O R 
Surte a todas las Farmacias 
Abierta los días laborables hasta 
las 7 de la noche y los fest ivo» 
hasta las diez y media de la 
mañana 
pacha T O S A L A ITOCHB Z.08 
M A R T E S y todo el día el Do-
mlngo 4 de Diciembré. 1921, 
Clientes nuestros de turno en 
el d ía de hoy 
SABADO 
Aldazabal, San Rafael y Aram-
buro.—Aluija, Bernaza, A.—Aro-
cha, viuda de, Muralla, 15.—Ber-
nal, J . del Monte, 267.—Cabrera, 
Infanta, 72.—Capote, Soledad y 
Leal tad.—Centunón, Neptuno, 27. 
—Domeñe, Revillagigedo, 129.— 
Daniel, J . del Monte, 590.—Escan-
den, Infanta, 40.—Fernández, Be-
lascoaín, 117.—Fernández, Falpue-
ra, 15.—González Torres, San Lá-
zaro. 265.—Gutiérrez, San Rafael 
y Escobar.—Irlgoyen, Princesa, 
20.—Larrleu, Belascoaín, 19.—Ma-
cías, J . del Monte, 476.—Mllanés. 
Monte, 128.—Montenegro, Santa 
E m i l i a y Serrano.—Ochoa, Cár-
dena». 5o.—Noble, 12 y 21, Veda-
do.—Pozo, Mon'.e. 369.—Romeu. 
Luyanó, 245.—Rulz, Moreno, 40. 
—Ruiz. Compostela y Luz .—Sán-
chez, 17 y C, Redado.—Vázquez, 
Belascoaín. 110.—Vega, Belas-
iln, 74. 
Sr. Parmacéntií io: Si su nombre 
no aparece en este añónelo, avise 
a Drog-nería Sarrá, Departamento 
annnofo. 
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DOS por U N C e n t a v o de 
D I F E R E N C I A 
Es decir, le vendemos el articulo en ventajosas condiciones d« nr». 
cío y luego por un centavo le regalamos otro exactamente Igual 
LIQUIDACION DEA CENTAVO 
LA MAS GRANDE DE LAS INICIADAS HASTA HOY 
P I E L E S V E S T I D O S L A V A B L E S 
UNO DOS 
$1.98 $ 1 . 9 9 
V E S T I D O S G E O R G E T T E 
UNO DOS 
$9 .97 $9 .98 
V E S T I D O S D E T A F E T A N 
ÜNO DOS 
$12 .97 $12 .98 
V E S T I D O S D E C R E P 
D E C H I N E 
UNO DOS 
$12.48 $ 1 2 . 4 9 
B L U S A S D E S E D A 
UNO DOS 
$1.47 $ 1 . 4 8 
S A Y A S F I N A S 
UNO DOS 
98 ctvs. 9 9 ctvs. 
S A Y A S D E S E D A 
UNO DOS 
$3.78 $ 3 . 7 9 
C U B R E C O R S E T S D E 
S E D A 
UNO DOS 
$1.47 $ 1 . 4 8 
Y POR EL ESTILO EN ARTICULOS GENERALES 
UNO DOS 
$ 1 2 . 9 7 $12 .98 
A B R I G O S 
UNO DOS 
$7 .98 $7 .99 
T R A J E S S A S T R E 
UNO DOS 
$6 .98 $6 .99 
B U F A N D A S D E S E D A 
UNO DOS 
$5 .98 $ 5 . 9 9 
C O R S E T S W A R N E R 
UNO DOS 
9 7 ctvs. 9 8 ctvs. 
M E D I A S D F S E D A 
UNO DOS 
$1 .48 $1 .49 
M E D I A S D E M U S E L I N A 
UNO DOS 
3 4 ctvs. 35 ctvs. 
S W E A T E R S 
UNO DOS 
$1 .48 $1 .49 
DE SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
T h e J . & F . 
B e l a s c o a í n N o . 3 8 
' H A T ^ A N F ^ A 
A L R E D E D O R D E L A S F I E S T A S 
Fiestas. 
Las de la noche de hoy. 
Grande, excepcional, la del Casino 
de la Junta Patriótcia Españolaf y 
de la Junta Patriótica Españolo, y 
por otra, del Hospital María Jaén. 
E s de etiqueta. 
También se celebran tres bailes 
más, como el del Tennis, el del Plaza 
y el del American Club para inau-
gTvración de las obras realizadas en 
su local. 
Con la fiesta del Plaza se abre ofi-
cialmente el nuevo roof del eran ho-
tel. 
Tocará una brillante orquesta. 
L a de Cincinnati. 
Se servirán comidas, con precio de 
3 pesos el cubierto y no 5 pesos, co-
mo apareció equivocadamente en las 
Habaneras de la mañana. 
L a animación para el baile del Ca-
sino Español es inmensa, extraordi-
naria, sin precedente. . . 
Los billetes de entrada, ya fami-
liares, ya personales, parecen llama-
dos a agotarfé. 
Se han vendido por centenares. 
Como estaba previsto. 
Asistiré hoy al baile del Casino 
Español como me propongo no faltar 
mañana a la fiesta del Clnb Atlétlco 
en su casa del Puente Almendares. 
Pero antes iré a las carreras. 
Y antes de éstas, a Fausto. 
Esto es, a la tanda de la mañana, 
a las diez y media, en el teatro de 
Prado y Colón. 
Se verá animadísima. 
Enrique FONTANTLLS. 
M i m b r e í c o n C r e t o n a 
NUEVAS R E B A J A S 
Más de 60 juegos diferentes 
E l surtylo más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
- L A CASA QÜTXTAXA" 
Av de Italia (antes GaUane) : 74-74. 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
a i A A A A A A A A A A A A * 
INTER E S A a t o d o s s a b e r q u e ^ A l t u -r a s d e J a y u y a " , e l m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o , l o r e c i b e e x c l u s i -v a m e n t e L A F L O R D E T I B E S , 
B o l í v a r 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
— ¡ D i o s mío! pues, ¿a quién ha 
perdido usted? le preguntó el amigo. I 
— ¿ Y o ? no he perdido a nadie: 
es que me he quedado viudo. 
* • * 
Los mejores estuches de bombo-
nes que hay en la Habana y que so 
venden a precios equitativos, son los 
que acaban de recibir en el café L a 
Isla. Mande que se los enseñen en 
la dulcería y quedará asombrado. 
Es un rqfalo elegante, fino y de mu-
cho gusto y distinción. 
« • * 
Solución: ¿Dónde hay más pes-
cados, en la tierra o en el mar? 
E n la tierra, porque en el mar no 
están pescados. 
* * • 
ADIVINANZA 
E l alcalde y la sobrina 
el médico y su mujer 
compraron nueve naranjas 
y les tocaron a tres. 
Dígame, señor maestro, 
esto, ¿cómo puede ser?? 
L a solución el lunes. 
Luis M. SOMINES. 
^ t / C E l L A M E / V , 
¡ I M P O S I B L E ¡. . 
Dicen los periódicos que en la Se-
cretaría de Hacienda hay un exper-
to americano que cobra la cantidad 
de DIEZ MIL PESOS MENSUALES. 
Deben estar equivocados, serán 
10,000 centavos que, convertidos en 
pesos arrojan la cantidad de 
curricanes. 
go de " L a Nota del Día", aconseja 
ayer que se planten muchos frutos 
menores, entre los cuales recomien-
da la siembra de C H A Y O T E S . 
¡No, por Dios, D. Eduardo!, cha-
yotes no; bastantes tenemos ya; 
100 j los hay con corbata y hasta relle-
nos . . . rellenos de idiotez y sober-
Mr. "Crauder" sabe que está or-¡ bia. . . que es lo peor, 
denado el reajuste, "Juste" o no' Hay tantos como lindos cubiertos 
Juste" como diz un gallego amigo! de plata tienen los Sres. Gómez y 
mío, y no sería equitativo, que mien-j Hno., de Gallano 104, y adornos de 
tras nuestros empleados cobran'cristal, figuras de biscuit, tan pro-
sueldos casi míseros, que apenas lesipias para Jugueteros, recibidas hace 
alcanzan para comprarle a sus be-junos días, cuyos precios para la ven-
bés las camiseticas francesas que [ta son irrisorios, como los que pone 
acaba de recibir L a Rusquella, y, L a Esquina de Tejas a sus famosos 
que preservan a los niños de cata-
rros y resfriados, no sería Justo re-
petimos, que vinieran los de afuera 
a cobrar sueldos tan estupendos, 
que sólo sus esposas, madres o her-
manas pudieran usar los elegantísi-
mos sombreros de invierno que L a 
Francia, de Obispo y Aguacate, aca-
ba de recibir, ni sería tampoco dig-
no que solo los hijos de ese señor 
pudieran comprar Juguetes en Los 
Reyes Magos, la casa que a más de 
juguetes tiene miles de artículos pa-
ra regalar. 
* * * 
Además, ¿qué fuerza moral iban 
a tener para ordenar tanto antipáti-
co reajuste, o por mejor decir, re-
ducción, que es la palabra que debía 
emplearse, si ellos no dan el ejem 
dulces, que son la nota de la alegría 
en los bautizos y bodas; pídalos al 
teléfono A-3363. 
« « « 
OCURRENCIAS. 
Trajes de moda muy finos, 
lleva Blasa la elegante, 
pero nada es semejante 
al pañuelo de merino. 
Blas, que celebrarlo oyó, 
dijo con tono sincero: 
Pues señores el carnero 
que dió la lana, fui yo. 
Siempre el que se casa ha de ser 
el que lo da todo; menos mal cuan-
do lo que hay que dar es el agua 
de Solares, de Santander, España, 
tan eficaz contra las enfermedades 
Pío?, como lo da Boston, la gran pe-|del estómago e ^ ^ n o s ^ cuya ̂ fa-
letería de Monte 227, vendiendo muy' 
harato sus lindos zapatos, y Marte 
y Belona dando bebidas patentes y 
helados riquísimos; de no ser. así, 
no tendrían algunas superioridad 
sobre las demás, como la tiene Cuer-
do y sobrinos en Joyería, E l Modelo, 
de Obispo y Aguacate, en camisas y 
trajes a la orden, Santiago Ramos, 
de O'Reilly 91, en efectos religio-
sos y taller de escultura del cual 
*s el artista Incomparable. 
Siempre debe predicarse con el 
ejemplo Mr. "Crauder", no está bien 
<iue digamos una cosa y hagamos 
*'ra. porque eso de "haz lo que te 
J;1*0 y no lo que hago", es una teo-
"a muy cómoda y muy gastada; 
J*nto es así que desde esta leidísima 
Jiwcolánea, (modestia aparte), he 
?e cambiar el tal dicho para contes-
ries a quienes nos digan eso:¡ 
aga lo que fUce y no i0 qUe me 
manda, pugg de lo contrario en el 
Hiismo caso de usted estoy vo para 
«ecirle lo mismo. ¿Estamos? 
. orque si digo que en L a Diana 
«AK^0ME bien es Porque me deleito 
ma es de todos conocida, pídala hoy 
mismo a los Sres. Obregón y Gómez, 
de Sol número 10, teléfono M-3639, 
y verá que desaparece su dolencia. 
• • * 
Curiosidades: Uno de los monu-
mentos más gigantescos de Europa 
es el erigido en Roma al rey Víctor 
Manuel I I , fundador de la unidad 
Italiana, e Inaugurado en 4 de Julio 
de 1911. Se trabajó en la construc-
ción durante veintiséis años y se han 
Invertido 3 5 millones de liras. 
Y la librería que más le conviene 
visitar porque recibe más noveda-
des y vende más barato es la Acadé-
mica de Prado 93, bajos de Payret. 
Todo lo vende muy rebajado de 
precio para ayudar al país a salir de 
esta situación. Igual que los herma-
nos Quesada, dueños de L a Ceiba 
Monte y Aguila; vaya por su traje 
allí y saldrá complacido. 
• • • 
Hombres célebres. 
Tomás Alva Edison, nació el año 
Tomás Alva Edison, sin duda, el 
hombre del siglo X I X y de los veni-
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 911 
Lanchón americano Douplas, capitán 
.Nclnon. procedente de Pensacola, con-
signado a Lykes Bros. 
Telledhea Peña y Ca. 18.489 piezas 
IIIÍ dera. 
J . O. Lcarv, 26 bultos efectos de uso. MANIFIESTO 912 
Lanchón americano Krnes. capitán C a -
rret. procedente de San José, consigna-
ao a Lykes Bros'. 
Orden 12.303 piezas madera. MANIFIESTO 913 
Remolcador americano Sea Klng. ca-
pitán Johansen, procedente de Pensaco-
la, consignado a Lykes Bros. 
E n lastre. MANIFIESTO 914 
Avión americano Santa Marfa IT, ca-
pitán Cobb. procedente dwe Key West, 
jonsignado a F . Rodríguez. MANIFIESTO 915 
Vapor americano Henry M. Flagler. 
capitán Harrington. procedente de Key 
West, consignado a R. L . Brannen, 
V I V E R E S 
N. Quiroga 1200 cajas huevos. 
Canales Sobrinos 400 id . id. 
L . Brea 600 id. id. 
A. Armand e hijo 200 barriles pa-
Arraour y Ca. 14.023 kilos puerco; 235 
cajas manteca. 
Oalbán Lobo y Ca. 275 id . Id . 
Morán y Ca. 300 sacos mafz. 
López Redondo y Ca. 596 cuñetes uvas. 
M. Careta 75(i cajas manzanas. 
M I S C E L A N E A S 
Lykes Bros 322 cerdos. 
M. Robaina 80 id. id. 
Harpor Bros 156 f l . id. 
L . E . Gwinn 4.972 atados cortes. 
V. Hoyos 800 sacos cemento. 
V. de Hielo 127 cajas malta. 58.3 41 bo-
ti l las. 
Cuba Industrial 49.950 id . 
Havana Electric R. Co. 4 3 piezas tu-
bo*; 57 cajas accesorios gas. 
C. F . Smith 30 re?rs. MANIFIESTO 916 
Vapor inglés Canadlan Sapper. capl-
tá.i Blerun. procedente de Charlettown, 
cfisignado a Lambern y Ca. 
V I V E R E S 
Lambern y Ca. 10 cajas arenques. 
H. F . Phillips 5 barriles ostras. 
V. M. 40 cajas bajnlao 5 Id . mantc-
cjj ' l la; 60 id. macarolas; 5 id , pesca-
do; 10 Id . quesos: 13.622 sacos papas. MANIFIESTO 917 
Vapor americano Munisla, capltjn 
ICiudsen. procedente de Mobila, consig-
nndo a la Munson S. Llne . 
C. Echevarrl Co. 250 sacos harina. 
H. R. Co. 1.200 Id . id. 
Hoyo Fernández. 100 id. id. 
Martínez Ortiz, 10 id. I d . 
Am. Grocery 30 Id . id. 2 cajas tri-
;• }', i id. panqué. 
V i l l a Hnos. 100 sacos harina. 
F . Albuerne 100 I d . i . 
M. García 100 I d . I d . 
A. Méndez 150 id. id . 
Barraqué, Maclá y Ca. 1.000 I d . lé . 
Piñán y Ca. 500 Id . I d . 
R. Alvares 300 Id . Id . 
A. E . León, 200 Id. Id . 
Ramos Rallea y Ca. 900 I d . maíz. 
Beis Ca. 1.200 Id. Id . 
LIndner Hartman 200 tercerolas man 
teca. 
T. Ezquerro 400 sacos harina. 
O. González, 500 Id . maíe. 
H . Astorqui y Ca. 445 id. id. 
González Covlán Ca. 500 Id . Id . 
AV B. F a l r 590 caas leche. 
iMISCELANEAS 
Hnos. Fernández, 39 cajas placas. 
M. Robaina 31 vacas 10 crias. 
F . Espinosa, 44 fardos millo. MANIFIESTO 918 
Vapor americano Siboney. capitán MI-
lier. procedente de Veracruz y escala* 
consignado a W. H Smlth. 
D E T A M P I C O 
A. Carretero 15 cajas cerveza 1 Id . 
anmclos. 
J . Gallarreta y Ca. 750 Id . cerveza. 
D E P R O G R E S O 
J . de Zalba 98 bultos maquinarla. MANIFIESTO 919 
Vapor amerlc&no Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, piocedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
\ V I V E R E S 
Lozano Acosta y Ca. 50 cajas mata. 
M I S C E L A N E A S 
N. G. Lelding 1 caja madera. 
Gutiérrez L . Ca. 12 piezas accesorios 
para calderas. 
Diez Rafael 3 cajas vidrios y lata. 
Excelsior Musical, 5 pianos. 
Solo S. Cintren, 188 cajas juguetes. 
Habana Electric R. Co. 2 bultos acce-
scrios. 
Pons y Ca. 7 bultos tejas. 
Violeta, 157 bultos maquinarla. 
Cp. M. Central 200 -bultos resina. 
Havana Electric R. Co. 65 poleas. 
Fábrica de Hielo 255 cajas malta. 
C. G. Autran. 24.403 kilos gasolina. 
Sánchez Hnos. 2870 piezas tubos. 
Purdy Henderson 212 piezas tubos. 
F . G. Villegas y Ca. 1.590 I d . I d . 
Canosa Casal, 140 cuñetes clavos. 125 
I'J. remaches; 180 rollos alambre. 
Lange Motor J autos. 
J . Z. Horter 1.456 bultos carros y ac-
cesorios. 
F . de Hielo 159.954 botellas. 
Gutirrez Hnos. 953 piezas madera. 
Tellechea P e ñ a y Ca. 873 id. Id . 
R. J . Hevla Ca. 2.784 Id . Id . 
Gómez Hno. 1.170 Id . Id. 
Hijos L . Díaz. 1.792 Id. id . 
Pérez Hnos. «23 id. Id. 
A. Martín 6.170 Id. Id.-
L A N O V E D A D 
Fleco de Seda , de v a r a de ancho, en los co-
lores , blanco, negro, prus ia con negro, 
b r o w n con negro y blanco con negro. 
MANIFIESTO 920 
Vapor americiino .M.•tapan. capitán 
Baxter, procedente de New Orleans. 
consignado a W, M. Daniels. 
V I V E R E S 
Alvaré y Ca. 300 cajas leche. 
C. Echevarrl Co. 10 cajas puerco. 
J . Pérez y Ca. 10 id. Id. 
V. HUI 102 sacos café. 
Miranda y Gutiérrez, 25 tercerolas 
in.inteca. 
Bonet y Ca. 250 sacos harina; 1000 Id . 
áüf. 
García Fernández y Ca. 400 Id. arroz. 
Muñlz y Ca. 300 Id. Id. 
M I S C E L A N E A S 
Xational P. T. C. 6 bultos muebles. 
tiarcla V'vanco- y Ca. 1 caja medias. 
Atot Núftez C a 1 id. tejidos. 
V. G. Abrcu. 53 fardos costales. 
J . Pascual B. 1 caja cojines. 
E . Sarrá, 200 garrafones ácido. 
National P. T. Co. 15 cajas mate, 
ríales . 
Viuda Carreras y Ca. 1 plano. 
R. Atkins y Ca. 1 capa Juguetes; 1 
bicicleta. 
K. M. Alonso 1 caja vaji l la. 
W. L . Ranery 9 Id. calzado. 
T. F . Turull 150 sacos estearina. 
Abril Paz y Ca. 3 cajos ferretería. MANIFIESTO 921 
Vapor amcrics.no Excalsior. capitán 
I'nsyorth, procedente de New Orleans. 
ernsipnado a. W. E . Rldgeway. 
V I V E R E S 
.Miranda Gutiérrez. 800 sacos maíz. 
Acosta y a. 1.20(> id . frijoles. 500 
id. sal. 
E . Sustacha y Ca 300 id . maíz. 
G. González. 500 id. Id. 
L l a m a s Rulz 297 Id. Id. 
R. Menéndez y Ca. 200 Id . harina. 
Martínez Hno. 250 id . Id . 
O. Mestre Co. 300 I d . Id . 
V. HUI 491 Id. arroz. 
C. A. C. 244 Id. Id. 
F . García y Ca. 250 Id. id. 
López Co. 500 Id. avena. 
F . Amaral 310 Id . cebollas. 
S i q u i e r e a h o r r a r d i n e r o , 
c o m p r e C A F E d e " E L B O M B E R O " 
G a l i a n o 1 2 0 ; - : T e l é f o n o 
WKI: , parable arroz con pollo, su ê e" '7' v] tPl¿fnno el1 J6cnoncItn nno i i \ . J de la ciencia natural. JM leieiono. ei 
c -'evarlos a un banco 
T Í S JSSÍ buena y apropiada caja 
Se M e S S S . ?30n2áleZ J 1Ma.rÍ?a' man*»™ „ 23' y es de la única 
dinero Podré disponer de mi 
aeT0 cuando dé "mi gana". 
úeKaZÍt0 10 que P^ede , 
ro la admiración y gratitud (fel mun-
do, que nunca olvidará a su bienhe-
chor, valen para él muebo más. Na-
ció en Milán, Estado de Oblo, y vive 
aún para bien de la Humanidad. 
Realmente quisiera que viniera a 
me entero 1 ^ Habana para que probara la sidra 
. oeso^ annalea- ¡de Cima, Incomparable, y la rica ao-
a me pareCÍa a mí que era un b,08f i pa L a Flor del Día; eso y las acei-
D'So. diez mil pesos tunas negras seguramente le encan-
criMr Ln»0 108 gaho yo al día por es- tarían. 
de mi a que es sacada 1 L a Flor de Cuba, de O'Reilly 88. 
toérUn Cnayuca y debe tener algo m á s l e s la que puede servirle buenos ran-
tro" r^.J5 d.ec,r: "2 y 
dar 
- / 2 son cua- ' chos a la par que le dará buen peso 
wuien de cuatro quita 2 que-1 y precios rebajados. 
e j e m n l n » ' d0s y ^ len da malos! 
no nuede «rio-iri- - E l chiste final: 
Un caballero, vestido enteramente 
de negro, y con gasa en el sombrero, 
j fué detenido en la calle ñor uno de 
Guardo Dolz, el querido aml- sus amigos. 
q AÍ\ p  exigirle a otro 
Estn^ é.buenos- ¿Estamos? estamos frescos 
En joyas de platino y brillan-
tes, collares de perlas, bolsas 
de oro verde 18 K., pendan-
tifs, pulsos, ajorcas, aretes, 
medallas, etc. 
GALLO 
Puede ufanarse de tener los 
mejores precios y el surtido 
más inmenso. 
Sandalio ( M e ó o s y Ca. 
O b r a p í a y H a b a n a 
H. E . Swan 8 cajas dulces. 
H. A. M. Andrewa. 5 t-urriles pacas. 
M. Vlgueras 100 cajas macarrones. 
A. Milano 100 Id. id. 
San Fan C. 4 bultos camarones. 
S. Leo Long. 2 Id. pescadol 
M I S C E L A N E A S 
J . K. FernAndez, 1.66 7 piezas ma-
dera. 
West India Olí 3.900 atados cortes. 
Smart 9 c»i;is papel] 
Garría Hnos. 72 Jaulas aves. 
J . Ortega Ca. 17 bultos hilo y alam-
bre. Manifiesto 922 
Vapor americano E . M. Sinclair, ca-
pitán Baethehr procedente de Tamplco, 
consignado a L . F . do Cárdenas. 
Sinclair Cubon OI1 1.764.000 galones 
de petróleo crudo. MAlilTIESTO 923 
Vapor sueco Lombadla. capitán Cre-
foord, procedente de Flladelfia, conslg-
niido a la Havana Coal. 
Havana Coal, 2.503 toneladas carbón 
mineral. MANIFIESTO 924 
Vapor amerlr:jn«< Gov. Cobb, capitán 
Phelan. procedente de Key \ \ est, con-
signado a R. L . Brannen. 
y. Vasaus, 2 cajas pescado. 
Luacea y Ca. 2 id . 1 barril camaro-
nes. 
M I S C E L A N E A S 
Lange Motor. I rajas acceporlos amo. 
A. J . Martínez, l caja efectos. 
S. Valle 1 perro 
L . B. de L u n a 15 cajas pescado. 
O. O Senra 4 Id. Id . 
American R. E r t r e s s . 15 bultos ex-
príjss. MAN ¡TIESTO 925 
Vapor cubano Cili-'aia capitán Clavi-
Jo. procedente de S i v a m a h . conslg.mdo 
a la Empresa Naviera. 
E n lastre MANIFIESTO 926 
Vapor francas Flxndre. capitán Ar-
n4ud, procelente de Veracruz, conslg-
rado a E . Gaye. 
Con carga en tráns-^o. MANI TIESTO 927 
Vapor Inglés Crey.srore Castle, "ap?-
(án Radder. procedente de Ambercs y 
• s.-,ii is consignado * Dussaq y C i 
Sánchez y Ca mi (ScebgkqJbgkqtgk 
D E 4 M U E R E S 
Sánchez y Ca. 4'j5 cajas conservf.s. 
J . R. 20 sacos legumbres. 
O. T. 50 I d . le*. 
MISCKr .A .VEAS 
M. Haton 3 casco? losa. 
C. Romero y Ca. 6 Id . Id , 
M. Kohn. 1 caja fusiles. 
L . L . Agulrro y Ca. « Id. armas. 
Angones Hno. y Ca, 1 Id. lencerías . 
D E L O N D R E S 
V I V E R E S 
A. Brrlz 200 cajas ginebra, 
A. C. L . 3.000 sacos arroz. 
W. S. 500 Id. Id. 
A. Puente e hijo 100 cajas bacalao. 
American Grocery 35 cajas conser-
vi. s. 
M. de la Vcgn 5 cajas chocolate 1 
Id . anuncios. 
J . L . 6 Id. chocolate. 
P L . K . 2467 sacos arro«. 
M I S C E L A N E A S 
S. Vadla 17 rajas Jabón. 
E . Sarrá. 1 Id . mostaza, 
rhsmplln y Ca. 1 I d . aparato». 
J . S. Gómez Cp. 8 cascos accesorios 
cocina. 
P. López. 1 raja tejidos. 
Uraln Ellorreaga 3 cajas ferretería. 
Gómez Hno. ¿ Id. quincallas. 
T. T. C. 2 Id, máquinas. 
L . F . de Cárdenas l Id. papelerías . 
F . C. Unidos 1 caja argollas 44 lin-
gotes plomo. 
S. F \ 3 barriles maquinarlas 1 caja 
libros. 
B. Rey Doce 180 cuñetes pinturas. 
J . A. Cp. 75 Id . Id. 
Garín González. 340 Id. Id. 
L , Fernández C a 620 Id. Id. 
G. B. 196 Id. id. 
F . G. de los Ríos . 75 Id. Id. 8 barri-
les aceite. 
y. Maseda 135 cuñetes pinturas. 
Viuda Hnmnrn L . 3 cascos losa. MANIFIESTO 928 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West, 
rrnsIgTiado a R L . Brannen. 
A. Ramos 210 barriles papas. 
Izarrapa Alvnrez Cp. 210 Id. Id. 
MTSCKLAKfiAfl 
Central Violeta 244 bultos maquina-
rias y accesorios. 
Bacardí y Co. 1152 huacales botellas. MANIFIESTO 929 
1 Vapor air.ericAno H . M. Flagler. capl-
[ lAn Harrington. procedente de Key "NVezt 
1 consicnado a R: L . Brannen. 
( V I V E R E S » 
Swlft y Ca. 40 tercerolas manteca: 
I 4717 kilos puerco: 2 tercerolas lenguas 
I 2 id. lomo y 2 cajas jamón. 
F . Brunet 20'» barriles papas. 
H. Kaolín e hijo 420 Id. Id . 
A. Armand o hijo 200 Id. Id. 160 Id. 
manzanas y 500 cajas huevos. 
M. Cano 400 Id . id . 
Diego Abascal 500 Id . Id . 
Arraour y Ca. 225 tercerolas man-
teca. 
•VVilson y Ca. 100 Id. Id. 
A. Reboredo 756 cajas manzanas. 
M I S C E L A N E A S 
C. M. Central 100 barriles resina. 
Crusellas y Ca. 415 bultos maquina. 
rlaí.. 
Fábrica de Hielo. 58.342 botellas. 
L . A. Warren 11.158 piezas madera. 
Tarruell y Ca S00 sacos cemento. 
Havana Electric 13 piezas tubos. 
B. Krause 112 piezas maderaá 235 
bultos poleas y accesorios. 
MANIFIESTO 930 
Goleta de motor americana M^rgue-
r.tc, capitán Wlncoppan, procedente d* 
Key West, consignado a H . P . L a r a . 
Lastre . 
MANIFIESTO 931 
Vapor Japonés Hamburg Maru, capi-
tán Imaldzunn, procedente de Hong 
Kong, y escalas, consignado a la West 
Indles Shlpplng Co. 
D E H O N G KONO 
V I V E R E S 
A. 2.000 sacos arroz. 
E . 2.000 id. id . 
R. S. 4.000 id . I d . 
H. M. 2.000 Id . id . 
C. S. Buy 620 bultos v íveres y efec-
totr chinos. 
E . U. Yac, 366 Id. Id . 
Q. J . C. 86 Id . Id . 
H. F . L . 34 id. id. 
5. L . L.34 id . Id . 
L . Rúen T . 115 M , Id. 
C. Kung P. 42 Id . Id., 
6. S. Lung 178 I d . id. 
Pul y Tong 100 Id. Id . 
K. Weng 15 id . Id . 
See F 29 Id. id. 
D E C A L C U T T A 
Roehr 5.00 sacos nrroz. 
R. Collazo 8 gallos. 
E X P O R T A C I O N 
Para New Orleans, por el vapor ame-
ricano Zacapa-
26U huacales tomate. 
62 id. ajos. 
15 cajas dulces. 
400 sacos azúcar. 
Para New York, por el vapor ameri-
cano Siboney. 
5.0Ü0 sacos azúcar. 
10 rajas leche. 
Para St. Na^alre y escalas por el va-
por francas Flandrc. 
30 cajas dulces. 
102 cajas y 1070 tercios tabaco. 
950 sacos azúcar. 
MANIFIESTO 932 
Vapor americano Cuba, capitán W h l -
te, procedente Je Key West, consigna-
do a R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
Arraour y De Wltt 3 cajas calzado. 
Machín y Wal l 1 caja magnetos 2 bul-
tos ferreter ías 
E . Ortlz, 1 caja efectos plateados. 
J . Pascual B 1 Id . llantas. 
R. V. Pons 1 bicicleta. 
M. Fremson l caja efectos de uso. 
A- F . Zapatero, J. caja libros. 
J . Caba y Co. 1 caja pel ículas . 
Jurlck Felnman 2 cajas decorativo*. 
S. Benejara 2 Id. Id . 
Juguetera Nacional 1 Id. Id. 
Canoura y Ca. 1 caja efectos de cuero. 
Blanco y Martínez, 10 cajas pel ícu-
las 1 Id. Imprcros. 
Hlrandez y Costa 2 cajas conejos. 
MANiriEBTO 933 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
M. García 623 cuñetes uvas. 
Swlft y Ca. 214 cerdos en nlevs. 
A. ¿Vmand e hijo 400 cajas huevos. 
J . Castellano. 500 Id. I d . 
H. Kaolín e h'Jo «30 barriles papas. 
Armour y Ca. 375 tercerolas manteca. 
Galbán Lobo y Co. 150 id . Id . 
Wilson y Ca. 77 Id . Id. 
J . Vivero, 260 sacos harina. 
M I S C E L A N E A " S 
Harpor Bros 160 cerdos. 
Lykes Bros ;-26 Id . Id . 
V. Hoyos 1600 sacos cemento. 
J . Al ió y Caí 1240 piezas tubos. 
Cuban American Jockey Club, 28 ca-
ballos 
MANIFIESTO 934 
, Vapor noruego Fort Galnes, capitán 
Lanpfeldt. procedente d© Kingsport, con 
Manado a A. T. Martínez. 
PAPAS 
F . Bowman y Ca. 2217 barriles pa-
pas. 
López y Pereda 2553 Id. id . 
J . A. Palacio v Ca. 3632 Id. Id . 
MA NT TIESTO 935 
Vapor americano Zacapa. capitán Ba-
rrett. procedente de Colón y escalas, 
consignado a W M. Daniel. 
Con 28.000 racimos plátanos. 5 sacos 
cocos; 315 Id . sacos para New Orleans. 
MANIFIESTO 936 
Vapor americano Pastores capitán 
Glenn, procedente de Colón y escalas, 
consignado a W. M. Daniels. 
Con carpa en tránsito. 
MANIFIESTO 937 
Avión americano Santa María I I . ca-
pitán Cobb. procedente de Key West, 
consignado a A. F . Rodríguez. 
Con tres pasueros. 
MANIFIESTO 938 
Vapor Inglés San Gil . capitán Clase, 
procedente de Boston, consignado a W . 
M. Daniels. 
V I V E R E S 
M. NazAbal 250 sacos papas. 
M. C. 50 cajas bacalao. 
J . Pérez y Ca. 100 id. id. 
Aguilera y Cu. 75 id. id . 
F . Bowman y Ca. 300 id . Id. 
G Llamedo y Ca. 500 Id . Id.. 
Ramos L y C a «00 id. id . 
O. Mestre y Ca. 200 Id, Id. 
X. X 75 J s?.cos papas. 
S. S 25'! id id. 
7—100O Id. Id . 
C. P C 2.1* d. id . 
C 200 bíirrileH manranas y 20 id . 
jtnnihnrlas. lo id . remolacha 5 s a o s 
nab • 
l'nlied Cuban Fxpress 58 caiao dul 
ce». 
f.\ 100 sacoH pipas. 
F . . 2S0 10, I d . 
l. 1.. m id. id h n . m id . i d . 
W. W. 2S9 '* I d . 
7.-243 id . Id., 
M I S C K J . A N E A S 
Nu"ODni P. T . 2 barriles tinta. 
Cueto y Ca. 3 cajas (.¿izado. 
A. Alvaicz 7 cajas Alambre y ferr». 
tería 
E l l i a s F.ros 1 ca a ¡nleiro. 
Gutiérrez G. y Ca. 3 ^aj.is calzado. 
S. Benejara, s cajas calzado. 
M. López. 1 .d . accifsorlcn. 
Thral l y Ca. 4 id. Id . 
A. Torres y Ca. 4 CUJAS calzado. 
S. Ber.ejam, 9 «d. Id . 
M. L¿pez. 1 Vi. aesesorfos 
Thral l y Ca. 4 Id . I d . 
A. Torres y Ca. 4 caj'.s calzado, , 
S. Benejara & d. Id . 1 
M. López, 1 iC. accesorios. 
T h r a l l y Ca. t id . id. .A 
A. Torres y C a 4 ca .í»o calzado. 
S. Benejara 9 id . Id. ^ 
Bonos y Ca. i7 cajas tacón *s. 
P. G. Cueto y Ca. 8 cajas pieles. 
Hispano Am. H. 3 cajas» id . 
Centro Depenj.entea 10 cajas algo., 
d(5n. 
E . Castro y Ca. 246 atade» cartuchos. 
Texidor T . y Ca. 16 bultos efectos 
sprlt. 
Morris H . 2 rajas ligas. 
P. G. Cueto y Ca. 7 bnltos tt labar. 
tería. 
Diario Español . 60 rollos papel. 
Granda Hnos. . caja ligas. 
M. Kchn, 2 cajas a l inUre . 
Vassal lo B, 31 bulto» .pasta tinta». 
G. García, 1 caja hilo. 
N. M. 100 barriles cola. *> 
Prensa 61 rollos papel. 
E l Mundo 161 id . Id . 
E l Cuarto Poder 65 id. Id., 
D I A R I O D E L A M A R I N A «1 I d , I d . 
C. G. 20 atados Id . 
MANIFIESTO 939 
Vapor aponés Amur Maru. capitán 
Chibs, procedente de CSingspcre y es-
calas, consignado a la West Indles Shlp 
plng 'Company. 
D E H O N G KONO 
San F a n C . 88 bultos v íveres finos. 
Poo Dun, 4 I d . Id . 
G. González Suárez 2.500 ^aco» arres. 
D B T O K O H A M A 
M. Campa y Ca. 3 cajas tejidos. 
D E C A L I F O R N I A 
M. P. C. 574 sacos arroz. 
Suero y Ca. 700 id. frijoles loO Id , 
Oonzáles y Suárez, 300 id„ i d , 
Miranda y O. 200 Id . id., 
Blanch G. 10C id. id . 
F . G irc ta y Ca. 600 Id . I d . 
Arraour y Ca. 1500 I d . ld„ 
T. Cuadra 97 Id . Id. 
F . Trápaga y Ca. 300 Id. Id* 
A. Rodríguez. 650 Id. id . 
H. Astorqui y Ca. 300 I d . I d . 
B. 359 id. arroz. . , 
Es trada F . y Ca. 250 Id., frijolea, 
C. Rosin 126 . d . I d . 
Trossancos L 60 Id . Id., 
Rulz 100 I d . I d . 
G. Palazuelos 200 Id . Id, 
E , Diez, 200 I d . Id . 
I R . y Ca. 400 Id . Id . 
Á. C. 100 Id. Id . 
A. Rodrifto 506 id . Id . 
N. M. 1200 id . I d . 
Aguilera M. y Ca. 700 Id. I d -
Ramos L . y Ca. 1.500 I d . i d , 
R. Suárez y Ca. 400 Id . id . 
González y Suárez, 1000 id., Id., 
M. J . B . 25 pacas heno. 
CLUB FEMENINO 
E l próximo lunes, a las ocho y me-
dia de la noche, en la Academia de 
Ciencias, Cuba 84, pronunciará, el 
señoE José Antonio Ramos, una con-
ferencia acerca del Sentido Económi-
co de la Emancipación de la Mu-
jer". 
A dicho acto hemos sido atenta-
mente Invitados por la señora Pilar 
Jorge de Telia, Presidente del Club 
Femenino de Cuba. 
DR. ENRIQUE PERDONO 
De regreso de su viaje a Europa y 
los Estados Unidos, hemos tenido el 
gusto de estrechar la mano de nues-
tro distinguido amigo el doctor E n -
rique Perdomo, quien fué comisio-
nado por el Ayuntamiento de la Ha-
bana para visitar los hospitales de 
esos países y ver Jos últimos adelan-
tos Introducidos en los servicios fo-
renses. 
E l doctor Perdomo viene muy sa-
tisfecho de las atenciones de que fué 
objeto en su visita a aquellos esta-
blecimientos. 
Le reiteramos nuestro afectuoso 
saludo. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas 
léalas en el 
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N O T I C I A S P O L I T I C A S 
LA ACTUACION" D E L G O B I E R N O . P A L A B R A S D E LOS S R E S . 
> L \ L R A Y L A C I E R V A . NOTA D E L MINISTRO D E L A G U E R R A . 
CONSEJO D E m X I S T R O S . L A SITUACION P O L I T I C A . 
Madrid, Octubre 23. 
Ayer mañana cuando el Jef» del 
Gobierno salió de Palacio dijo: 
—No hay nada de política. Hemos 
tenido que dividir el Consejo entre 
hoy y mañana por los muchos asun-
tos que hay que resolver. Lo de Por-
tugal es lo único extraordinario pe-
ro eso no nos toca a nosotros. 
Un periodista le interrogó: 
—¿Quiere usted decirnos algo de 
lo mucho que se murmura por ahí? 
—¿De las Juntas? Eso para el Go-
bierno es una paparrucha, pueden 
ustedes desmentir en absoluto todo 
contacto de las Juntas con el Minis-
tro de la Guerra y conmigo. 
Y montando en su automóvil par-
tió rápidamente. 
E n el Ministerio de la Guerra se 
ha facilitado la siguiente nota ofi-
ciosa. 
"Algunos periódicos en sus edi-
toriales y carteleras vienen dando 
noticias absolutamente fantásticas 
sobre supuestos acuerdos de Juntas 
militares, comunicaciones al Minis-
tro de la Guerra y otros actos que 
constituirían delitos graves contra la 
disciplina y la jerarquía militar. E n 
nota reciente se llamó la atención de 
la opinión pública sobre esas censu-
rables maniobras, que ahora se acen-
túan con fines que el Ministro de 
la Guerra no necesita señalar porque 
son bien notorias y sin estímulo al-
guno, han de producir indignación 
en Jos buenos españoles, que compa-
ran esos trabapjos perturbadores con 
los sacrificios que la Nación viene 
haciendo para defender su honor y 
sus derechos. 
E l Ministro de la Guerra ha orde-
nado que se apliquen con la mayor 
severidad las leyes penales a los au-
tores de tales hechos, y llama la 
atención de la Prensa sobre las con-
secuencias que puede tener la publi-
cación de aquellas noticias. Un deber 
elemental impone al Ministro la ne-
cesidad de mantener la disciplina a 
todo trance, y no puede consentir, 
que se excite, directa o indirecta-
mente a los Institutos armados a se-
cundar esas reprobables manio-
bras." 
E l tema principal de la conversa-
ción sostenida ayer entre el Ministro 
de Ja Guerra y los periodistas versó 
como era natural sobre los comenta-
rios que se hacen acerca de la su-
puesta actitud de las Juntas Milita-
res. 
Los "repórters" dijeron al señor 
La Cierva que habían hablado de di-
cho asunto con ol presidente cTel 
consejo. 
— ¿ Y qué les ha manifestado a us-
tedes?—interrogó rápidamente el 
Ministro. 
—Pues que se trataba de una pa-
parrucha. 
— Y yo agrego—continuó el señor 
L a Cierva—que esa paparrucha qui-
zás le cueste a alguna persona el ir a 
la cárcel, si es que no está ya en 
ella, para aplicarle las adecuadas 
sanciones en que haya incurrido. Con 
el Ejército no puedo tolerar en mo-
do alguno que se juegue. Bien está 
que al Gobierno o a mí nos comba-
tan en el Parlamento pero de ningu-
na forma es tolerable que la disci-
plina del Ejército vaya a tomarse 
como un pueril entretenimiento. No 
es cierto que las Juntas militares 
me hayan dado un plazo de cuarenta 
y ocho horas para presentar la di-
misión e ignoro el fundamento de 
tan insólito, rumor. Insisto, pues, en 
afirmar que en los actuales momen-
tos, y por hallarnos en guerra no se 
pueden tolerar excitaciones de nin-
guna clase en las disciplinas. Este 
caso en ningún país se ha registrado 
y de haber ocurrido, el elemento pro-
motor de la indisciplina hubiera sido 
fusilado. 
Repito que estoy dispuesto a cas-
tigar también a todo periódico que 
directa o indirectamente pueda alen-
tar o favorecer todo gérmen de in-
disciplina en el Ejército si bien no 
se me oculta que todas estas patra-
ñas son obras de un pequeño grupo. 
— ¿ Y cuándo se reanudarán las 
operaciones? 
—¿Reanudar? Pero si no se han 
interrumpido. Lo único que puedo 
decirles por ahora es que la madru-
gada última llegó a Melilla el Alto 
Comisario y nada más. 
E l Ministro de la Guerra dió por 
terminada su conversación con los 
representantes de la Prensa en 
aquellas palabras. 
Por la tarde cerca de las seis y 
media comenzaron a llegar los Mi-
nistros al domicilio de Don Antonio 
Maura con objeto de celebrar el 
Consejo anunciado. 
E l Ministro de Gracia y Justicia 
preguntó qué noticias había, con-
testándole los periodistas que esta-
ban reunidos los Jefes liberales. 
—Eso ya lo sé,—respondió el se-
ñor Francos Rodríguez—pero no al-
,tera en nada la temperatura actual. 
No soy muy buen profeta pero creo 
que por ahora no sucederá nada. 
E l señor L a Cierva manifestó que 
no tenía noticias de Marruecos y que 
el Alto Comisario le había telegrafia-
do su llegada, pero nada más. 
Los periodistas le enteraron de la 
reunión de los liberales, diciéndole: 
—Otro Consejo de Ministros. 
-—Sí; pero esos no cobran nómi-
na—contestó. 
Poco después de las ocho y media 
terminó el Consejo que estuvo dedi-
cado casi por completo a que el Mi-
nistro de Hacienda diera cuenta de 
varios expedientes de fijación de ca-
pitales. También leyó su proyecto de 
ordenación bancaria que fué aproba-
do. E l Ministro de Instrucción Pú-
blica dió cuenta de otro expediente 
de construcción de un edificio para 
Escuela de Comercio en Valladolid 
y los de Guerra y Marina, de varios 
para adquisición de material. 
E n el domicilio del Conde de Ro-
manones se reunieron ayer tarde los 
señores Marqués de Alhucemas, Al -
ba, Don Melquíades Alvarez, Gasset 
y Alcalá Zamora. 
DosJhoras duró la deliberación de 
la que no se facilitó referencias ofi-
ciosafe. Los periodistas que al termi-
nar la reunión conversaron con el 
Conde de Romanones no consiguie-
ron que éste fuera explícito al dar 
noticia de los asuntos que fueron tra-
tados. 
Lo único que se supo fué que con-
tinuó el examen de los asuntos plan-
teados en las Cortes acordándose re-
servar la intervención en el debate 
de Marruecos hasta que termine esta 
primera parte que puede considerar-
se como informativa y que servirá 
para sacar consecuencias de verda-
dera importancia. Se convino en que 
el señor Alcalá Zamora exponga los 
datos que posee respecto al proble-
ma y se cambiaron impresiones con 
referencia al deseo del Gobierno de 
nombrar comisiones especiales para 
determinados proyectos exteriorizán-
dose por los reunidos criterio contra-
rio a tal propósito. 
E l día de ayer transcurrió en me-
dio de gran confusión política ya que 
se discute apasionadamente entre los 
elementos políticos si puede conti-
nuar el Gobierno en las Cortes, o si 
la acción parlamentaria no entorpe-
cerá a Ja acción militar. 
Un personaje liberal refiriéndose 
a este asunto dijo que si el debate 
continúa, el Gobierno verá las difi-
cultades con que lucha agravadas 
hasta un extremo inconcebible. Si se 
decidiera a clausurar el Parlamento 
Jos señores Marqués de Cortina y 
Francos Rodríguez saldrían en el ac-
to del Ministerio. 
IMPORTANTE PROYECTO DE LEY 
E l R E G I M E N D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
Exposición—El capital del Banco.—la circulación de billetes—El crédito de Tespre-
ría.-Participación del Estado en los beneficios—La cartera del Banco.—La Banda 
privada.—Disposición, transitoria. 
FIESTAS POR EL CUMPLEAÑOS 
DE SU MAJESTAD LA REINA 
EN E L 
F I E S T 
He aquí el proyecto leído ayer tar-
de por el señor Cambó en el Congre-
so: 
EXPOSICION 
I M P R E S I O N E S D E M E L I L L A 
LO QUE PIENSA UN LEGIONARIO INGLES 
L A C A B A L L E R I A ESPAÑOLA E S A D M I R A B L E . — L A ACCION D E 
"N UESTROS A R T I L L E R O S E N S E B T . — U N METODO D E A T A Q U E 
POR COLUMNAS.—LOS SOLDADOS D E L T E R C I O , HAN D E S E R 
F U E R T E S . 
Nador, octubre. 
He charlado un rato con un legi-i-
«ia*:.t.< inglés. E s un hombre avezado 
a la ludia; tomó parte en la guerva 
europea desde su principio y ahora 
est.'i como voluntario en el Tercio. 
Eiitre sus compañeros tiene fama de 
v?I;ente: ha entrado en acjlt'ii va-
rias veces y tiene ya a su cuenta 
ba.:tíintes bajas de moros. 
C •mo buen inglés, es poco cómu-
ni<sitivo,pero gran observado1 j . a 
m u o a í a . sin embargo, hace a Tolos 
l̂ H hombres cordiales, y así â  haMár 
conmigo el legionario inglés iiue ex-
pone su vida por España, me ha cv-
irir.i.raio sincera v noblemeale el 
pn dteto de sus observaciones. 
Admira a nuestra Caballería y la 
estima nuestra mejor arma. L a car-
ga dada por los soldados de Lusita-
nia en Tauima el día de su ocupa-
ción, hubiera entusiasmado al críti-
co militar más exigente. Otras veces 
ha visto marchar a nuestros escua-
drones por senderos difíciles y rea-
lizar misiones peligrosas con la au-
dacia, pericia y disciplina más com-
pletas. 
Respecto a la Artllería, el perso-
nal le parece muy competente y el 
material muy completo. A veces fun-
ciona con gran precisión y admirable 
resultado, como el día de la toma de 
Sebt, en que el frente enemigo CtM 
maravillosamente batido, sufriendo 
los moros perdidas inmensas. E l he 
cho de que en ocasiones las troica 
hayan tenido que detenerse por no 
babor rectif'cado aún el tiro nues-
tros cañonf-. no es nuevo en las guo-
rras y es fácilmente evitable su repe-
tición. 
E n ctSdJ fe a la Infantería, cuyo 
vaior elogia, cree el legionario in-
gles que debía emplear para el ata-
que métodos; distintos del qua em 
pipa. Sebt, por ejemplo; fué tomado 
por línea abierta de legionarios, que 
Í vanzab;ic de veinte en veinte mo-
rros s im-ítóneamente, se tiraban 
luego al suHo, donde no ha Día refu-
gios .n.'uvales y se levantab;in des-
pués, para seguir corrienio en la 
nmma forma. L a línea abierta tien? 
*1 inco.;ve:.iente de que cala hom-
bre or.'GC' un blanco al adversario. 
Más eficaz parece un método, que 
consiste en formar una "serie de co-
lumnas, separadas una de otra, que 
avanzan solamente una cada vez. Así 
mientras una adelanta, las otras, 
tumbadas en el suelo, la protegen; 
el blanco que se ofrece es menor y, 
por variar constantemente de lugar 
de avance, se desconcierta al adver-
sario. 
E l legionario inglés se muestra 
animoso y muy esperanzado respecto 
al resultado final de las operaciones. 
Está satisfecho en el Tercio, aun 
cuando reconoce que el trato en él 
es duro y riguroso, por razones que 
él mismo comprende. 
E l Tercio necesita hombres de 
gran resistencia física, para sopor-
tar el peso de la gran labor que le es-
tá encomendada. 
Por eso estos hombres, como el 
legionario inglés que ha tenido con-
| migo un rato de charla, son mirados 
con terror por el enemigo. Unen a su 
j valor indomable un empuje irresis-
¡ tibie. Y ¿quién es el Kuapo que put-
i de resistir sus acometidas? 
MULUYA. 
"A las Cortes: 
Expirando el día 31 de Diciembre 
el privilegio de emisión de que dis-
fruta el Banco de España, ha sido 
preocupación primordial del Gobier-
no desde el momento mismo de su 
formación, preparar el proyecto de 
ley que regulara aspecto tan capital 
de la vida económica y financiera 
española, al objeto de que, en tiem-
po hábil, pudieran las Cortes dar so-
lución adecuada a tan arduo proble-
ma evitando a toda costa que lo pe-
rentorio del plazo obligara a entrar 
en el camino azaroso de las prórro-
gas gubernativas, que podrían so-
meter a un largo período de interi-
nidad lo que debe ser base firmísima 
de nuestro régimen monetario y de 
nuestro sistema de crédito. 
Pero ni la perentoriedad del pla-
zo ni la altísima conveniencia de 
evitar e Ipeligro antes señalado eran 
excusas suficientes para no prestar 
al problema la profunda atención 
que su transcendencia impone, ni 
permitían al Gobierno que desapro-
vechara la ocasión excepcional y úni 
ca que la renovación del privilegio 
le deparaba para el examen e inten-
tod e solución de cuantas cuestiones 
se enlazan con aquel problema capi-
tal. 
No podía, no debía ser la renova-
ción del privilegio simple motivo pa-
ra aumentar los recursos del Tesoro 
exigiendo al Banco de España legí-
timas compensaciones por el favor 
que le otorgaba el Estado; era pre-
ciso dar a todo el completo mecanis-
mo del crédito la estructura que de 
mandan el interés público y que las 
nuevas necesidades de la economía 
nacional exigen con apremio. Y en-
tre estas últimas aparece con espe-
cial relieve la que se refiere a la 
Banca privada, cuya expansión y prea 
tigio son absolutamente indispensa-
bles para impulsar y presidir el des 
arrollo de nuestra economía. 
E s por ello que el proyecto de ley 
que se presenta a las Cortes no es 
únicamente de renovación del privi-
legio de emisión de billetes, sino que, 
dividido en dos partes, regula la pri-
mera el privilegio de emisión y atien 
de la segunda a ordenar y fortale-
cer la Banca privada española. Es-
tán tan íntimamente enlazados es-
tos dos aspectos fundamentales del 
problema del crédito, que, sin aten-
der simultáneamente a los dos, per-
daría gran parte de su eficacia, aun 
la más acertada solución de uno so-
lo de ellos. 
E n lo que se refiere a la renova-
ción del privilegio, las principales 
modificaciones que el proyecto de ley 
establece respecto al régimen vigen-
te son las que se refieren a la par-
ticipación que se atribuye al Esta-
do en los beneficios del Banco, ade-
más de lo que percibía por los Im-
puestos de carácter general a que el 
Banco esté sometido; a la regula-
ción de una probable acción Inter-
ventora en el cambio internacional 
y en la regulación del mercado mo-
netario y, finalmente un sistema de 
disposiciones encaminadas a que el 
Banco de España, por suave evolu-
ción que evite trastornos que de 
otra suerte se provocarían, vaya adop 
tando el tipo clásico de Bancos, esta-
bleciendo una serie de estímulos pa-
ra que el Banco de España, a me-
dida que lo desenvolvimientos de la 
Banca privada lo permitan vaya, 
limitando el volumen de sus opera-
ciones directas y extienda cada día 
más las que realice a través y por 
mediación de la Banca privada que 
entre dentro del régimen de ordena-
ción que en la segunda parte del 
proyecto se establece. 
Se hace en el proyecto la debida 
estimación del problema capital del 
desenvolvimiento del crédito agrí-
cola, que tanto por su especialidad 
intrínseca como por lo que la ri-
queza agrícola significa en el con-
junto de la economía española, de-
mandaba que en virtud de precepto 
legislativo, obtuviera del Banco de 
España atenciones y miramientos es 
pecialíslmos. 
E n la segunda parte del proyecto 
se crea el organismo ordenador de la 
Banca privada española con pleni-
tud de facultades para que su actúa 
ción pueda irse adaptando a las rea-
lidades que se presenten, evitando 
así el peligro de la' rigidez y de la 
perturbación que podrían producir, 
normas que hoy se dictarán ante una 
'realidad presente que las aconseja, 
pero que podrían estar en pugna con 
nuevas realidades, hijas de las pro-
fundas alteraciones que con tanta 
rapidez se producen en la vida eco-
nómica y financiera del mundo en-
tero . 
Por las consideraciones indicadas 
el ministro que suscribe autorizado 
por Su Majestad tiene la honra de so 
meter a las Cortes el siguiente: 
pletamente liberadas, que serán ofre 
cidas a los tenedores de los noventa 
mil bonos del mismo Banco, actual 
mente en circulación reallzanflo el 
canje a razón de tres acciones por ca-
da cinco bonos. 
Los portadores de bonos que no 
acepten dicho canje deberán presen 
tarlos dentro de los tres meses de 
promulgada la presente ley, para re-
cibir el importe de su reembolso a 
la par con los intereses devengados 
hasta el 31 de. Diciembre de 1921. 
Las afeiones correspondientes a 
los - bonos reembolsados serán ofre-
cidas por subasta a los actuales ac-
cionistas . 
E l beneficio íntegro que se pro-
duzca por el canje de los bonos y 
por la prima de la subasta será lle-
vado a un fondo de previsión de los 
que autoriza la base quinta. 
Después de transcurridos cinco 
años, a contar desde el lo . de Ene-
ro próximo, podrá el Banco solici-
tar en una o varias veces el aumen-
to de su capital, hasta la cifra máxi-
ma de doscientos cincuenta millones 
de pesetas. 
E l Gobierno podrá autorizar di-
chos aumentos d ecapital con los re-
quisitos que establezcan los estatu-
tos, y siempre de acuerdo con los dos 
siguientes preceptos: 
a) Que se compense al Estado de 
toda merma que en la aplicación de 
la escala para la participación en los 
beneficios pudiera producirse en re-
lación con el valor absoluto que le 
correspondería al capital autoriza-
do de ciento setenta y siete millones 
de pesetas. 
b) Que el aumento de capital no 
implique disminución en los impues-
tos de carácter general a que esté 
afecto el Banco de España en cuan-
to estos impuestos tengan carácter 
progresivo. 
A los efectos de la aplicación de 
estos preceptos, se entenderá que los 
tipos, así de participación del Esta-
dos como de imposición sobre be-
neficios y dividendos, serán los que 
habrán correspondido aplicar a las 
cifras absolutas de los dichos bene-
ficios y dividendos, supuesto un ca-
pital-acciones de ciento setenta y 
siete millones de pesetas. 
su valor nominal, a los efectos de 
determinar el importe del crédito de 
Tesorería abierto en favor del E s -
tado; pero dicho oro se computará 
por su valor en el macado, para de-
terminar el momento en que el des-
cubierto que tenga el Estado en su 
cuenta de Tesorería ha de comenzar 
a devengar interés. E l crédito de Te-
sorerería en favor del Estado se au-
mentará automáticamente hasta el 
importe del 10 por 100 de los cré-
ditos anuales autorizados por el pre-
supuesto de gastos del Estado desde 
el momento en que dichos créditos 
rebasen la cifra de tres mil quinien-
tos millones de pesetas. L a cuenta 
de Tesorería estará representada por 
una póliza del crédito total, renova-
ble de tres en tres meses, a cuyo 
cargo se librarán por el Tesoro los 
saldos de las cuentas parciales. 
d) E l Banco de España realiza-
rá gratuitamente el servicio de Te-
sorería, así en España como en el 
extranjero. 
Las operaciones de cua^uier cla-
se en el extranjero devengarán las 
comisiones de Banca que el estable-
cimiento haya de abonar por la si-
tuación y aplicación de fondos en 
todas las plazas y la cantidad fija 
convenida para el sostenimiento de 
las agencias en varias naciones sub-
sistirá mientras el Estado estime éon 
veniente su conservación para los 
intereses públicos. 
Todos los demás servicios perma-
nentes u ocasionales que el Banco 
preste al Estado serán regulados por 
convenios especiales y devengarán 
la retribución establecida en ellos 
R E G I O A L C A Z A R . E N E L H O S P I T A L D E L A CRUZ Roja 
ÍSTA P A T R I O T I C A E N E L A S I L O D E L A PALOMA. VA-
R I A S F I E S T A S B E N E F I C A S 
[ Luego que el soldado Julio Herc» 
(hubo leído una breve salutación \ 
la Reina, actuaron las notables ar* 
tistas L a Goya y L a Argentina. 
Goya pronunció sencillas palabras 
de salutación a la Reina, diciendo 
que en aquel momento sentía la ga. 
tisfacción más grande de su vid¿ p0j 
I trabajar en honor de los heridas de 
¡Africa y terminó vitoreando a ia 
¡Soberana, a los soldados heridos, j 
i las damas de la Cruz Rojay a 'ias 
¡ Hermanas de la Caridad, que fueron 
las primeras maestras de la hernio. 
¡sa artista. Al terminar la Goya fu« 
Iron ovacionadas sus palabras. 
L a Reina conversó después coa 
las dos artistas, las cuales reitera-
ron a Su Majestad la gratitud q̂ g 
la debían por haberlas honrado in. 
vitándolas a tomar parte en u 
fiesta. 
! Luego se proyectaron varias pe. 
líenlas, terminando la función a la» 
ocho y media de la noche y siendo 
¡despedida la Real Familia con 
grandes muestras de cariño por to-
! dos los hospitalizados, que agrade-
cieron a Doña Victoria la iniciativa 
de esta simpática fiesta celebrada 
¡con motivo de su cumpleaños. 
* * * 
L A CIRCULACION D E B I L L E T E S 
Segunda. L a circulación de bille-
tes del Banco de España deberá estar 
garantida por metálico en caja en la 
proporción siguiente: 
Hasta cuatro mil millones con el 
cuarenta y cinco por ciento, siendo 
en oro por lo menos el cuarenta por 
ciento. 
Sobre el exceso de los cuatro mil 
y hasta cinco mil millones el sesen-
ta por ciento siendo en oro, por lo 
menos el cincuenta por ciento. 
A petición del Banco de España 
y previo informe del Consejo Supe-
rior bancario, en el sentido de esti-
marlo indispensable para la econo-
mía nacional, el Gobierno autoriza-
rá el aumento de la circulación has-
ta la suma máxima de seis mil millo 
nes con el mismo régimen de garan-
tía metálica que se establece para la 
circulación que exceda de cuatro mil 
millones hasta la de cinco mil mi-
llones, sin que esta ampliación pueda 
dar lugar a otras compensaciones en 
favor del Estado. 
L a existencia de plata que haya 
de garantir la circulación de bille-
tes será en moneda de curso legal 
en España. 
E l oro podrá ser en moneda es-
pañola por su val^r nominal, eto 
moneda extranjera de oro por su va-
lor a la paz monetaria, y en barras, 
a razón de tres mil cuatrocientas 
cuarenta y cuatro pesetas cuarenta 
y cuatro céntimos por kilógramos 
de oro fino. 
Hasta el 3 por 100 de la reserva 
metálica en oro que en cualquier 
momento deba tener el Banco, po-
drá computársele el oro disponible a 
la vista que tenga en poder de sus 
corresponsales o agencias en el ex-
tranjero. 
E l Banco no podrá, sin autoriza-
ción del Consejo d eministros, dis-
minuir su existencia en oro metáli-
co y procurará realizar cuantas ad-
quisiciones de este metal sean con-
venientes mientras no le sea noti-
ficado acuerdo en contra del Con-
sejo de ministros. 
Tercera a) Contiuará hasta 31 de 
Diciembre de 1946 el anticipo sin 
interés de ciento cincuneta millones 
de pesetas que el Banco de España 
hizo al Tesoro público en virtud del 
artículo 4 de la ley de 14 de Julio 
de 1891. 
b) Subsistirá hasta 31 de Diciem-
bre de 1946 el préstamo de cien mi-
llones representados por pagarés 
procedentes de Ultramar, devengan-
do el interés de 2 por 100 anual so-
bre la cantidad no reembolsada, en 
virtud de lo dispuesto en la base no-
vena . 
Informaciones locales y noti-
cías cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
P R O Y E C T O DE L E Y DE- ORDENA-
NACION BANCARIA 
Artículo lo . Régimen del Banco 
de emis ión. L a facultad exclusiva 
para emitir billetes al portador, con-
cedida al Banco de España por la 
ley de 14 de Julio de 1891 hasta 31 
de Diciembre de 1921, se prorroga 
por otros veinticinco años, que ter-
minarán el 31 de Diciembre de 1946 
ejerciéndola el Banco como único de 
emisión en el territorio nacional y en 
las posesiones españolas. 
E L C A P I T A L D E L BANCO 
Esta prórroga se concede de acuer 
do con las baseá siguientes: 
Primera. E l capital del Banco de 
ciento cincuenta millones de pese-
tas se aumentará a ciento setenta y 
siete millones, mediantes la crea-
ción de cincuenta y cuatro mil accio 
nos íH^ntlcas a las actuales y com-
E L C R E D I T O D E T E S O R E R I A 
c) Continuará el crédito de Teso-, 
rería hasta la cantidad de trescien-j 
tos cincuenta millones de pesetas en 
las condiciones establecidas en los | 
artículos 2o. y 3o. del Real decre-, 
to de 7 de Octubre de 1920 o sea 
mientras el saldo a favor del Banco | 
no exceda de doscientos millones, no 
devengará interés; el exceso sobre| 
dicha suma devengará interés a ra-j 
zón de 1 por 100 anual, cuando per-j 
sista más de seis meses elevándose 
al 2 por 100 anual cuando dicho' 
plazo exceda de nueve meses. La de-i 
terminación del expresado saldo se i 
hará deduciendo del que arroje a ' 
favor del Banco de España la cuenta 
corriente en plata, la suma de los 
que resulten en contra del mismo 
en las diferentes cuentas que se lie-, 
van al Tesoro por los conceptos de 
oro, reservas de contribuciones y ] 
demás que figuran en el pasivo del 
Banco. L a dedución por concepto del 
oro que el Tesoro tenga en el Ban- i 
co se efectuará estimando el oro pr 
P A R T I C I P A C I O N D E L ESTADO E N 
LOS B E N E F I C I O S 
e) Como compensación extraordi-
naria a la prórroga del privilegio 
de emisión que se otorga en esta ley 
el Estado participará en la distri-
bución de los beneficios del estable-
cimiento del modo siguiente: 
Mientras el dividendo no exceda 
del 10 por 100 del valor nominal 
de las acciones el Estado no perci-
birá sino los impuestos legalmente 
establecidos. 
Si el dividendo excede del 10 y 
hasta el 21 por 100 el Estado per-
cibirá el 5 por 100 de dicho exce-
so . 
Sobre el exceso del 11 y hasta el 
12 por 100, percibií-á el 10 por 100 
Idem id. del 12 y hasta el 13 por 
100, percibirá el 15 por 100. Idem 
id . del 13 y hasta el 14 por 100 
percibirá el 20 por 100. Idem id del 
14 y hasta el 15 por 100 percibirá 
el 25 por ciento. Idem id. del 15 
y hasta el 16 por 100 percibirá el 30 
por 100. Idem id. del 16 y hasta 
el 17 por 100 percibirá el 35 por 
100. Idem. ídem del 17 y hasta el 
18 por 100, percibirá el 40 por 100 
Idem id. del 18 y hasta el 19 por 100 
percibirá el 45 por 100. Idem Idem 
del 19, y hasta el 20 por ciento, per 
cibirá el 50 por ciento. 
Del remanente que resulte, una 
vez las acciones hayan percibido un 
dividendo del 20 por 100 correspon-
derá al Estado el 52 por 100. 
A las cuotas de cada grado se su-
marán todas las cuotas de los gra-
dos inferiores. 
E l Banco detraerá la suma de mi-
llones de pesetas, aportándola a la 
reserva especial provista en la base 
séptima; y esta suma no se tendrá 
en cuenta para la participación del 
Estado en los beneficios; pero todas 
las demás aplicaciones que acuerde 
el Banco al fondo de reserva perma-
nente o a los demlfe fondos de reser-
va permanente o a los demás» fondos 
de reserva o previsión, se sumarán 
igualmente a los dividendos real-
mente distribuidos, para suponer el 
dividendoi anual computable en or-
den a la participación del Estado. 
Se detraerá asimismo a los efectos 
de la participación del Estado, el 
importe de la contribución directa 
del Estado que grave los beneficios 
sociales. 
L a base de cómputo será siempre 
el dividendo realmente percibido por 
los accionistas sin descuento de la 
correspondiente imposición directa 
del Estado. 
Para el cómputo de beneficios y 
aplicación a los mismos de la escala 
de participación del Estado, se to-
mará por base el balance sometido 
por el Banco a la Administrarión de 
Hacienda para la aplicación del im-
puesto de Utilidades o aquel otro 
con el Estado le substituya, acep-
tándose las deduciones autorizadas 
o que en lo sucesivo se autoricen pa-
ra valores en suspenso y sin que la 
participación del Estado en los be-
neficios de lugar a otras fiscaliza-
ciones y comprobaciones que las es-
tablecidas en la ley y reglamento del 
Impuesto de Utilidades y las que 
en lo sucesivo se establezcan con 
carácter general bien para los Ban-
cos, bien para las Sociedades su-
jetas a dicho impuesto o a aquel que 
lo substituya. 
Madrid, 25 de octubre de 1921. 
Ayer se celebraba el cumpleaños 
de Su Majestad la Reina Doña Vic-
toria con cuyo motivo vistieron de 
gala la Corte y las tropas de-Ja 
guarnición. 
Por la mañana, en el salón de ta-
pices de Palacio se celebró la acos-
tumbrada misa de ofrenda en la que 
ofició el Padre Zaragueta y en la 
que la Soberana depositó treinta y 
cinco monedas de oro, una más de 
los años que cumpl§. E l infante don 
Gonzalo, que ayer cumplió siete 
años de edad, realizó la misma ce-
remonia que su augusta madre. 
A la misa asistieron, además de 
los Reyes Don Alfonso y Doña Vic-
toria, el Príncipe de Asturias y los 
infantitos; las infantas Doña Isabel 
y Doña Eulalia; el Infante Don Fer-
nando y la Duquesa de Talave.ra; 
el Príncipe Don Luis Fernando de 
Baviera,. la Infanta Doña Paz, la 
Princesa María Pilar y el Principe 
Don Adalberto y su esposa. 
También estaban el Patriarca de 
las Indias, la Duquesa de San Car-
los, Marqués de la Torrecilla, Ge-
neral Milans del Bosch y el Marqués 
de Bendaña. 
E n los álbumes colocados en la 
antecámara regia, según es costum-
bre, los ministros, los presidentes 
del Senado y del Congreso, los gran-
des de España y otras personalida-
des. E n Mayordomia también firma-
ron numerosas personas de todas las 
las clases sociales, dando con ello 
una prueba de cariño y respeto ha-
cia nuestra bellísima soberana. 
L a Reina recibió preciosas cestas 
de flores, entre las que se destaca' 
ha la enviada por el Tercio de Ex-
tranjeros, que es un ramo monu-
mental de crisantemos y dalias, con 
una cinta con los colores naciona-
les en la que va estampada la si-
guiente dedicatoria: "A la Reina de 
España, madre de los heridos". 
E l señor Maura, en nombre del 
Gobierno, cumplimentó a Doña Vic-
toria, y por la festividad del día no 
despacharon con el Rey los minis-
tros de turno. 
Conforme había ofrecido la Rei-
na, para festejar su cumpleaños, se 
celebró en el hospital de la Cruz 
Roja de San José y Santa Adela 
una fiesta artística en honor de los 
heridos de Africa que se encuentran 
en este benéfico establecimiento. 
Primeramente la Banda Munici-
pal, dirigida por el maestro Villa, 
dió a primera hora de la tarde un 
interesante concierto en el Jardín, 
ejecutando diferentes obras popula-
res de compositores españoles, ter-
minando con " L a canción del sol-
dado", que fué coreada entusiásti-
camente por los heridos. 
Por encargo de la Soberana los 
heridos fueron obsequiados esplén-
didamente con habanos, dulces, ga-
lletas y vino de Jerez. 
L a segunda parte de la fiesta dió 
principio a las seis de la tarde, hora 
en que llegó al hospital la Soberana 
con el Príncipe de Asturias y los in-
fantitos. 
Las reales personas fueron recibi-
das por la Marquesa de la Corona, 
duques de la Unión de Cuba, alto 
personal de la casa y numerosas se-
ñoras y señoritas pertenecientes a 
¡a Cruz Roja, y fueron acompaña-
das de la Duquesa de San Carlos, 
Marquesa de Bendaña y profesor de 
los Infantes, señor Loriga. 
E n uno de los salones bajos del 
edificio se improvisó un teatro, po-
niéndose en el centro del escenario 
un retrato de la Reina y a los lados 
una bandera nacional y otra de la 
Cruz Roja Española. Todo el salón 
se hallaba decorado con magníficas 
alfombras y tapices propiedad de la 
Real Fábrica. 
Doña Victoria, el Príncipe de As-
turias, los infantes y su séquito, se 
colocaron en primera fila. Detrás se 
situaron todos los heridos, incluso 
dos que presenciaron la función en 
camilla y en el último término, las 
señoritas enfermeras y todos los in-
vitados. 
Trabajos de higienización e 
identificación de cadáveres 
E n el Asilo de la Paloma se ce-
llebró anteayer tarde una fiesta pa. 
triótica a beneficio de los hospitales 
de la Cruz Roja y heridos de Africa 
organizada por la Parroquia dé 
Nuestra Señora de los Angeles, de 
los Cuatro Caminos, y patrocinada 
por Su Majestad la Reina doña Vic-
toria. 
Se pusieron en escena varia* 
obras; después se hizo un cuadro 
plástico representando la asistencia 
de heridos por damas de la Cruz 
Roja, se leyeron poesías y se cantó 
" L a canción del soldado". 
E l propagandista católico obrero, 
¡don Esteban López, pronunció un 
discurso exponiendo los móviles de 
la fiesta, y finalmente se proyecta-
ron varias películas de la guerra. 
Varias señoritas de la barriada, 
ataviadas con mantones de Manila, 
postularon durante la fiesta, recau-
dando sumas importantes. 
Su Majestad la Reina Doña Vic-
toria honró el srcto con su presen-
cia, ocupando la Presidencia en 
unión del Obispo de Madrid, mon-
señor Meló; duquesa de San Carlos; 
marquesa de la Corona; marqués 
de Bendaña; teniente coronel de los 
Regulares de Ceuta, señor González 
Tablas; comandante del mismo 
(Cuerpo, señor Ferrer; capitán se-
ñor Gorostegui; teniente don Ma-
nuel Rodríguez, director Interino 
del Hospital de San José y Santa 
Adela, doctor Luque; y en represen-
tación del Alcalde, el concejal se-
ñor Onís. 
L a fiesta resultó agradabilísima, 
siendo muy elevada la recaudación 
obtenida. 
* • • 
j E n Castellón, organizados por la 
Sociedad de Caza y Pesca, se cele-
braron el domingo diversos festiva-
les a beneficio de los soldados del 
Batallón expedicionario del Regi-
miento de Tetuán que se encuentra 
en Melilla. 
E l más Importante de todos fué 
la becerrada celebrada por la tarde 
en la que actuaron distinguidos jó-
venes de la localidad, siendo dirigi-
j da la lidia por el matador de toros 
' Manuel Granero. 
E n uno de los descansos varias 
señoritas realizaron una cuestación 
entre los espectadores, recaudando 
muy cerca de dos mil pesetas. 
También se celebró una velada 
en el Casino y función en el teatro 
Principal. 
• • * 
E n Linares, a beneficio de los 
soldados heridos y familias de los 
muertos en campaña, la banda del 
Tercio de / Extranjeros dió un con-
cierto on el teatro Olympia. 
En otras poblaciones también se 
han ciebrado diversos festivales 
'con el mismo fin benéfico. 
LOS M U L A R E S DE CEUTA 
L A C A R T E R A D E L BANCO 
Cuarta. E l Banco de España po-
drá conservar su actual Cartera de 
renta, constituida por títulos de la 
Deuda perpetua al 4 por 100 Inte-
rior, acciones de la Compañía Arren 
dataria de Tabacos y acciones del 
Banco de Estado de Marruecos, mien 
tras el importe de la misma no exce-
da del 25 por ciento de la suma que 
alcance su cartera de Operaciones 
comerciales, representada por los 
descuentos, pólizas de cuentas de 
crédito, pólizas de crédito con garan 
tia y pagarés de préstamos garanti-
dos por valores mobiliarios; no se 
computarán a este efecto la póliza a 
que se refiere el apartado c) de la 
base tercera. Sí durante seis meses 
consecutivos en la mayoría de los ba 
lances semanales la Cartera de ren-
ta excediera de 25 por 100 de la 
cartera de Operaciones comerciales 
'Concluirá.) 
Melilla 25.—Hoy continuaron en 
la posición de Monte Arruit los tra-
bajos de higienización por la brigada 
sanitaria, precediéndose a enterrar 
numerosos cadáveres, cuya identifi-
cación ha resultado de todo punto 
imposibl»; los que por su estado de 
conservación o por algún detalle 
pueden ser Identificados han sido 
traídos a la plaza y depositados en 
el cementerio; sobre cada uno de es-
tos cadáveres se ha colocado un car-
telito con la indicación del Cuerpo 
a que pertenecía la víct ima. 
Comisiones de todos los Cuerpos 
que guarnecían las posiciones del 
campo de Melilla han desfilado por 
el Cementerio para identificar a los 
cadáveres. 
Además del teniente coronel Pri -
mo de Rivera y del Capitán señor 
Sánchez Monge, han sido identifi-
cados los cadáveres del teniente co-
ronel señor Alvarez del Corral; de 
los capitanes médicos Rebollar y Ro-
meo; los oficiales señores Rubio y 
Acuña de la Lama, Gay, Velasco, Cas 
trillón; capellán señor Campoy, y 
auxiliar de Intendencia don Juan E s -
pinosa . 
Dos cadáveres conservan trozos de 
uniforme con el emblema de la Poli-
cía indígena; otros tres del Arma de 
Artillería. 
Han sido también identificados el 
vadáver del veterinario de segunda 
don Enrique Ortiz; el del capitán de 
Ingenieros don Agustín García An-
dujar, y el del alférez señor Al -
bert. 
Estos trabajos resultan penosísi-
mos, por el estado de descomposición 
de los cadáveres. 
L a duquesa de la Victoria y los 
religiosos d la Doctrina cristiana es-
tuvieron en Monte Arruit y ayudaron 
a los soldados en la piadosa tarea de 
identificar cadáveres y en los traba-
jos de higienización. 
Las tropas efectuaron una descu-
bierta por los alrededores de la po-
sición, y encontraron más cadáveres. 
DESMINTIENDO UN RUMOR 
I N F A M E 
" E l Telegrama del Rif", cuyas in-
formaciones tienen siempre gran au-
jtoridad dele lo siguiente: 
"Entre las versiones fantásticas, 
I muchas de ellas villanas que suelen 
j ponerse en circulación a raíz de un 
I combate, se propagó el lunes la de 
j haber desertado una compañía del 
i bravísimo Grupo de Regulares de 
iSeuta. 
I L a falsa noticia llegó hasta el ge-
neral en jefe, produciéndose la mis-
ima indignación que a cuantos cono-
cen la conducta fidelísima y heróica 
de esos idnígenas, que a lar órde-
nes de una brillante oficialidad y ba-
tiéndose siempre en las vanguardias, 
han escrito páginas muy gloriosas 
en su historial. 
Cerca de 700 hombres contaban 
los dos tabores cuando al mando de 
González Tablas desembarcaron e" 
Melilla, a la una de la tarde del 
de julio, con el Tercio de Extranje-
ros de Millán As-tray, dispensándola3 
el pueblo clamo-oso recibimiento. 
Inspiraban confiaza grande, no 
obstante ser la mayoría oriundos <le| 
Rif, y ni un momento, ni un instan-
te, dieron motivo para la más pequ^ 
ña sospecha. 
Fieles al compromiso contraído-
han luchado y luchan por la caU 
del orden y de la civilización, Is"1. 
de España en la empresa maroqn^ 
y unos han muerto y otros han ver-
tido generosamente su sangre co 
igual abnegación que los soldado 
españoles. 
¿Y sábe el lector cuántos quedan 
de los setecientos? 
Apenas forman hoy cien hombres^ 
Los demás perecieron en ia lucha 
curan sus heridas en los H"spltaie3. 
E l día que España rinda homena-
je al bravo Eiército de iUrica, han* 
especial mención de estos i:onibatipr^ 
tes, que como otros znuches indiC^' 
ñas han sabido sacrificarse en su 
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"COBARDIAS" EL PUBLICO Y LA "CATEDRA" 
La obra de Linares Rivas que su- en cambio la del crítico peque a ve-
bió anoche a escena en el teatro .ees de exceso del mismo, cuando no 
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principal de la Comedia" está más 
que juzgada por el público y por la 
crítica. 
El primero la acepta casi unáni-
memente. Entretiene, hace reír a 
de un errado criterio de apreciación, 
Por esta última causa no pueden 
tenerse en cuenta determinados jui-
cios así sean de personas sesudas y 
discretas. Entre las mil concepció-
ratos, tiene frases de efecto que mué- | nes que acerca del teatro han sido 
Ten casi instintivamente al aplauso ! lanzadas por otros tantos literatos, 
y hasta alguna vez trata de armar ¡ cada crítico suele apropiarse dé 
su autor en el vaso de agua que le i una para encerrarla bajo llave en 
sirve de ambiente, una tempestad | su anaquel mental. Comedia o 
con truenos y rayos, a fin de emo- 1 drama que no quepa dentro de las 
clonar en lo posible a la concurren- .formas de su concepción, que de 
cia. "Cobardías" «s, en fin, una co-I alguna manera no cuadre con la 
media muy teatral, que divierte, que | noción existente en su cerebro, me-
no hace meditar exageradamente y | recerá forzosamente su anatema, 
que, por ende, no corta la digestión. •. Los que eso hacen, miden todas las 
Entre las obras que la compañía | obras con el mismo rasero, el rasero 
del "Lara" representó entre noso- invariable que tienen guardado en 
tros, fué "Cobardías" una de las 
que más gustó. Tal vez fuera por 
la circunstancia de ser la primera 
su mente. 
Tal medida es errada y da lugar 
casi siempre a juicios de manifiesto 
de Linares que dicha compañía llevó j apasionamiento mental. Una obra 
a escena o por la feliz interpretación | de teatro puede ser buena o mala 
que se le dió. j sin que paFa ello necesite ajustarse 
E l caso es que fueron aplaudidos ja los cánones que cada Individuo se 
distintos pasajes de la misma, su j ha trazado para su gobierno en sa 
autor fué llamado a escena repetidas propio meollo. Como el público, en 
veces y, en otro orden de cosas, se I general, no suele trazarse nada, 
agotaron, con beneplácito de los 11- 'triunfan en la escana Benavente y' 
breros, casi todos los éjemplares ¡Arnlches, Linares y García Alvarez, 
que de la comedia había en la Ha-1 Hauptmann y Sassone; Bataille y 
baña. I los Quintero, Martínez Sierra y Mu-
Nuestros catedráticos de arte, más ! ñoz Seca. Y hay teatro de idean y 
que críticos cirujanos literarios, que j teatro realista y teatro simbólico y 
se encargan de extender la obra ar- ¡teatro romántico y melodramas y co-
tístlca sobre la mesa del café, para | medias de tesis y astrakanee y hasta 
allí diseccionarla y analizar cuida- ¡cinematógrafo, que hasta aquí he-
dosamente cada una de sus fibras; mos podido llegar, 
los que aplican el microscopio para I "Cobardías", hablando ex-cathe-
ver lo que, según ellos debe necesa- jdra, carecerá de consistencia, de va-
riamente ocultarse tras lo que perci- ilor filosófico, de hondos conflictos 
ben los sentidos por intuición o Infe- 'sociales y psicólogos. Pero de esa 
reacia, se escandalizaron (es natu- | "ausencia", de eso que "la cátedra" 
ral) ante la inopia del vulgo. E n | califica de "nada" ha forjado su 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
COMITE CENTRAL Pro PEDROARIAS-PEON 
Elecciones: 4 de Diciembre 
SEMANA DE MEDITACION ASTURIANA 
"Cobardías" no había nada, lo que 
se dice nada. Unas cuantas escenas 
fofas, de una cursilería horteril y 
autor, una comedia que el público 
acoge con deleite. 
Linares Rivas, pese a la opinión 
un diálogo. Ingenioso sí, pero vacío. ; de sus detractores, posee dotes Inne 
NI los tipos estaban basados en el gables de comediógrafo. Quien ha 
"documento humano", ni el asunto | escrito "Cristobalón" y "María Vic-
era para ser llevado al teatro, por ; toria" y " E l abolengo" y " L a Raza", 
vnlgarote y falto de trascendencia, I es algo más serio de Jo que muchos 
ni aquello era literatura, ni valía la j creen. 
pena abandonar la casa para ver se- j E n "Cobardías" mismo así lo ve-
mejante engendro. Eso y mucho más, ; mos. Hay en ella dominio escénico, 
mezclado todo con citas y teorías j viva pintura de caracteres, a la 
exóticas, dijeron los miembros de la | yez qUe un diálogo espontáneo, con 
"crítica serla" en tertulias y cafés, i ribetes de agudo ingenio. Por otra 
Y no obstante ello, el público no ; parte la acción sencilla y natural 
abrió los ojos. "Cobardías" subió . va siguiendo su curso suavemente, 
varias veces a escena, "Cobardías" 18ln desviaciones inútiles en pos de 
continúa poniéndose en los escena-, la tegls. -.la maldad humana es casi 
ríos españoles y "Cobardías" fué l giempre alimentada por nuestras co-
puesta anoche con buen éxito por la tardías ." 
compañía de María Palou. E n egta obra> como en casl todas 
¿Tiene razón el público o la cáte- ilaa dQ su autor, aparece el látigo de 
dra? ¿Discurre más acertadamente L^^eg^ siempre pronto a cruzar la 
•1 "monstruo de las cien cabezas" cara de la nobieza enfatuada. Gusta 
que el monstruo unicéfalo? ¿O anda el comediógrafo gallego de poner en 
tal vez la razón en medio de ellos I j ^ picota de sus obras a los nobles 
sin decidirse totalmente por nln- ¡de pergaminos y lanzar hacia ellos 
guno? 'los dardos de sus palabras, ora 
Esto parece lo más cierto. L a opí- |enérgicas , ora satíricas, o simple-
nión del público es sincera y entu-imente humoristas, 
siasta. L a de la crítica, en cambio, I y nada más de la obra. Añada-
es analizadora, fría y apasionada, lmog 80i0 aigUnas líneas acerca de la 
ao con apasionamiento del alma, interpretación dada a "Cobardías" 
sino con lo que pudiéramos llamar janoche en "Principal de la Come-
"pasión mental". Idia". 
E l público recibe la obra en el | Alabemos primeramente a María 
alma. E l crítico en el cerebro. Aquel ipaiou, que desempeñó como acos-
El triunfo de la candidatura de los señores Genaro Pedroarias y 
Dionisio Peón para Presidente y Vice-Presidente, respectivamente, 
del Centro Asturiano de la Habana, constituirá la victoria de la "de-
mocracia" y la "efectividad." 
¡¡¡Asturianos, con las armas sociales en la diestra y el corazón 
en nuestro amado Centro, demostraremos que 
N O P A S A R A N Ü I 
Habana, Noviembre 29, de 1921. 
EL COMITE CENTRAL 
" E L ORIENTAL' 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta j Teniente Rey. 
44376 80 n 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. j 2. Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. P ídanos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
Infl. 13 k 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café* 
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO T SAN M I G U E L 
Telé fonos A-9916. A-0030 
44577 30 a 
"LA5 COLUMNAS' 
JESUá L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exqvisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo c a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso eafó, 
restaurant y lunch está situado, en 
Prado 110, esquina & Neptuno. Telé-
fonos A-0093. M. 5262. 
Hotel y Restaurant " E l Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde éstá su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42216 17 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de prutioi. Cubiertos <TaMe d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 30 n 
" E L COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
ti, 120. Teléfono A-6822. 
C 955 6d-29 5t-29 
cinco "Una buena muchacha". Por 
la noche "Marianela". 
Comedia.—"En un lugar de la | 
Mancha" estrenada anoche con gran 
éxito. 
Actualidades.—En primera senci-
lla " L a Alegría de la Huerta". E n 
segunda doble " E l recluta del Amor" 
j " L a Venus de Piedra". 
C I N E S 
Capltolio."--El Chicuelo" por Cha- ! 
plln. 
Campoamor.--"La hija de la Ley". 
Fausto.—"El Esclavo del Desper-
tador". 
Verdúm.—"Almas extranjeras". 
L a r a . — " L a Perla del Mar". 
se entusiasma con su teatralidad, 
con sus efectos escénicos, con el ta-
lento del autor para mover los mu-
ñecos, con tal o cual frase bella o 
con aquella o esta situación paté-
tica. E l crítico la oye como el Juez 
habituado a escuchar los sofismas 
de la defensa y las falsas exculpa-
ciones del reo. E l público va reci-
biendo lo malo y lo bueno de la obra 
sin tiempo ni hábito para separar 
tumbra hacerlo el papel de Cecilia. 
L a señora L i a Emo, no obstante ha-
llarse un tanto indispuesta, motivo 
por el que se suspendió el estreno 
de " L a vida sigue", fué una acer-
tada Doña Matilde. 
Luis Echaide, hizo un hortera 
muy en carácter y Arturo Marín un 
Luquitas tarambana y desvergonza-
do. E n cambio Encina no dló al tío 
Pepinín el relieve necesario, por no 
Ollmpic.—"La mina de pl^ta". 
Rialto.—A las 9 y tres cuartos 
"Vírgenes y hombres". 
Pernos.—"La máscara" por Jack 
Holt. 
Rívol.—"Amleto". 
Maxin.—"¡Oh qué beso!" 
Wilson.—A las 9 "Ante la crisis". 
Inglaterra.—A las 9 y media "Los 
tres mosqueteros". 
L i r a . — " L a razón por qué". 
mentalmente, la bondad, de la mal- 'cuadrar a sus facultades semejante 
dad. E l crítico, en tanto, va ha-|papei. 
ciendo esa labor de selección en su | ESta tarde en tanda elegante, a 
cerebro, va encontrando lo defec-
tuoso, lo falso, así venga envuelto 
en la dorada pildora del arte. 
De ahí que la opinión del público 
adolezca de falta de análisis y que 
las 5 p. m., "Una buena muchacha", 
de Sabatino López. 
Por la noche "Marianela", 
FRANCISCO ICHASO. 
E S P E C T A C U L O S 
Martí.—En primera tanda sencl-J principal de la Comedia.—A las 
E SECRETO DEL MOLINO 
(CUENTO) 
Frasquito Mamal, anciano gaite-
ro, que, a falta de otras ocupacio-
nes viene de vez en cuando a pasar 
conmigo la velada, me refirió la 
otra noche, bebiendo vino callente, i 
un pequeño drama campestre, del , 
que fué teatro este molino, hará cosa | 
de unos veinte años . 
— M i querido señor, nuestro pue-
blo no ha sido un lugar muerto co-
mo lo es hoy en día . 
Antaño había en él un gran co-
mercio en harinas y desde diez le-
-•ed o S p í ns opo; jnbe nujwj sorpjoo 
soj 9P sojuaS SBI 'epuopaj «i B SBUS 
ra molerlo. E n derredor del pueblo,! 
todas las colinas estaban cubiertas 
de molinos de viento, y a derecha e 
izquierda no se veían más que aspas 
dando vueltas por encima de los ár-
boles, y muchas recuas de borriqui-
llos cargados con sacos, subían y ba-
jaban a lo largo de los caminos. 
Desgraciadamente, unos señores 
de París tuvieron la Idea de estable-
cer una molienda de vapor en el ca-
mino de Tarascón. ¡Todo lo nuevo 
agrada!, como se dice por aquí; los 
cortijeros tomaron la costumbre de 
enviar su trigo a aquella fábrica, y 
los pobres molinos de viento queda-
ron en reposo. Durante algún tiem-
po procuraron luchar; pero el vapor 
fué el más fuerte, y poco a poco, y 
uno después de otro, tuvieron que 
cerrar sus puertas por falta de tra-
bajo. 
Sin embargo, en medio de tal des-
trozo, un molino se hizo fuerte y 
continuaba dando vueltas con valor, 
a pesar de la fábrica. E r a el del tío 
Cornille; este mismo en que estamos 
pasando la velada. 
E l tío Cornille era un antiguo 
molinero, que había vivido sesenta 
años en medio de la harina, y entu-
siasta cual ninguno por su oficio. L a 
instalación de la fábrica le había 
vuelto casi loco. Durante ocho días 
se le vió correr por todo el pueblo, 
reuniendo a la gente a su alrededor, 
y gritando con toda la fuerza de sus 
pulmones que se quería envenenar a 
la Provenza con la harina al vapor. 
Y hallaba siempre muy hermosas 
frases en alabanza de los molinos de 
viento; pero nadie le hacía caso. 
Entonces, de rabia, el viejo se en-
cerró en su molino, viviendo allí so-
lo como una fiera. Ni siquiera quiso 
que se quedara con él su nietecita 
Vlvette, niña de quince años, que 
desde la muerte de sus padres no 
tenía a nadie en el mundo, fuera de 
su abuelo. L a pobrecita niña se vió 
obligada a ganarse la vida trabajan-
do en los cortijos. Y , sin embargo, 
parecía que su abuelo la quería mu-
cho, pues sucedía mil veces que se 
echaba a andar tres o cuatro leguas, 
con un calor tropical, para ir a ver-
la, y cuando estaba a su lado pasaba 
horas enteras mirándola y llorando. 
Los habitantes del pueblo pensaban 
que el anciano molinero, al despedir 
a Vlvette, había obrado por avari-
cia, y que era una indignidad dejarla 
así ganarse un jornal, tan pronto en 
un cortijo como en otro. Encontra-
ban también muy censurable que un 
hombre de tan buena familia como 
el tío Cornille, y que había sido con 
razón muy respetado hasta entonces, 
fuera ahora por las calles como un 
verdadero gitano, descalzo, con el 
gorro roto y el traje hecho jirones. 
Había en su vida ,además de es-
to, algo que nadie comprendía y que 
daba mucho en que pensar a los ve-
cinos, pues no obstante hacer mucho 
tiempo que nadie le daba trigo, las 
aspas de su muela no tenían un mi-
nuto de descanso, y por la noche se 
le encontraba por los caminos, em-
pujando delante de él a su asno, car-
gado con grandes sacos de harina. 
—Dios guarde a usted, tío Corni-
lle—le decían lo saldeanos—. ¿Tra-
bajáis siempre mucho, por lo visto? 
—Siempre, hijos míos—respondía 
el aciano con cara alegre—. Gracias 
a la Providencia, el trabajo no fal-
ta. 
Y cuando le preguntaban de dón-
de le venía tanto que hacer, coloca-
ba un dedo en sus labios y respondía 
con gravedad: 
— ¡Silencio! Yo trabajo para la 
exportación. 
Jamás se le pudo arrancar más 
palabras. 
E n cuanto a entrar en su molino, 
no había que pensar en ello, pues ni 
siquiera se lo permitía a su nieta. 
Todo eso era muy misterioso y 
daba mucho que hablar. 
Andando el tiempo, todo se descu-
brió, sin embargo, y he aquí de qué 
manera: 
Un día que yo tocaba la gaita pa-
ra que los jóvenes bailasen y se di-
virtiesen, noté que el mayor de mis 
hijos y Vlvette se habían enamorado 
uno de otro. No lo sentí, porque, 
después de todo, los Cornille siem-
pre fueron honrados, y hubiera te-
nido mucho gusto en ver a la linda 
Vlvette corretear por mi casa. Qui-
se, por lo tanto ,arreglar en seguida 
este negocio, y subí al molino para 
hablar co nel abuelo. 
¡Ira de Dios, y el viejo marrullero 
qué modo tuvo de recibirme! Como 
me fué imposible conseguir que me 
abriera la puerta, tuve que expli-
carle desde fuera el objeto de mi vi-
sita. 
E l anciano ni siquiera me dejó 
acabar mi relación, pues me gritó 
con mucha destemplanza que me 
fuera a tocar la gaita, y que si yo 
tenía prisa por casar a mi hijo, que 
acudiera en busca de mujer a la fá-
brica de harinas. Bien podéis creer 
que la sangre se me subió a la ca-
beza al o ír le; sin embargo, tuve la 
suficiente prudencia para contener-
me, y dejando solo a aquel loco, vol-
víme para anunciar a los muchachos 
el desengaño que acababa de sufrir. 
Estos pobres tórtolos, que no podían 
creerme, me pidieron por gran favor 
que los dejase ir juntos para inten-
tar hablar a su vez al abuelo. Yo 
no tuve valor para rehusar, y ¡zas! 
mis palomos echaron a correr. 
Cuando llegaron, el tío Cornille 
acababa de sa l ir . L a puerta estaba 
cerrada con dos vueltas de llave; pe-
ro el buen hombre había dejado la 
escalera de mano fuera, y mis atre-
vidos muchachos tuvieron la Idea de 
entrar por la ventana para ver lo 
que ocultaba aquel famoso molino. 
¡Cosa singular! L a habitación que 
encertraba la muela estaba vacía . . . 
No había allí ni un saco, ni siquiera 
un grano de cereal, ni rastro de ha-
rina en las paredes o en las telara-
ñas; no se advert ía tampoco ese per-
fume producido por el trigo molido 
que se escapa de los molinos. 
E l cuarto del piso bajo presenta-
ba el mismo aspecto de miseria y de 
abandono; una mala cama, algunos 
guiñapos, un pedazo de pan en un 
lado, y en un rincón tres o cuatro 
sacos reventados, de donde salían 
algunos cascotes y tierra blanca. 
¡He aquí el secreto del tío Corni-
lle! Ese yeso era lo que paseaba 
de noche por los caminos para sal-
var la honra de su casa y que se 
creyera que en ella se molía siem-
pre. ¡Pobre molino! ¡Pobre Corni-
lle! Hacía mucho tiempo que el va-
por le había quitado su último pa-
rroquiano. L a s aspas giraban siem-
pre, pero la muela no trituraba na-
da. 
Como debéis suponer, mi buen se-
ñor, aquellos muchachos volvieron 
'llorando a contarme lo que habían 
i visto, y al oír tan tristísimo rela-
to, con el corazón lleno de dolor, me 
marché sin perder un minuto a casa 
•de varios vecinos, les dije en dos pa-
labras lo que pasaba y convinimos 
en que era preciso, sin demora al-
guna, llevar a casa de Cornille todo 
el grano que hubiera en sus grane-
ros. Dicho y hecho: el pueblo en 
masa se puso en camino, y llegamos 
arriba con una procesión de borricos 
cargados de trigo, verdadero trigo, 
y no cascotas. 
E l molino estaba abierto de par 
en par, delante de la puerta, el tío 
Cornille, sentado en un saco de ye-
so, lloraba tapándose la cara con 
las manos. A su vuelta comprendió 
que, durante su ausencia, alguien 
había penetrado en su casa y des-
cubierto su secreto. 
— ¡ P o b r e de mi—dec ía—; no me 
queda más que m o r i r ! . . . ¡El mo-
lino está deshonrado! 
E n aquel momento, los burros 
llegaban a la plataforma, y nos pu-
simos todos a gritar muy fuerte, 
como en los mejores tiempos de los 
molineros: 
— ¡ A b . del mol inos! . . . ¡Eh! ¡Tío 
Cornille! 
Y los sacos iban amontonándose 
delante de la puerta, y el hermoso 
grano rublo se esparcía por todos 
lados en el s u e l o . . . 
E l tio Cornille abría los ojos cuan-
to podía, cog ía trigo en su vieja ma-
I no, y decía, riendo y llorando a la 
par: 
— ¡ E s trigo. Dios mío; es trigo! 
| ¡ Y buen t r i g o ! . . . ¡Dejadme que le 
¡ mire! 
Luego, volv iéndose hacia noso-
tros: 
— ¡Ahí Bien sabía yo que volve-
ríais a mi . 
Las lágr imas asomaron a nues-
tros ojos, viendo a aquel pobre an-
ciano Ir de un lado a otro, moverse 
a diestra y siniestra, abriendo los 
sacos, vigilando la muela, mientras 
que el grano se aplastaba y el pol-
villo se pegaba al techo. 
Hay que hacer justicia al pueblo 
entero, pues desde aquel dia jamás 
dejó sin trabajo al anciano moline-
ro . 
Más tarde, una mañana, el tio 
Cornille murió, y las aspas.de nues-
tro último molino dejaron de girar 
para siempre. Muerto Cornille, na-
die le sucedió. 
¡Qué verdad, es señor, que todo 
tiene fin en este mundo! 




Tanto si posee Ud. una 
Victrola, como si carece 
de uno de estos magnífi-
cos instrumentos en su 
hogar, no deje de obtener 
un ejemplar de este inter-
esante catálogo. • i 
Contiene fotografías y 
reseñas biográficas de los 
primeros artistas del mun-
do, los cuales impresionan 
discos para la Compañía 
yictor. • • 
En este catálogo figu-
ran más de 3000 Discos 
Victor, y constituye el 
mayor catálogo de música 
en existencia. No olvide 
obtener boy mismo el 
ejemplar que le corre-
sponde^ cuaT le envlaT<>. 
mos muy gustosos, y ente-
ramente gratis, tan pronto 
recibamos su apreciable so-
licitud. 
Vda. do Humara y Lastra, 
S. en C , Distribuidores de 
la Víctor Talking Machi-
ne Co.—Muralla 85 y 87. 
—Apartado 508. 
F O L L E T I N 51 
l o í m e r c m r k T 
de pieles 
R. M. BALLANTYNE 
Vor 
Mercedes Valero 
(De Tema ea "La Moderna Poeta". 
Oblapo, número 135.) 
el mayor placer y reconocimiento. 
E s cierto que se han hecho desespe-
rados Intensos para confeccionar una 
especie de bolsa nasal, pero haú fra 
casado todos el el aliento al conge-
larse, convierte la bolsa en un saco 
de nieve o hielo, y esto es sumamen-
te Ingrato. E n torno a su cuello en-
redó Enrique una gruesa bufanda de 
tan extraordinarias dimensiones que 
le tapaba, no sólo el cuello, sino tam 
bién la parte inferior del rostro, de-
jándole ver únicamente los pómulos 
a nariz y los ojos. Vistióse después 
un abrigo de piel de reno, que guar-
da una vasta semejanza con la ga-
muza. Tenía casi la forma de un 
levitón, que se cruzaba muchísimo 
ñor delante, venía a cerrarse en tor 
no al cuerpo pyr medi° de ™ * J:m: 
ta escarlata, en lugar de botones y 
estaba adornado en sus bordes por 
unas cuantas cortaduras que hacían 
el efecto de una guarnición deraM-
tos. Como estaba forrado de grueso 
muletón. este atavio resultaba algo 
pesado, pero extremadamente útil 
I Un par de polainas de paño azul, con 
una cartera vuelta, ajustábanse so-
bre los pantalones y reforzaban el 
abrigo de las rodillas. Los pies qne 
son l a parte más susceptible a frío 
y que además son los que más tienen 
\ nne lidiar contra las desolladuras 
(Continúa.) 
Piel de nutria, de la que caían dos 
^as para proteger contra el frío las 
orejas; es tan Intenso el frío en estos 
c unas qne sin este medio de protec 
cion las orejas se helarían y caerían 
mevitablemente. 
L a nariz, como thiene que emplar 
»e de continúo en las funciones res-
oratorias, es lo único qne se deja al 
enM^16710' tíene q'Qe Pelear contra 
K-* 0 lo mejor que puede, pero su ¡ qne mtiai — 
^tallar es áspero y no cabe la menor i que les causan los roces de os pa-
•^•U de que recibiría un abrigo con1 tinea requerían una preparación es-
pecial. Se les ponían primeramente 
un par de bayetas o calcetines de mu 
letón que eran casi oblongos en su 
forma y sin costura de ninguna cía-; 
se. Después de bien enrollados en, 
esta envoltura, metíanse en unos es- i 
carpines del mismo material que te- | 
nían unas piezas para ajustarse a 
idl tobillos y después de esta opera- j 
clón se les ponía otro par de carteras • 
para los tobillos. Encima de todo es ¡ 
to ceñíase un par de abarcas hechas 1 
del mismo cuero que el abrigo. Por; 
supuesto, que toda la gallardía de los 
pies de Harry quedaba hecha una 
lástima, y si cualquiera de sus ami 
gos del "viejo continente" le hu-i 
hiera topado con aquella facha hu-j 
hiera llegado a la infalible conclu-
Btdn de que estaba padeciendo de 
gota. Izó sobre sus espaldas el ce-
bador y la perdigonera, la últ ima 
primorosamente recamada con tra-
bajos de púas . Un par de guantes 
de piel de reno, con una bolsita pa-
ra el dedo pulgar y una gran bolsa 
para el resto de los dedos comple-
taban su vestimenta. 
Mientras los tres se preparaban, 
con acompañamiento de gruñidos y i 
quejidos, de las rebeldes piezas de 
sus ropas, obsureció la noche en ab-
soluto, y la nieve descendía tan apre 
l tada que cuando salieron de la! 
atmósfera caliente que reinaba enj 
jsus cuartos y el aire frígido que| 
arrastraba la ventisca les azotó loa 
ojos, sintieron una momentánea ten 
tacion de mandar el paseo a otra 
parte y volverse a su abrigado re-
fugio. 
— ¡Qué lúgubre está la noche!— 
dijo el contador, mientras atrave-
saba la tarima de madera y se diri-
gía a la puerta del fuerte. 
—Mucho!— repuso Hamílton con 
un estremecimiento involuntario. 
— ¡ A n i m o ! — dijo Enrique con voz 
cariñosa—ya veréis como entramos 
en calor así que hallamos andado 
una milla o poco más . Pero debo 
confesaros que un rayo de luna nos 
vendría de perlas. 
—Precisamente tenemos luna lle-
na— dijo el contador—, y me pare-
ce que no tardará mucho en rom-
per las nubes. Por lo demás, he ido 
a Río Norte tantas veces que creo 
que llegaría állá con los ojos venda-
dos. 
Hablando así, traspasaron al por 
tal y torciendo a la derecha se Inter 
naron en la vereda que conducía a la 
selva, tan bien como se los consentía 
la escasa luz de la noche. 
CAPITULO X V I I I 
Continúa el paseo— Dedos y pies que 
se hielan—Un campamento 
en La ñivo. 
Después que loa tres amigos aban 
donaron Fuerte York, emprendieron 
l aruta qu^ conduela al lugar donde 
había sido cortada la leña para el 
invierno. L a nieve, que seguía ca-
yendo densamente, apenas permitía 
al contador caminar en línea recta. 
L a noche era excesivamente obscura 
y los bosques de abetos, entre los 
cuales corría y se estrechaba el ca-
mino, hadan la obscuridad más ln- ' 
tensa. • 
Cuando llevaban andada cerca de ' 
una milla, el Jefe de la pequeña ca- ; 
ravana paróse de pronto y dijo: 
—Ahora tenemos que abandonar , 
esta senda; con que así, poneos los 
patines tan de prisa como podáis . 
Hasta entonces hablan llevado sus ; 
patines bajo el brazo, porque el sen-
dero que atravesaban no los reque-
ría; pero al teenr ahora que prose-, 
guir el resto de la jornada entre: 
nieve muy espesa, tuvieron que va-
lerse de aquellos útil ísimos ar-
tefactos. gracias a los cuales 
los moradores de esta parte de Amé-
tica del Norte pueden andar millas' 
y millas del desierto casl con la mis 
ma facilidad con que un aficionado 
cruza una ciénaga en otoño, y esto 
sobre una nieve tan espesa, que una 
hora de camino, sin auxilio de nin-
guna clase, bastaría para rendir al 
trampero más forzudo. E n suma, ; 
que pasear sin patines sería de todo , 
punto imposible mientras que ha- j 
cerlo con ellos resulta fácil agrada-
ble. Estos patines son distintos en 
la forma a los que casl todos cono-
cemos, y no se deslizan, como aque-
llos, al andar: su único objeto es 
el de romper y separar las capas de 
la nieve, en la que, a no mediar esee 
procedimiento, se hundirían los cami-
nantes hasta la cintura. Por supues 
to, que al decir que rompen las ca-
pas de la nieve, no queremos dar a 
ntender que se trata de toda su su-
perficie, pues la profundidad a que 
se entierran es relativamente insig-
nificante, y varía según las condi-
ciones de la nieve y la época del 
a ñ o . E n los bosques alcanzan a ve-
ces una profundidad de poco más a 
menos seis pulgadas, al paso que en 
los r íos donde la acción del viento 
ayuda a solidificar la nieve se hun-
den sólo dos o tres, y en otros luga-
res tan poco, que resulta preferible 
prescindir de ellos. Constrúyense es 
tos patines con un armazón de made 
ra, ligera y fuerte a un tiempo, que 
varía de tres a seis pulgadas de lar-
go por diez y ocho y veinte de an-
cho, por detrás terminan en punta, 
y lo mismo por delante, con la dife-
rencia de que aquí la punta se dobla 
hacia arriba. Varias tribus alteran 
un poco su forma pero las líneas ge-
nerales son siempre las mismas. 
Esta armazón se forra con una malla 
hecha de crines de reno unidas con 
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tanta fuerza que la nieve pasa a tra-
vés de ellas como pudiera hacerlo a 
través de un tamiz. 
Esta vez la nieve, recién caída, 
estaba blanda y hacia muy penoso el 
paseo. 
— ¡ V a m o s ! — gritó el contador, 
deteniéndose por la tercera vez en 
media hora para dar tiempo a que 
llegara el Infeliz Hamílton, que sien 
do bastante desmañado para patinar 
a la luz del día, se sentía casl inca-
paz de dar un paso en medio de las 
tinieblas. 
—Esperad un poco por favor— 
respondió a lo lejos una voz angus-
tiosa— Estoy enterrado en un jun-
cal y me cuesta mucho trabajo salir 
de Dos veces lo intenté ya, y 
dos veces me he c a í d o . . . 
L a súbita interrupción de la voi y 
un crujido de ramas que se rompie-
ron, indicaron claramente que núes 
tro amigo se llevaba la tercera caída. 
— ¡ A l l á va otra vez!— exclamó 
Enrique Somerville, retrocediendo a l 
instante—¡Corro a ayudarle a sa-
lir! . . . Lo que es a este paso no va-
mos a llegar nunca a Río Norte. 
¿Qué le habrá ocurrido ahora? 
—Vamos a verlo—dijo el conta-
dor volviendo sobre sus pasos—. Si 
no me equivoco, y a juzgar por el 
ruido, debe haberse dado el gran 
chapuzón. 
Un rayo de luna que atravesó laa 
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un cargamento de mercancías en 
general. 
COMENTANDO 
Dice el "Heraldo": 
Figura en un fantástico renglón 
del presupuesto para el ejército la 
suma de $1.700.000 para forrage 
de mulos y caballos de los cuales 
muchos murieron". 
¿Y eso que de particular tiene? 
¿No pueden servir esos miles de 
pesos para cebada? 
Sí; porque bien lo dice el re-
frán: después de muerto el burro 
la cebada al rabo. 
* * * 
"Obras Públicas pide al Alcalde I 
que mantenga por la noche alumbra- | 
do el parque Mendoza para de ese ' 
modo evitar inmoralidades". 
Suprimido los comentarios. I 
Porque si se entera el "hombre J 
del dia", Saladrigas. . . 
* * * 
"Se ha descubierto una amplia | 
red telefónica en la zona,'. 
¡Qué llamen pronto al B-03! 
* * * 
"Una mujer cocida a puñaladas j 
por uno de su amigos". 
¡Qué amigos tienes Benita! 
* * * 
" E n Camagüey hace muchos es- i 
i tragos la parálisis infantil". 
Sin embargo en, la Habana los es-
j tragos no los produce preciamente 
jla parálisis sino la precipitación de 
;ciertos automóviles . 
* » « 
"Imponen una prima sobre los nú-
meros más bonitos". 
¿De verdad, eh? 
¡Vaya una prima bonita! 
* * * 
"Desacuerdo entre los represen-
tantes por el nuevo proyecto de re-
ajuste" . 
"Amenazas condicionales". 
No es de extrañar la noticia. Por 
supuesto. 
i * * * 
"Pronto estreno de Satán Dicta-
¡dor". 
Será curioso ver esa grandiosa pe-
lícula que nos anuncia Germania 
Fi lm en Rialto. 
Será el protagonista de ese dra-
ma cinematográfico alguno de nues-
tros encopetados personajes, de los 
que más suenan, desde hace siete 
meses a esta fecha? 
Que too pué ser! 
F A K I R 
E L "TACOMA" 
E l crucero americano "Tacoma" I 
ha salido en la maana de hoy para ¡ 
Guantánamo. 
1 E L HIDROPLANO SANTA MARIA 
Esta mañana llegó de Key Wegt I 
el hidroplano "Santa María", con j 
' dos pasajeros que se trasbordaron i 
i al vapor "Toloa", para Colón. 
Dichos pasajeros son O. J . y j 





en Anatolia. Eso no impide las bue-
nas relaciones entre Aliados de la 
guerra. 
C v H a w m d YI aci a N a i A ) 
da desde un aeroplano podía hun-
dirlos en un instante. 
¿Y no se vió que el "Alabama" 
se hundió en menos de 15 minutos 
al estallar en su ojibierta una bom-
ba explosiva de 100 libras de las lla-
madas "fosforosas" arrojada por un 
aeroplano? 
No es pues extraño que Monsieur 
Delpierre, Director del "Moniteur 
de la Flotte", de París, tratara de 
saber, recientemente, la opinión de 
60 oficiales de la marina francesa 
sobre lo que debía ser la flota de 
guerra de Francia. Con raras ex-
cepciones contestaron que Francia 
debía tender a obtener la suprema-
cía en submarinos, en aeroplanos 
arojadores de bombas y en super-
cañones. 
Esa opinión francesa ha de flo-
tar en la atmósfera de la Conferen-
ci ade Washington, tanto más, cuan-
to que uno de los marinos más no-
tables que hubo en los Estados Uni-
dos el capitán Mahan (luego Almi-
rante) y ya fallecido, se opuso en 
la Conferencia de L a Haya a la su-
presión de los submarinos como ar-
mamento de combate naval. 
E n cuanto al Convenio entre Fran-
cia y los Nacionalistas turcos, fir-
mado en Angora, parece que se han 
encocorado tanto Lord Curzon como 
el Manchester Guardian, que al fin 
han hallado un asunto en que están 
acordes porque ambos critican ese 
Convenio. Ambos creen que Francia 
ha violado el Pacto de Londres de 
Septiembre de 1914; y francamente 
si sometemos esa afirmación a un si-
logismo, no queda nada de tal vio-
lación. Si Francia violó el Pacto de 
Londres, será por haber hecho una 
paz aislada con Turquía, que ese 
pacto prohibía. Y si ha hecho una 
paz separada con Turquía, entonces 
hay que reconocer que el Gobierno 
de Angora, es el Gobierno de Tur-
quía, cosa que Inglaterra no ha ad-
mitido todavía. 
Bajo el punto de vista franco-tur-
co, el Convenio representa un "toma 
y daca" en que Turquía toma mucho 
más de lo que da; y bajo el punto 
de vista franco-inglés eg una derro-
ta diplomática, y así es como mira 
ese Convenio el pueblo francés qué 
con sarcasmo galo, recordará el pro-
verbio francés "rira bien qui rira 
le dernier"; y en este caso Francia 
ha sido la última en reír, porque se 
estuvo bien callada mientras Ingla-
terra se apoderaba de Palestina des-
de la frontera egipcia hasta la si-
riaca, y cuando Albión iba colocan-
do en la Arabia feliz y en la Asiría 
bíblica reyes, a su sabor, Hussein en 
Arabia, Feisal en Mesopotamia (hoy 
Irak) Mustafá en la Transjordania, 
nombre que ha inventado Inglaterra 
y que tiene una vaguedad por lo de 
trans (detrás) , que le permite en-
sancharse y extenderse; e iba for-
mando así un círculo en el que que-
daba encerrada tanto Turquía como 
la Siria francesa; e Inglaterra, reía, 
reía; y Francia callab*, callaba; no 
tanto, sin embargo, era el silencio 
de ésta, que no se haya destapado 
coji ese Convenio que le dá, como tu-
vimos ocasión de ver aquí, la explo-
tación del ferrocarril de Bagdad des^ 
de el Mediterráneo hasta Musol, dis-
trito petrolero. 
E l que recuerde el artículo que 
escribimos en esta sección sobre ese 
Tratado o Convenio de Angora, no 
olvidará que las mayores concecio-
nes que Se hacían a Francia apare-
cen en una carta que se acompaña 
al Tratado, firmada por el Ministro 
de Estado Nacionalista, Yusuf Ke-
mal Bey, y por la cual Francia pue-
de explotar minas de hierro, cromo y 
plata en el Vilayet de Aldana. 
E n efecto esa concesión disminuye 
la importancia del acuerdo aliado de 
1920 y queda toda la Anatolia co-
mo "esfera de influencia" de Fran-
cia. Dijo Curzon en su discurso que 
"ahora -que han vencido los turcos 
hay que resucitar su vida nacional". 
Hay que reir de nuevo, porque 
los turcos no están vencidos, sino 
son en Anatolia vencedores de los 
griegos que se han tenido que ence-
rrar en Esmirna, y ya no piden más 
que retener este puerto, y no el dis-
trito, bajo el mando de un Goberna-
dor griego. 
Que cada uno se contente con lo 
que ha recobrado para sí: Inglaterra 
con los terrenos bíblicos arriba cita-
dos y el mando en Constantinopla, 
hasta que Rusia respire; y Francia 
explotando las minas y concesiones 
R E P U B L I C A 
D E C E N T R O A M E R I C A 
E L C A T O L I C I S M O , R E L I G I O N 
N A C I O N A L 
E l licenciado don Salvador Fal la , uno 
de los autores de la Constitución Fede-
ral Centroamericana, en que no se con-
s ignó el hecho de ser el catolicismo la 
rel igión nacional, señaló, sin embargo, 
i ese hech oen el discurso oficial que, en 
I nombre del Gobierno del Estado de Gua-
I témala, pronunció el día 12 de octubre 
de 1921, frente a la estatua de Cristóbal 
Colón, en el Parque Central de aquella 
ciudad. " E l catolicismo, dijo, ha echado 
raices profundas en las costumbres po-
pulares, como que escritores distinguidos 
creen que es imposible descatolizar a la 
América Hispana; el jacobinismo m á s 
osado no lo ha podido." Y cerró s'i dis-
curso con un rasgo de religiosidad pro-
funda, invitando a los guatemaltecos a 
los centroamericanos, a repetir las su-
blimes palabras que profirieron los án-
geles, al saludar al Dios Niño en el esta-
blo de Belén: ¡Gloria a Dios en las altu-
ras y paz en la t ierra a los hombres de 
buena voluntad! 
Digamos de paso que la política 
naval de Italia ha tenido forzosa-
mente que limitar su vuelo, desde 
que, habiendo perdido Austria las 
bases marítimas de Pola y Trieste, 
quedó convertido el Adriático en un 
lago italiano. 
Y no habiendo necesidad de com-
batir la escuadra austríaca que ha-
bía desaparecido, Italia paralizó las 
construcciones de los Dreadnoughts 
Carascido, Cristóforo Colombo, Fer-
nando Morosini y Marcantonio Co-
lonna, cuyas quillas se habían puesto 
en 1914 y cuya obra continuó hasta 
que Italia entró en la Gran Guerra; 
esos buques eran de 28 a 31,000 to-
neladas de desplazamiento con'bate-
rías de cañones de 18 pulgadas y con 
una velocidad de 25 nudos por hora. 
E l sacrificar esos buques fué un 
gran golpe para la oficialidad de Ma-
rina, máxime cuando también se 
suspendió la construcción del Leo-
nardo da Vinci, que todos recorda-
rán fué levantado del fondo del mar 
en Taranto, en donde fué hundido 
por una explosión el 2 de Agosto de 
1916, por medio de geniales ma-
niobras. 
Otros buques fueron también con-
denados y quedó reducida la escua-
dra a 5 acorazados, 5 cruceros pro-
tegidos, otros 22 buques cruceros, al-
gunos de los cuales son colocadores 
de minas. 
Como Francia, Italia preferiría 
construir submarinos a acorazados; 
y el deseo de Italia es poder "hablar 
tan fuerte en el Mediterráneo como 
Francia;" y sabiéndolo así, el Secre-
tario Hughes dió a entender en su 
i discurso del lo. de Noviembre que 
más adelante se hablaría de las flo-
tas de Francia y de Italia, como se-
ñalando a .las dos con igualdad de 
proporciones, 
Tiburcio Castañeda. 
S A N T O DOMINGO 
COMO S E J U Z G A S E L A P R O P A G A N -
DA P R O T E S T A N T E 
Refir iéndose al juicio que el señor 
Canónigo Sello L u c a de Siahuy enunció, 
afirmando que el protestantismo en el 
Bras i l es "un simple negocio de nortea-
mericanos que se aprovechan de la here-
jía para socavar la unidad nacional' . 
" L a Voz Concepcionista", de Santo Do-
mingo, dice: "¿Tendría algo extraño que 
quisieran otro tanto de la República Do-
minicana?" Califica la propaganda pro-
testante con estas palabras: "Plan dia-
bólica de protestantizar la República 
Dominicana". " L a República Dominica-
na, concluye, nación católica, sábenle los 
señores ministros protestantes, ni quiere 
ni debe abrazar el metodismo protes-
tante". 
¿Cuándo comprenderán las sectas pro-
testantes angloamericanas que su pro-
paganda en la América Lat ina es impo-
lít ica, y engendra desconfianzas en el 
orden internacional? 
de ser mantener una discusión previa 
sobre la posibilidad de una acción co-
mún entre las organizaciones catól icas 
del Universo, se efectuó en París . De 
las cuarenta organizacinoes Invitadas, 
treinta habla respondido al llamamiento. 
Su Eminencia el Cardenal Logue, P r i -
mado de Irlanda y el Príncipe Sapilea, 
Obispo de Cracovia, se hicieron repre-
sentar cada uno de ellos por un delegado 
especial. Su Santidad el Papa Benedicto 
X V había enviado a Monseñor José Sch-
rembs. Obispo de Toledo, Ohio, Estados 
Unidos de Norte América y presidente 
del Departamento de la acción laica del 
Centro Católico Nacional y el cual fué 
el presidente d ela Asamblea. E s t a por 
unanimidad aprobó en principio la idea 
de una aproximación de las diferentes 
organizaciones catól icas ya existentes 
en todos los países para emprender de 
concierto y bajo reserva, primero, de la 
aprobación de la autoridad ecles iást ica 
y, segundo, de su autonomía, una acción 
internacionl, donde quiera que la comu-
nidad de intereses catól icos lo exija. 
E l pensamiento general fué que se 
puede y se debe comenzar por la crea-
ción de una oficina central para infor-
mar e inspirar a las organizaciones exis-
tentes y suscitar organizaciones análo-
gas donde allí no existen todavía. Dicho 
Centro podrá ponerse en ecomunicación 
inmediata con las organizaciones toma-
das aparte y más tarde poner estas or-
ganizaciones en comunicación recíproca. 
Nombróse un comité, al que se rogó 
ciue elaborarse un proyecto de reglamen-
to para esta oficina central. 
JMA C O N F E D E B A C I O N P B O P E S I O N A I , 
D E I N T E L E C T U A L E S C A T O L I C O S 
" L a Croix" da noticia de la aproba-
ción de bases para esta Confederación, 
cuyo proyecto se debe a los señores 
Hepp y Enrique Masis y a que asistie-
rno grupos de escritores, médicos, artis-
tas, profesores, abogados, etc., bajo la 
precldenscia de René Baziu. L a nacien-
te Confederación francesa entra en cam-
paña genersoa y comienza ya a dar do-
rados frutos. 
E S C U E L A S C A T O L I C A S D E 
, A G R I C U L T U R A 
E l Ministro de Agricultura francés, 
Mr. Lefevre du Prey, ha rendid otesti-
monio de la espléndida labor llevada a 
cabo por las Escuelas catól ico-agrarias, 
que van a la cabeza de todas las de su 
género. Los centros catól icos han intro-
ducido también la enseñanza práctica a 




H A C E HOY 75 AÑOS 
Jueves 3 de Diciembre de 1846 
1 E l "Prisina".—Hemos recibido la 
sexta entrega del ' Prisina", que con-
tiene diez y seis artículos y poesías, 
casi todas originales, pocos traduci-
dos; prueba de que su celosa redac-
ción por cierto no desmaya, ni frus-
tra los afanosos que no hicieron con-
cebir las entregas ya publicadas. Se-
ría muy larga y acaso fastidiosa la 
'nueva lista de las materias, pues, 
¡por los nombres solamente, no se 
; puede juzgar del mérito de las com-
• posiciones; por eso nos contentare-
• mos con decir que son debidas a es-
¡critores ya conocidos por sus dotes 
iliterarios, y que no descrecen de las 
'anteriores a que deben el aprecio de 
que gozan. 
dido en pública subasta porque el razo-
bispo catól ico se negaffS a pagar el Im-
puesto que las autoridades de Victoria 
habían gravado sobre aicho templo ca-
i tedral. 
E n estos ú l t imos días, por sentencia 
' del Comité judicial del Consejo privado. 
Tribunal Supremo del Imperio británico, 
se ha prohibido la venta, fundándose en 
la disposición legislativa arriba apun-
tada. 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
N E C R O L O G I A 
HUNGRÍA 
D I S T I N G U I D A R E L I G I O S A 
A U S T R I A 
Conseguida la concentración \ie las aso-
ciaciones cató l icas vienesas, se trabaja 
ahora para confederar las de todo Aus-
tria. A esta empresa aplica todos sus 
esfuerzos le Unión Popular Católica que 
ha venido a ser un modelo de organiza-
ción en su género. Cooperan al mismo 
fin la Organización de mujeres catól icas 
con 200.000 asociadas y la Unión cató-
lica de la Juventud Austríaca, con 25.000 
sólo en Viena. 
E s curioso que la primera y única mu-
jer que tiene asiento en el Parlamento 
húngaro es una religiosa. Margarita Sla-
I chta, disputada de Berdapest, pertenece 
| a la Congregación de Misioneras sociales, | 
' cuyas hermanas, en vez de vivir ence-' 
rradas en el claustro, se mezclan en la j 
vida social para estar prestas a difun-
dir el bien allí donde sea menester. Así 
t vá logrando este Instituto su fin de 
I unir todas las fuerzas femeniles para 
elevar el nivel moral a base de una 
polít ica cristiana. 
L O S D E B E B E S R E L I G I O S O S 
C A N A D A 
Los progresos del Catolicismo en Hun-
gría, hay que añadir que le ministro del 
1 Interior, persuadido del gran axilfo que 
al fiel cumplimiento del deber cívico 
presta la religión, ordenó al Alcalde de 
'• Budapest que era su deber dejar tiem-
'po a los empleados públ icos para cumplir 
1 con sus deberes religiosos, a cuyo efec-
to dispusiese que en los domingos se 
suspendiera todo trabajo oficial fue-
ra del de inspección. 
Si de alguno os quejáis, 
Lope, a quien senido habéis 
Con justa causa intenais 
Ver si con muertos ganáis 
L o que con vivos perdéis. 
Ramiro estaba siempre para bro-
mas. 
Tenía gracia el hombre, aunque 
era bizco; y hasta el ojo rebelde le 
hacía la mar de gracia. 
E r a un espíntu cascabelero y prac-
ticaba el humorismo por divertido 
goce. 
Padecía de la enfermedad de ha-
cer chistes. 
Y a fe que lo conseguía. 
Las más de las veces, sin esfuer-
zo aparente. 
Solían ser tan felices sus ocurren-
cias, que desternillaban de risa. 
Y una noche... 
Una noche ocurriósele meterse en 
un velorio. 
Y a sabéis que nada hay más serio 
que un velorio. Si hay quien me 
pruebe que existe algo más solem-
ne, estoy pronto a rectificar. 
No soy de los que se aforra a una 
idea. ' 
Pues bien, Ramiro traspuso el um-
bral de la casa. 
E l cadáver estaba en la saleta. 
Estaba dentro de su caja negra, 
muy estirado, muy formal, muy có-
modo, muy tranquilo, muy pálido. 
Muy pálido por la emoción. E r a la 
primera vez. 
Había que perdonárselo. 
E n redor del difunto, los circuns-
tantes, en sus sillas, hablaban entre 
sí, pero en un tono tan discreto, tan 
discreto, que se percibía el chispo-
F R A N C I A 
U N I O N U N I V E R S A L D E L A S 
O R G A N I Z A C I O N E S C A T O L I C A S 
L a reunión hace a lgún tiempo anun-
ciada en los periódicos, cuyo fin habría 
E L B E S P E T O A L A CASA D E DIOS 
E l tema del respeto a la casa de Dios 
por Inglaterra y por todos los Estados 
y colonias dependientes de ella ha sido 
objeto de comentarios muy elogiosos con 
motivo de u pleito sostenido por la auto-
ridad ec les iást ica de Victoria (Canadá) . 
L a ley inglesa dice: "Las edificacio-
nes de las iglesias dedicadas y consa-
gradas al culto divino se consideran pro-
piedad personal de Dios y por ello exen-
tas de cualquier impuesto y tienen dere-
cho a una especial reverencia". 
Y esta ley ha estado oportunamente 
aplicada al coro de la catedral de San 
Andrés de Vancovert, que desde hace 
varios años estaba amenzado de ser ven-
P O R T U G A L 
E L C O N G R E S O D E L C E N T B O C A T O -
L I C O 
De ha lagüeñas esperanzas para el por-
vernir resul tó el Congreso general del 
Centro Católico, en la capital. Los dos 
I primeros actos que realizó, revelan espí-
• ritualmente catól ico de que se halla ani-
¡ mado todo el partido: tales fueron la 
consagración oficial del Centro al Sagra-
' do Corazón de Jesús , y la solemne pro-
1 fes ión de su m á s completa adhesión a la 
Santa Sede. 
Del Sagrado Corázón—se decía en el 
Congreso—aspira el Centro a sacar aque-
lla inextinguible llama de candad y de 
vida, que forma cama de alma de su ac-
tividad religiosa, social y polít ica. Con 
la leal e Incondicional dependencia de la 
Santa Sede y del Episcopado portugués 
aspira a garantizar eL completo éx i to 
de su trabajo, encamillado a procurar 
el bienestar del pueblo y la prosperidad 
de Portugal. , _ 
Contando como cuenta el Centro con 
una numerosa y disciplinada organiza-
ción que se extiende a todas las parro-
quias, y abraza la parte más sana del 
país , y con su diario Uniao bien redac-
tado, los buenos portugueses tienen con-
cebidad en él grandes esperanzas de 
prosperidad y futuro engrandecimiento 
de su patria. 
O E l DIARIO DK L A MARI- C 
O NA lo enrnontra usted en O 
Q cualquier población üo la O 
Q Rcpíiblica. O 
r 
Los servicios de la Sanidad MarítJ-
ma. — Dos comerciantes alcanzaron 
el "Toloa" por venir en el hidropla-
no "Santa María", ganando varios 
días. — Un nuevo vapor de la 
Hamburguesa Americana 
LOS S E R V I C I O S D E L A SANIDAD 
MARITIMA 
Durante el pasado mes de no-
viembre la Sanidad Marítima ha 
realizado los siguientes servicios: 
Inspeccionaron 207 buques de 
toda clase, o sean 34 más que el 
mes de octubre. 
E l número de pasajeros llegados 
en el mes fué de 6.975, de los cua-
les 4.192 eran de cámara y 2.783 de 
tercera. 
De cámara fueron revisados 
1.606 pasajeros de tránsito y 833 
de tercera y 13.463 tripulantes, que 
hacen un total general de 22.877 
personas inespeccionadas. 
Se mandaron 163 al departamen-
to de cuarentena de Tiscornla, y 
seis fueron enviados al hospital. 
También se remitieron otros seis 
más por estar atacados de enfer-
medades no cuarentenables. 
Se vacunaron 2.783 pasajeros, y 
se le inspeccionaron 13.463 vacuna-
ciones. 
Se vacunaron inicialmente 33, y 
cuatro vacunados a personas de la 
localidad. 
Se expidieron 135 patentes y 47 
permisos a viveros y se extendieron 
10 certifiedaos de inmunidad. 
E L "GUANTANAMO" 
Procedente de Santo Domingo, 
Puerto Rico y Santiago de Cuba lle-
gó el vapor cubano "Guantánamo", 
que trajo un cargamento de café y 
un pasajero, la seora Ana G., viu-
da de Mendoza Cabrera. 
E L " W A T E R W A L D " 
E n su primer viaje ha llegado de 
Hamburgo, con carga general, el 
vapor alemán "Waterwald", de la 
Hamburgo Amerika Line, que trajo 
carga general. 
E L " E S T R A D A PALMA" 
I E l ferry "Estrada Palma" llegó 
de Kel West con 26 vagones de car-
ga general. 
E L " L A K E F L O R I A N " 
E l vapor americano "Lake Flo-
rian" ha llegado de Galveston con 
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rroteo de los cirios, los solloz08 
los dolientes y el ronquido de un 
rro que dormía en el comedor. ^ 
Al llegar, Ramiro estrechó ia m 
no de aquellas personas que por t 
ner los morros hinchados, la naJ" 
colorada y los ojos humedecidos ¡jS 
bían ser los parientes del difunto 
Masculló palabras que lo misni. 
significaban "le acompaño en su 
lor" que "mo alegro verlo buen0̂  
y tomó asiento al lado de un su am. 
guo amigo y compañero. 
—¿Cómo vas Ramiro?—pregm. 
tóle el vecino. 
Y Ramiro, poniendo el ojo inf. 
me en blanco, suspiró: 
— E n la lucha de todos los día», 
cosa que como tú ves, no vale la n¿ 
na, porque a Jo mejor nos llaman 
contar y se nos enfrían los huesos 
— E s el destino fatal. 
—Con ese destino no pueden reí 
justarnos. 
E l otro sorbió con deleite el tafo, 
co. 
—Oye Ramiro ¿tú conociste a Chl 
cho? 
— C h i c h o . . . Ch icho . . . ¡Ah!,. 
¿Qué Chicho es ese? 
—¿Cuál ha de ser? ¡El muerto! 
— ¿ E l muerto? Pues no sé. ¿ij 
embargo, tal vez le conociera, perj 
así de pronto no recuerdo. ¡Conocí 
uno tantos muertos en la vida! "t 
menos mal, si están muertos de ve. 
ras, porque los hay que se hacen, 
para ver "su entierro. 
—Acércate a la caja entonces y i0 
' sabrás. 
Ramiro se fué derechamente haci» 
el sarcófago. 
E n aquel momento, uno de los 
deudos del difunto, recortaba coj 
unas tijeras menudas, el pabilo a las 
velas. 
Con las manos a la espalda. Ra, 
miro adelantó el busto e inclinó la 
cabeza. 
E l doliente se vió en el caso de 
reverdecer su dolor delante del des-
conocido: 
—¡Pobreci to! 
Ramiro repitió compungido: 
—¡Pobreci to! 
— ¡ Y tan joven! 
—Sí; tan joven y ya tan desgra-
ciado. 
— E r a modelo. 
y — ¿ D e qué sastrería? ? 
—De ninguna. Ni siquiera era sar 
tre. Oficio no tenía, pero en cambio 
resultaba útil en todo y jugaba ad-
mirablemenet a la pelota. 
—¡Qué lástima, hombre, 
lástima! ¡Un pelotero menos! Acá» 
una estrella. 
— Y a se había retirado del dia-
mante; no tenía brazo para jugar. 
—Entonces un manco menos. 
E l doliente miró a Ramiro con un 
gesto de reserva. 
Y Ramiro entendió que había di 
cho alguna majadería. 
Comprendiendo su situación deH 
cada, el deudo cortó el diálogo, por 
que siendo un hombre de carácter 
violento pensó que aquello que co-
menzara por un panegírico, iba s 
terminar en la Corte. 
Y fué como lo pensó. 
E l hombre de las tijeras, buscó 
una excusa para retirarse y dijo lan-
zando una mirada dentro de la caja: 
—¡Qué desfigurado está el infe-
liz! 
Y Ramiro apuntó distraídamente: 
—¡Claro está! L a mala noche que 
ha pasado. 
¿Qué menos podía hacer el dolien-
te que romperle la crisma a Ramiro! 
Pues se la rompió, señores. 
Fué allí mismo; delante del fére-
tro; delante de los cirios encendí1 
dos; delante de los circunstantes 1 
delante del perro que roncaba en el 
comedor. 
Después. . . Después pagó diez pe-
sos de multa. 
Chicho, en su fosa, sonrió satisfe' 
cho. 
Haz de modo 
Que al morir 
Tú sonrías 
Y Jloren todos. 
D A L E V U E L T A ^ 
CRISTALERIA FINA 
Gran surtido de copas, vasos y <3e* 
más. Precios nuevos. Véalos. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptuno, 106, entre Campanario 7 
Ferseverancla. 
H A B A N A _ 
J O Y E R I A 
flnamonte ejecutida, con bril la»^ 
zaflroa • otras pied:as; preciosa»! P**1 
sentamos variado surtido. ( 
R E L O J E S 
4a pulsara, con cinta de seda, «a <** 
y diamantes, y en platino y brlll8°< 
toa. Surtido en oro y plata, de t>o!,d* 
Uo o oon correa, para caballero. Í 
M U E B L E S . 
de cedro y de caoba con mar<iüete^ 
7 bronca, para sala, comedor^/ 
to. 
Bahamonde y Cía. 
Übrapfa, 108-5, Y PLACIDO, ( A ^ 1 
BUtSÁUL,) Ji0. 1& T E L . A*8*5* 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
